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PRMMBÜLO y  JÜSTIPICACION DEL TEMA
l a  to t a l id a d  de lo s  C ôdigos de lo a  p a ls e s  c iv i l i z a d o s  re e o  
gen en su. a r t f c u la d o  lo s  derechos s a c e s o r io s  que a  lo s  h i j o s  î le  
gitim oB co rresponden  en l a  h e ren c lh  de sus p a d re s . P ero  a s !  co­
mo en a lg u n o s , se l le g a n  a e q u ip a ra r  lo s  derechos de l a  f a m i l ia  
lé g it im a  con l a  que no lo  e s ,  en o t r o s ,  de ra igam hre m^s e s p i r i  
t u a l i s t a ,  se e s ta h le o e n  b a r r e r a s  y d i f e r e n c ia s  mas o mènes sen ­
s i b l e s .
E l problem a que nos hemos p lan tead o  a l  e sco g er e s te  t r a b a -  
jo ,  ha s id o  e l  de poner n u e s tro  g r a n i to  de a ren a  a l a  g ran  obra 
de ace rcam ien to  e n t re  n u e s tro s  dos p u eb lo s . B s tu d ia r lo  desde e l  
punto  de v i s t a  d e l  Derecho com parado, y poner a s !  en e v id e n c ia , 
l a s  a n a lo g ia s  y d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  s is te m a s  ju r ld i e o - l e g a l e s  
de Espana y P i l i p i n a s .  Promulgado e l  nuevo Cédigo c i v i l ,  quedé 
derogado en P i l i p i n a s  e l  Cédigo e i v i l  e sp ah o l de 1889» cuya v i -  
g e n c ia , como es sa b id o , e x p iré  en 1950. A p a r t i r  de é s t a  f e c h a , 
num érosas in n o v ac io n es tu v ie ro n  e n tra d a  en n u e s tro  Derecho p o s i  
t iv o  c i v i l ,  y e n t r e  e s t a s ,  por s e r  una de l a s  mas p ro g re s iv a s  y 
r e v o iu c io n a r ia s  d en tro  d e l orden s o c ia l  y f a m i l i a r ,  a p a re c e  l a  
co n cesio n  de derechos h e r e d i ta r io s  a lo s  h i jo s  i le g l t im o s  que -  
no reunen  l a  c o n d ic ié n  le g a l  de n a tu r a le s .  A l mismo tiem po , h e -  
mos de c o n s id e ra r  -porque se  ag u d iza  a l  s e r  e s tu d ia d o -  e l  e s t a -  
do a c tu a l  en que - a l  margen de to d a  norma é t i o a -  se  en c u en tran
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lo s  h i j o s  i l e g l t i m o s  que, reu n ien d o  l a  c u a l id a d  j u r i d i c a  de na 
t u r a l e s ,  no fu e ro n  reco n o c id o s  por sus p a d re s ,  y que, por lo  -  
t a n to ,  se en c u en tren  en peor c o n d ic ié n  que lo s  que no lo  son . 
En e l  Derecho e sp ah o l no se dâ t a l  p rob le  a ,  porque lo s  h i j o s  
i l e g l t i m o s  no n a t u r a l e s  ca re ce n  de derechos su c e s o r io s  a l a  
r e n c i a  de sus p a d re s ,  y s i  t a n  so lo  t i e n e n  e l  derecho a s e r  a -  
l im en ta d o s ;  pero en P i l i p i n a s ,  a l  prom uigarse e l  nuevo Cédigo 
c i v i l ,  e s t e  a s p e c tc  de l a  c u e s t i é n  e s  de p a l p i t a n t e  a o c u a l id a d  
lo  que ha motivado que, en e s to s  d ia s  e l  P arlam en to  de P i l i p i ­
nas tenga en e s tu d io  una ponencia sobre  t a n  i n t e r e s a n t e  tema .
Y en e s to  se  c i f r a  n u e s t r a  l a b o r .  En examinar l a  l e g i s l a -  
c ié n  c i v i l  espaho la  y f i l i p i n a  en orden a l  derecho s u c e s o r io  -  
de lo s  h i j o s  i l e g l t i m o s ,  a p u n ta r  lo s  m otivos j u r l d i c o s ,  s o c i a ­
l e s ,  econém icos, m ora les  y s e n t im e n ta le s  que le  fundam entan, y 
por f i n ,  t r a t a r  de e n c o n tr a r  l a  so lu c iô n  adecuada, que hoy o -  
frecem os a l a  benévo la  c o n s id e ra c iô n  de lo s  P ro fe s o re s  conpo -  
n e n te s  d e l  T r ib u n a l  que ha de examinar e s t a  t e s i s ,  s i n  o t r a  a s  
p i r a c ié n  que l a  de r e c i b i r  l a  i n v e s t id u r a  de D octor en Derecho 
por l a  h e re d e ra  d i r e c t a  de l a  T Jn iv e rs i ta s  C o m p lu ten s is , aima y 
v id a  de l a  h is p a n id a d .
P ara  no s e r  tachado  de d e s a g ra d e c id o , q u ie ro  d a r  a q u i  pd- 
b l ic o  te s t im o n io  de ad m ira c ién  y de a f e c to  a l  i l u s t r e  C a te d rd -  
t i c o  de Derecho c i v i l ,  Dr. D. A ntonio  Hernandez G il ,  a  q u ien  -
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-d e n t r o  de la  m odestia  de mi t r a b a j o -  l e  debo haber  podido d a r  
cima a mi l a b o r .  También q u ie ro  a g ra d e c e r  v ivam ente a l  C laus -  
t r o  de P ro f e s o r e s  de e s t a  U n iv e rs id ad  de M adrid, l a  g e n t i l e z a ,  
a f e c to  y com prension que ban mostrado en todo momento a l o s  e s  
tu d ia n te s  f i l i p i n o s ,  que con l a  L ic e n c ia tu r a  hemos venido a  l a  
Madre P a t r i a  a  r e c i b i r  l a  suprema in v e s t id u r a  académ ica.
y con e l  f e r v i e n t e  deseo de hab e r  t r a b a ja d o  s in  mis a f i n  
que e l  de co n seg u ir  una mayor com penetrac ién  e n t r e  n u e s t ro s  -  
dos P u e b lo s ,  y a f i a n z a r  é s ta  c o r r i e n t e  e s p i r i t u a l  que nos une, 
so lo  me r e s t a  r e i t e r a r  l a  b en ev o len c ia  d e l  T r ib u n a l .
M adrid, 19 de o c to b re  de m il n o v e c ie n to s  c in c u e n ta  y c i n -  
co , P e s t iv id a d  de l a  e x a l ta c iô n  d e l  C a u d i l lo  F ra n c is c o  Franco  
Bahamonde a l a  J e f a t u r a  d e l Eatado Espahol .
OAPICULO X 
INTRO PPG 01 ON
A. Fundamento P l lo s é f i c o  3e l  Nuevo Cédigo O iv i l  g i l i p i n o .
a )  Evoluoién h i a t é r l r o - f i l o a o f i c a  d e l  problema p la n te a d o :  
Segiin e l  p la n  ;razado p a ra  e l  d e a a r r o l lo  de e s t e  trg> 
bajO; hemos de consider?.:c a q u e l la  d i a t i n c i é n ,  usada en l a  F l l o  
S o f ia  d e l  Dereohq, a l  d l f e r e n c i a r  l a s  r e l a c io n e s  " é t i c o - j u r i d i  
cas"  de l a s  " p a tr im o n ia le s " j segdn que tengan  por co n ten id o  "de 
rech o s  p e rso n a le s"  o de; ivàdos  d e l  " p a t r im o n io " , Los prim eros 
no so b rev iv en  a l  s u je to  a c t i v e ,  mueren con e l ,  son in t r a n s m is i  
b le s  y no puaden s e r  r / j t e r l a  d e l  derecho de suce s i  én por causa 
de m uerte ; lo s  segund:s , a l  s o b r e v iv i r  a l  s u je to  a c t i v o ,  y por 
t a n to ,  p e rd u ra r  mas a J l I  de su  m uerte son t r a n s m is ib l e s  d e n tro  
de l a s  e s p e c ia le s  cor.( i c io n e s  de la  n a tu r a l e z a  de cada uno.Mas 
bay que a d v e r t i r  que» no por e s to  ban de s e r  ex c lu id o s  lo s  de­
rechos denominados do f a m i l i a ,  pués es lo  c i e r t o  que l a  suce -  
Sion "m o r t is  ca u sa" ,  alcan,*2a y comprends, d en tro  de lo s  medics 
de su regim en j u r i d i c o ,  a lg u n as  de a q u e l la s  r e l a c io n e s  persona  
l e s  o " e t i c o - j u r i d i c a p " , que en s i  mismas no t i e n e n  mezcla de 
p a t r im o n ia le s ,  aunqup r e s u l t e n  in s t ru m e n to s  u t i l i s a b l e s  a  lo s  
f i n e s  d e l  p a t r im o n i i ,  como sucede en a lg u n a  de sus a p l i c a c i o n e s , 
Cuando muero una p e rso n a ,  d e ja  todo su p a tr im o n io ,  en v i r  
tud  de testamenvo o por i n te r v e n e ié n  de l a  l e y ,  a  a q u e l lo s  que
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guaraan  ana r e l a c i ô n  e s p e c i a l  con é l .  P o r  e l l o ,  toda  persona -  
t i e n e  l a  p o te s ta d  de r e g u la r ,  en un c i e r t o  g rado , l a  d i s p o s i  -  
c î iàn  de sue b ie n e s  adn despiiee de haberse  e x t in g u id o ,  m edian te  
e l  t e s ta m e n tc .  Ï  en e l  aupueeto  do que f e  I.L.ezoa ab in tee i-a  oo,JLa 
le y  r é g u la  su g u c e s ié n .
A peaar de l a  e x i s t e n c ia  de un s i s tema aparcn tcm en te  ord£ 
nado por la  norma j u r i d i c a  p o s i t iv a . ,  r e g u la d o r  de l o s  derechos 
de lo s  posiblem  c a u sa b a b ie n te s ,  surgen c o n t r o v e r s i a l  a causa  -  
de l a s  v a r ia d a s  r e l a c io n e s  de l a s  personas  nombradas para suce 
der a l  c a u s a n te .  E n tre  lo s  i n f i n i to  s problemas que t i e n e n  r e l a  
c ié n  con la  sucesi 6n h e r e d i ta r ia , ,  une de l e s  mas agudos* y corn 
p i e j 08 por su co n ten id o  y t r a so e n d c n c ia t  es; e l  que l^ace r e f e  -  
r  enc i a  a  l a  f i l i a c i  ôn ex trama t  riir.on i a l .
El Côdigo c i v i l  v ig e n te  en F i l i p i n a s ,  e s t a b le e e ,  que e l  -  
Derecho c i v i l  f i l i p i n o  e s  e l  derecho co n s t i t u t i v o  de l a  fami -  
l i a  y de l a  p ro p ied a d . E l a n te c e d e n ts  de é s te  Oôdlgo lo  o o n s t^  
tuye e l  Côdigo c i v i l  e sp a h o l .  -en  e l  que sa  b a s a - ,  e l  que fué 
promulgado en e l  a r c h ip ie la g o  e l  7 de d ic iem bro  de 1889^"'^, de 
donde se deduce nue, e l  a c t u a l  nrdenamieratq j u r i d i c o  p r lv ad o  -  
f i l i p i n o  es de o r ig e n  e sp ah o l.
E l proceso  h i s t ô r i c o  d s l  Derecho c i v i l  e sp ah o l es e l  d e l
(1) M ija re s  c /  N e r i ,  3 P h i l .  195
Derecho c i v i l  f i l i p i n o .  Los f a c t o r s s  que i n f  l a y e r  on , f forma rom 
e l  derecho h la p an ic v ,  fo r js ro n .  aslmismo e l  Derecho c i v i l  f i l l -  
p in o ; Iioc Derechos Dmano, germ uiico , c a n én ic o , e l  peasam iento  
de lo s  t r a t a d l s t a s  o  va sa  e v o la c ié n  c i e n t l f i c a ?  l e g i s l a c i ô n  ex 
t r a n j e r a  y l a  d o c t r in e  j a r i s p r a d e n c i a l .
Al fori»ar Espaha p a r te  d e l Im perio Romane, fu é  so. derecho  
e l  de l a  p e n in su la .  l a  in v a s iô n  v is ig o d a ,  eupone l a  d u a l id a d  -  
ê tn ica *  Un pue i l  o in v a so r  y o tro  invad ido  no u n i f i c a n  r a p i -  
damente; esa oni.'^icaciôn, aunque in e v i ta b le  aiempre a  la rg o  -  
p la z o ,  se  r e t a r d a  m  p ro p o rc i in  a l a  i ro e n s id a d  de lo a  p r e j u i — 
c io s  de e s t i r p e .
Los v is ig o d o a  re sp e tab a n  le y e s  de lo s  pueblos que i n -  
v ad ian , por e l l o ,  e l  Derecho romano c o n t in u é  aiendo  l a  Ley pa­
ra  e l  pueblo c o n q u is ta d o ,  s im  do reco g id o  en e l  llamado Cédigo 
de A la r ic o  o B rev a rio  de Ariano. Los v en ced o res , a l  l l e v a r  con 
s ig o  y c o n s o l id a r  en donde se e s t a b le c ie r o n  su l e g i s l a c i é n  g er  
m ln ica ,  d ié  l u g a r , a l  hal>.ar en e l  pueblo domehado un s ia  tema . 
j u r id i c o  que no e r a  e l  dy su g e n te ,  b a jo  e l  re in a d o  de B u rico , 
a que se r e u n ie s e  en un ,é lo  cuerpo to d a  l a  l e g i s l a c i é n  v i s i g é  
t i c a ,  y forroado a s i  fu é  in Cédigo que en la  H i s to r i a  l l e v a  su 
nombre.
l a  i n f lu e n c ia  r e l i / ; i o s a  en e l  Derecho c i v i l  e sp ah o l fu é  -t
debida a l o s  O o n c il io e ,  que, a l  c o la b o ra r  - l o s  de Toledo p r i n -  
c ip a lm e n te - ,  a  l a  l e g i s l a c i é n  de l a  época v i s ig o d a ,  a p o r ta ro n  a
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e l l a  e l  s e n tid o  c r i s t i a n o  con lo  que quedé c o n t r a r r e s ta d a  en 
mucho l a  sequedad a ry ia n a  de lo s  dom liladores y l a  a s p e re z a  d e l
( 2 )m i l i t a r i smo g e rm ln ico ' .
lei domina c i 6n v is ig o d a  en Espaha te rm iné  con la  d e r r o ta  -  
de l a s  h u e s te s  de Don R odrigo en la  b a t a l l a  de G uadalete  en e l  
aho 711; y la  s u b s ig u ie n te  in v a s ié n  de lo a  pueb los a r a b e s ,  cu­
ya pu janza  y p o d e r io , c o s ta ra  ocho s ig lo s  de in te n s o  b a t a l l a r ,  
para  r e c o n q u is ta r  l a s  t i e r r a s  de Espaha y p o n e r la s  b a jo  l a  C ruz. 
E l e fe c to  inm edia to  de l a  in v a s ié n  musulmana fué  l a  de quebran 
t a r  l a  un idad  n a c io n a l ,  y por t a n to ,  de l a  un idad  l e g i s l a t i v e .  
E sta  m u l t ip l i c i dad de l e g i s l a c io n e s ,  t ie n e  dos c a u sa s ; la  p lu -  
r a l id a d  de R e inos, y la  d iv e rs id a d  de c la s e s  s o c ia l e s .
R r iv i l e g io s  po r f r a n q u ic ia s  e s p e c ia le s  se  co n ced ie ro n  por 
lo s  Reyes a  l a  n ob leza  y a l a s  m u n ic ip a lid a d e s , p a ra  p rem far o 
im p u lsa r e l  penoso b a t a l l a r  por e l  s o la r  p a t r io  in v a d id o . De a  
qu i s u rg ié  l a  le y  f o r a i .
El fu e ro  fué la  le y  e s p e c ia l  o to rg ad a  a  l a s  m u n ic ip a lid a ­
des p a ra  su  c o n s t i tu c ié n  0 g o b ie rn o . Con e l  tra n s o u rs o  d e l  t i ^  
po y lo g ra r s e  la  un idad  N ac io n a l b a jo  e l  re in a d o  de lo s  Reyes -  
C a té l ic o s ,  no se re fu n d ié  la  l e g i s l a c i é n  p ro p ia  de oada R eino  en 
una s é la  que comprend! e ra  l a  uniform e p ara  e l  nuevo Es ta  do, po r
( 2 ) I  Sdnohez Eomàn 72-76 , 145) Moneva y P ay o l " In tro d u c c id n  a i  
Do H iapân ico" 23 -28 , Ed. l a t o r ,  3* ed . 1942.
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lo  que 3^ d a  Reino c o n t in u é  gozando de su autonomxa l e g i a l a t i v a  
oon su sis'v-ena p r iv a t iv e  de l e y e s .  E stos  s i s te m a s ,  que después 
G u b s is t ie ro n  d en tro  d e l  ordenam iento  j u r id i c o  p r iv a d o ,  a l  con­
v e r t i r  se en D rovinoias lo s  a n t ig u o s  re in o s^  con c a r a c t e r  e sp e­
c i a l  y excepcionai. d e n t ro  d e l  Derecho p rivado  comcin e s p a h o l ,e s  
lo  que se denominu derecho f o r a i ,  y que p e r s i s t e  en Aragon, Ca 
t a l u l a , M a llo rca ,  Navarra y V izcaya ,
Freinte a l  atomisrio de l a s  p a r t i o u l a r id a d e s  f  o r a l e s ,  l a  l £  
g i s lu c iô n  de C a s t i l l a  fué  c o r r ie n te m e n te  des ignada  como l a  l e y  
oomihi de E sp .:h a^^ \ una vez superada  l a  f a s e  de c o n s id e ra r  co­
mo Derecho comiin a l  Romano.
Con A lfonso X-, e l  S ab io , se i n i c i a  e l  movimiento u n ifo rn a  
à o x  de l a  l é g i s l a t i o n  e sp a h o la ,  a l  promulgar en 1255 e l  Fuero 
He.'il, que propiar.onte puede l la m a rse  Cédigo. E l Ordenamiento -  
de Â lc a là  de 188/. d ié  c o n d ic ié n  de Derecho s u p le to r io  a l a s  -  
S le te  P a r t i d a S t que a l  b ie n  au a r t i f i c e  encargô  e s t a  l a b o r  con 
c l  f i n  de créai* un Cédigo que r i g i e s e  como l e y ,  ta n  sô lo  lo g ra  
ro n ,  es  la co n d ic ién  de derecho s u p le to r io  en e l  re in a d o  de A l ­
fonso  XI, A e s to s  sJ.guieron o t i a s  o o leco io n es  o oo m p ilac io n es , 
t a i e s  como l a s  Leyes de Toro, Nuevu R e c o p i la c ié n ,  Nueva Recopi 
la o iô n  de l a s  Leyes de I n d ia s  y l a  Novlsima R e c o p i la c ié n ,  é s t a  
d lt lm a  promulgad^i por C a rlo s  IV en 15 de j u l i o  de 1805.
(3) V. F . de C a s tro  y Bravo; J .  C a s tâ n , I ,  y I  S Inchez Romin, 
66-67, 203-204, 218, 444, 510-511.
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l a s  c i ta d a s  oom pilac iones a b a rc a ro n  to d a s  l a s  d iv is io n e s  
de la  Ley, po r s e r  de c a r a c te r  g e n e ra l .  E l p rim er paso p a ra  -  
l a  e s p e c i f ic a c io n  a is te m a tic a  de l a s  n o rm s  ju r f d ic a s  p o s i t i ­
v a s , se i n i c i a  en Espaha con e l  p lan team le n to  d e l  s i s tema Con^ 
t i t a c i o n a l .  l a s  C o rte s  de O ld iz  ap ro b a ro n , en 5 de fe b re ro  de 
1811, una p ro p o s ic io n  d e l d ip a ta d o  E spiga y Gadea para que se  
l le v a s e  a cabo de la s  mas im p o rta n te s  ramas d e l derecho  espa -  
h o i; y l a  C o n s ti tu c ié n  d e l a r c  1812 re c o g ié  la  misma a s p i r a  — 
c io n  en su a r t l c u l o  258, que deoi'a a s ls  "El Cédigo c i v i l  y c r ^  
"m inal y e l  de Com ercio, se ra n  unos mi smo s p a ra  to d a  l a  Monar -  
"q u ia , s in  p e r ju ic io  de l a s  v a r ia c io n e s  que por p a r t i c u l a r e s  -  
" c irc u n a ta n c ia s  podran h ao er l a s  f o r t e s " .  El v a iv én  p o l i t i c o  de 
la  N acién esp ah o la  h iz o  d i l a t a r  c e rc a  de s e te n ta  afios e s ta  a s -  
p i r a c ié n  o o d if ic a d o ra , cuyo a n te c e d e n te  préximo lo  c o n s t i tu y e  
e l  p royecto  da Cédigo c i v i l  de 1851, que no fu é  aprobado por -  
la s  C o r te s , h a s ta  que en 11 de mayo de 1888, se promulgé l a  Ley 
de B ases, fundam ento d e l  nuevo Cédigo c i v i l ,  que t r a s  d iv e r s a s  
v ic i s i t u d e s  fu é  prom ulgado, en tran d o  en v ig o r ,  ya re fo rm ad o ,en  
24 de j u l i o  de 1889.
b) Elem entos in fo rm ad o res  d e l Cédigo c i v i l . -  a )  l a  Ley de 
Bases de 11 de mayo de 1889, que d eb la  te n e r  como f u e n te s ,  e l  
P ro y ecto  de 1851, l a s  ensehanzas de l a  d o c t r in a ,  p a ra  l a  s o lu -  
c ié n  de l a s  dudas s u s c i ta d a s  por l a  p r i c t i c a ,  y l a s  s o lu c io n e s  
con fundamento c i e n t l f i c o  o un p reced en te  a u to r iz a d o  en l e g i s -
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l a c io n e s  p ro p ia s  y e x t ra h a s ,  para  a te n d e r  a l a s  nuevas n e c e s i -  
dadeso Pero en r e a l i d a d  son, como d ice  De Diego, lo s  s ig u ie n  -  
t e s  elem entos lo s  que in fo rm aron  n u e s t ro  Côdigo c i v i l s  a ' ) E l 
P ro y e c to  de 1851, bO  l a s  le y e s  p o s te r lo r e s  (R e g is t r e  c i v i l , Hi 
p o te c a r i a ,  e t c ) ,  c*) l a s  l e g i s l a c io n e s  f o r a l e s  en a lg u n o s  pan­
t o s ,  d* ) Los Côdigos f r a n c é s ,  i t a l i a n o  y p o r tu g u é s ,  y e«) C ie r  
t a s  d is p o s ic io n e s  toma.das de l a s  costum bres, de l a  d o c t r in a  y 
de la  ju r isp ru d e n c ia ^ ^ )*
c) Prom ulgaciôn  d e l  Cédigo c i v i l  en l a s  I s l a s  F i l i p i n a s . -  
P o r R ea l D ecreto  de 31 de j u l i o  de 1889, e l  Côdigo c i v i l  espa­
ho l fu é  ex tend ido  a l  a r c h ip ié la g o  f i l i p i n o ,  en trando  en v ig o r  
de conformidad a lo  d is p u e s to  en su a r t l c u l o  12, v e in te  d ia s  -  
despues de su p u b l ic a c iô n  en e l  p e r iô d ic o  o f i c i a l  de l a s  I s l a s , 
I n s e r ta d o  en l a  f e c e ta  de M anila e l  17 de noviembre de 1 8 6 9 ,en 
t r ô  en v ig o r  e l  7 de d ic iem bre  d e l  mismo ah o .
d) Derecho c i v i l  f i l i p i n o . -  D iversas  le y e s  e sp ah o la s  fu e ­
ron  promulgadas, d u ran te  la  dominacién h i s p i n i c a ,  por D ec re to -  
R ea l en P i l i p i n a s .  Muchas de e s t a s  a  un co n t in u a ro n  en v ig o r  -  
con p o s te r io r id a d  a  la  prom ulgacién d e l  Cédigo c i v i l .  Con e l  -  
regimen de lo s  E stados  ïïnidos de America d e l  N o r te ,  se  d é c ré ta  
ro n  por e l  Cuerpo l é g i s l a t i v e  f i l i p i n o ,  l a s  le y e s  de o r ig en  an 
glo-am ericano* P o r  e l l o ,  e l  derecho c i v i l  de l a s  I s l a s  P i l i p i ­
nas  e s t i  compuesto de le y e s  de o r ig e n  a n g lo sa jo n  e h i s p in io o  .
(4) C a s t in  Tobehas, I  -  33-35
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E n tre  l a s  le y e s  de o r ig e n  e sp a h o l, tenejnoss e l  Oédigo c i ­
v i l ,  p a r te  de l a  Ley de M atrim onio c i v i l  de 1870, Ley h ip o te c a  
r i a  de 1889, le y  de ag u as  de 1866, e l  Côdigo de l a s  S ie te  P a r -  
t i d a s ,  l a s  le y e s  de Toro, Leyes de l a s  I n d ia s  y e la  Novisim a -  
R e c o p ila c ié n .
H ingum  le y  comdn in g le s a  o am ericana estsC en v ig o r  an F i 
l ip in a s ÿ  n i  l a s  d o c t r in a s  que de e l l a s  se  d e r iv a n  se  c ih e n  a  -  
l a  J u r is p ru d e n c ia  f i l i p i n a ,  sa lv o  a q u e l la s  que se  fundan  en  lo s  
p r in c ip l e s  a p l ic a b le s  a  e x c e p c io n a le s  c i r c u n s ta n c ia s  y c o n d ic io  
n é s  " lo c a le s " ,  siem pre que no e s té n  en c o n tra  de l a  Ley v ig e n te .  
Mas a  p e s a r  de e l l o ,  muchas ley es^^^  son de o r ig e n  n o r te  -  ame- 
r ic a n o  y Lan de i n t e r p r e ta r s e  y s e r  a p l ic a d a s  de conform idad a  
l a  Ley comdn de la  que se d e r iv a n .
Ray que h a c e r  c o n s ta r  que, pese  a  la  in f lu e n c ia  de l a  l e  -  
g i s l a c i é n  a n g lo sa jo n a , cuando e l  su puesto  de hecho e s ta  r e c o g i ­
do en l a  e x i s ta n te  le y  esp ah o la  o en la  costum bre d e l  lu g a r , t i j a  
ne é s ta  p rim ac ia  sobre  a q u e l la ,  quedando s in  a p l io a c ié n  e l  p re ­
ced en te  an g lo -am erican o  l e g a l ,  ju r ia p ru d e n o ia l  o d o c tr in a
E l te x to  in tè g r e  d e l  Cédigo c i v i l  e sp ah o l e s tu v o  en v ig o r  
en F i l ip i n a s  sa lv o  lo s  T i tu lo s  IV d e l L ibro  I  ( a r t s .  42-107) , 
que fu é  s u s t i tu id o  por n u e s t r a  Ley c i v i l  sob re  e l  m atrim onio  , 
A c t. H» 3 .6 1 3 , y D iv o rc io  por A c t. Rô 3 .7 1 0 - , T i tu lo  H I  d e l  -
(5 ) ü . S. c /  Ouna, 12 P h i l .  241.
(6 ) In  r e  Shoop, 41 P h i l .  213.
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c i ta d o  Id b ro  I  sob re  R e g is tr e  c i v i l  ( a r t s .  325-332) - a l  que -  
s u s t i tu y d  e l  A c t. n s  3 .5 7 3 - , y e l  T i tu lo  X d e l  ta n ta s  v ec es  r e  
p e t id o  l i b r o  I  so b re  "Cousejo  de f a m i l i a " ( a r t s .  293 -313). Ade 
mas o t r a s  p a r te s  d e l  Côdigo c i v i l  e sp a h o l, fu e ro n  derogadas -  
p o r e l  Côdigo de p ro ced im ien to  c i v i l  f i l i p i n o  (A c t. RQ 1 9 0 ), y 
con p o s te r io r id a d  fu é  l a  l e g i s l a c i é n  e sp a h o la , en p a r te ,  m odi- 
f ic a d a  por l a s  R ég la s  d e l  T r ib u n a l.
E l nuevo Cédigo c i v i l  de F i l i p i n a s  fu é  p rep arad o  po r una 
"Code Commision" c re a d a  p o r "E xecu tive  O rder Rfi 48*, de f e c h a , 
20 de marzo de 1947 , en v i s t a  de l a  "n eces id ad  de inm ed ia ta  r e -  
" v ia ié n  de to d a s  l a s  le y e s  s u b s ta n t iv a s  e x i s ta n t e s  en F i l i p i n a s  
"y formando con e l l a s  un cé d ig o , en conform idad con l a s  costum - 
" b r e s ,  t r a d ic io n e s  e id io s in c r a c ia  d e l  pueb lo  f i l i p i n o ,  y con 
"modernas te n d e n c ia s  en l a  l e g i s l a c i é n  y p ro g re s iv o s  p r in c ip io s  
"de le y " .
E l d la  8 de mayo de 1947, oomenzé l a  p re p a ra c ié n  d e l  nue­
vo Cédigo c i v i l .  l a  Com isién e le g id a  i n i c i é  su t r a b a jo  inm edia 
tam en te . Cinco m eses y medio mas ta r d e ,  e l  22 de o c tu b re  de -  
1947, h ab la  e lab o rad o  l a  p rim era  p a r te ,  la  que fu é ,  e n to n ces  , 
cuidadosam ente r e v is a d a .  E l p la n  f i n a l ,  se com plété e l  15 de -  
d ic iem b re  de d ich o  aho  1947, en cuya misma fec h a  fu é  e lev ad o  -  
p o r  medio d e l  H onorable - S e c r e ta r io  de J u s t i c i a - ,  a  8 .E , F r e s i  
d en te  de F i l i p i n a s .
E s te  nuevo C édigo c i v i l  se  b asa  en e l  Cédigo e sp ah o l de -
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1889, e n r iq u e c ld o  con nuevoa p r i n c i p i o s ,  con todo esmero reqo  
g id o s  de l a s  l e g i s l a c i o n e s ,  ju r i s p r u d e n c ia  y d o c t r in a  de difjB 
r e n t e s  n a c io n e s .  E n tre  e l l a s ,  e s tà n :  Bspaha, lo s  d i f e r e n te s  -  
E stados  de l a  Uni6n am ericana , e sp ec ia lm e n te  O a l i fo rn ia  y Lou 
s i a n a ,  F ra n c ia ,  A rg e n tin a ,  Alemania, México, S u iza , I n g l a t e  - 
r r a  e I t a l i a .
Hay un g ran  ndmero de a r t i c u l e s  que restau:;a& lo s  p re c e ^  
to s  l e g a l e s  que bab la  suprim ido  l a  d o c t r in a  mr.ntenida por e l  
T rib u n a l Supremo de P i l i p i n a s .  3e oonsagran on su  a r t l c u l a d o  -  
l a s  i n a t i t u c i o n e s  o o n s u e tu d in a r ia s  mas d o s t ic a d a s ,  a  unis de -  
e s c l a r e c e r  c i e r t o s  e s c o l lo s  l e g a le s  der iv rd o s  de l a  amalgama 
l e g i s l a t i v a ,  so luc ionando  numerosas cu ee tio n es  y s i t u a c io n e s  
no p r e v i s t a s  en e l  Côdigo c i v i l  de 1889 y o t r a s  leyes*
E ste  asum ir por p a r te  d e l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o  l a s  n o r ­
mes j u r l d i c a s  y d o c t r in a s  de o t ro s  p a is e s  e s t à  j u s t i f i c a d a  por 
l a s  s ig u i e n te s  ra z o n e s :
P i l i p i n a s ,  p o r  su c o n ta c te  (Jurante l o s  c u a t ro  lil t im os si^ 
g lo s  con l a  c u l tu r a  o c c id e n ta l ,  e s ,  a  t r a v é s  de Espaffei, b e red e  
r a  d i r e c t a  d e l  Derecho romano, comdn a  l a  c i v i l i z a c i ô n  eu ropea . 
Es por é s to ,  lô g ic o  y é v id e n te  e l  que l a  joven  R epdb lica  a l  e -  
labora f*  su  Côdigo c i v i l  se  i n s p i r a r a  en l a s  l e g i s l a c io n e s  de -  
lo s  v a lse s  o c c id e n ta l e s ,  de m^s o mènes, i n f l u j o  ro m a n is te .
l a  s e le c o iô n  de r e g l a s  d e r iv a d a s  de l a s  l e g i s l a c io n e s  a n ­
g le  am er ican as ,  es  p ro p ia  y a c o n s e ja b le  a causa  d e l  i n f l u j o  de 
R orteam érica  en l a s  I s l a s  d u ran te  su dominio de medio s i g l o . I e
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v id a  f i l i p i n a ,  estst en l a  a c t a a l i d a d  imprégna da d e l  s e n t i r  po­
l i t i c o  de A m erica, de su democracia* l a s  r e l a c io n e s  econômieaa 
e n t r e  ambos p a is e s  c o n t in u a ro n  en un f u t u r e  p r e v la to ,  lo  que -  
îiarO que seàn  t e n id a s  en cuen ta  c i e r t a s  r e g l a s  de equ idad  de -  
lo s  t r i b u n a l e s  am erlcanos e i n g l e s e s ,  que no fu e ro n  r e o o g id a s ,  
en e l  Cédigo c i v i l  v ig e n te .
Los co ncep tos  de lo  equivocado y de lo  c o r r e c t e ,  son espe 
c ia lm en te  m edidos, con id é n t ic o  c r i t e r i o ,  por todo e l  mundo a i  
v i l i z a d o .  P o r  e s o ,  e l  co d if ic& d o r ,  ha de e j e r c i t a r  l a  pruden -  
c ia  en l a  s e l e c e ié n  y e la b o ra c ié n  de l a  Ley, ten ien d o  en cuen­
ta  l a s  p ^ c u l ia r^ s  co n d ic io n es  de su  p a i s ,  y form ar un Cuerpo -  
l e g a l  con vferdadera p e rso n a l id a d  j u r i d i c a  que no sea  mero c a l ­
ao de l a s  l e g i s l a c io n e s  e x t r a n je r a s -
El nuevo Côdigq c i v i l ,  r e f i e j a  a s i  l a  c u l tu r a  d e l  pueblo 
f i l i p i n o  que es una mezola f e l i z  de costum bres n a t iv a s  i n j e r  -  
t a s  en e l  modo de v i v i r  o c c id e n ta l .  E s ta  amalgama formada por 
l a  f u s i é n  de am.bas r a z a s  duraiite  g en e rac io n es  p r e t é r i t a s ,  hace 
que su r e f i e j o  en e l  Côdigo c i v i l  sea  ab so lu tam en te  lô g ic o  y -  
n a t u r a l .
En é s te  p é r io d e  fo rm a tiv o  de l a  R ep d b lica  de F i l i p i n a s ,  -  
fu ém u y  co n v en ien te  que se p romulg a ra  e l  Côdigo c i v i l .  P o r p r i  
mera vez en c u a tro  s i g l o s  lo s  f i l i p i n o s  e la b o ra n  y p ro m u l^ n  -  
sus p ro p ia s  le y e s  s i n  n in g u n a * su p e rv is iô n  o l im i t a c iô n  e x t ra n -  
j e r a .  E sta  i l i m i i^ d a  l i b e r t a d  de r e g u l a r  l a s  r e l a c io n e s  e n t r e ,  
lo s  in d iv id u o s ,  es  l a  e s e n c ia  de su  p ro p ia  a u to d e te rm in a c iô n  .
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S in  embargo, e s to  no s l g i l f j c a  un n ac io n a lism o  e s tre c h o  y e x o lg  
s iv o ,  s in o  sim plem ente, M  l i b e r t a d  de h a c e r  cu id ad o sas  e i n t e -  
l ig e n te s  s e le c c io n e s  d^l modemo d esen v o lv im len to  d e l  D erecho -  
romano y de l a  le y  comdn in g le s a ,  a  s i  como de tra n s fô rm a r  en I g  
yes p o s i t iv a s  a q u e l la s  costom bres y t r a d ic io n e s  n a t iv a s  qae m e- 
re z c a n  p e rp e tu a ra e  b a jo  lo s  p o s to lad o s  de l a  m o ra lid ad  y l a  ju s  
t i o i a .  De e s ta  b ase  fo rm id ab le , depends en g ran  p a r te  e l  f u tu r e  
b ie n e s ta r  de l a  joven  R ep d b lica , pués l a  fe& ic id ad  de c u a lq u ie r  
pueblo  demanda im perativam enùe en su  f a m i l ia ,  p rop ied ad  y r e l a ­
c iô n , e l  s e r  gobem ados por Leyes ju s  ta s  e i n t e l i g e n t e .
E s te  nuevo Côdigo c i v i l  de f i l i p i n a s ,  fu é  promulgado como 
"R epublic A c t. K® 386" e l  d ia  18 de ju n io  de 1949, en tran d o  en 
v ig o r  a l  aho de su  p u b lic e c iô n  en l a  G aceta O f i c i a l .
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Bo ANTEOEDSNTES HI8T0RI008 DE LA SUCESIOH.
a )  C oncepto .
Los c o n f l i c to s  econém icos, s o c ia le s  y p o l i t i c o s  de &£ 
t u a i  d e s a r r o l lo  u n iv e r s a l ,  ban dado o r ig e n  a  un nuevo co n cep to , 
d e l ôrden ju r id ic o .  Tanto lo s  économ ie tas, como j u r i s t a s  y d l r i  
g e n te 8 p o l i t i c o s ,  e a td n  buscando in fa tig a b le m e n te  la  s o lu c ié n  -  
de lo s  problem as p la n te a d o s , con e l  f i n  de p a l i a r  lo s  deseos de 
l a  bum anidad, y d a r  a la  so c ied a d  la  f e l i c id a d  que b u so a , t e  -  
a ien d o  en cu e n ta  que ha de m oderarse e l  s e n tid o  i n d i v l d u a l i s t a ,  
exacerbado d u ra n te  e l  s ig lo  XIX, m ed ian te  l a  ayuda e In te rv e n  — 
c iô n  d e l  E stad o .
la s  l e g is la c io n e s  s o c ia le s ,  p rédom inan tes a h o ra  en lo s  Es­
ta d o s  Unidos de A m érica, M exico, Hue va Z elanda , A u s t r a l i a  e I n -  
g l a t e r r a ,  -m encionando ta n  s ô lo  unas c u a n ta s  n a c io n e a - , son e x -  
p re s io n e s  t l p i c a s  de e s te  nuevo concep to  d e l  é rden  ju r id ic o .  Y 
é s te  mismo e s p i r i t u  s o c i a l ,  e s  e l  que in s p i r a  n u e s t r a  C o n s ti tu -  
c iô n  y e l  nuevo Côdigo c i v i l .
l a  p u r i f i c a c iô n  d e l  s is tem a  de p ro p ied ad  p r iv a d a  y de sup 
abusoB. E l c i e r r e  de a q u e l lo s  c a n a le s  por lo s  que l a  r iq u e z a  se  
ha d e r rama do a  t o r r e n te s  en una f a m i l ia ,  de generaciô ri en gene­
ra  c iô n . la  émancipa c iô n  de p erso n as  inoc e n te s  de l a  esc la  v i tu d  
de un in d e b id o  s is tem a  co n serv ad o r que l e s  ha negadn e l  derecho
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de c o m p a rtir  lo s  b le u e s  de sus padres* l a  e lim in a o iô n  de pa -  
r i a n t e s  c o l a t e r a l e s  de g rade  rem ote que p ed lan  h e re d a r  e l  p a -  
tr im e n io , a  ouya acum ulaolôn  e l l e s  no b ab fan  o e n tr lb u ld o  en 
n ad a . E l d e te n e r  l a  m no  de l e s  m uertos p a ra  im ped ir su  in tear 
venc iôn  en lo s  a s u n to s  de l e s  v iv e s .  Todos y muchos màs su  —' 
p u e s te , son e n t r e  e t r o s  lo s  m edios a c o n s e ja b le s  p a ra  l a  e s t a -  
b l l id a d  d e l organism e s o c ia l  que c o n s t i tu y e  e l  S s ta d e .
l a  s e c ia l l z a c id n  de l a  p rop iedad  es un f a c to r  pederoso  -  
para  o b te n e r  e s ta  e s ta b i l id a d  s o c i a l ,  no en e l  s e n tid e  m arx is 
t a ,  s in e  en e l  de a d a p ta r  e feo tiv am en te  l a  p ro p ied ad  a  l a s  n e -  
c e s id a d e s  de l a  so c ie d a d . En é s te  p r in c ip io  bdaico  e s tà  In a p l  
rado  e l  T l tu lo  de S ucesldn  d e l  nuevo Cddlgo c i v i l  de P i l i p i  -  
naso
M irando b a c la  e l  p asad e , e l  d ereche  de su c e s i6 n  f l l i p i n o  
ba s u f r id e  d iv e r s e s  cam bios e in n o v ao io n es , é s te s  y a q u e l lo s ,  
de conform idad con l a s  cestum bres f i l i p i n a s  y l e s  p r in c ip le s  
p re g re s iv o s  de la  C ien c ia  d e l  BerecbOo
D urante a i g l e s ,  lo s  h i j o s  no tu v ie re n  n inguna se g u rid a d  
en cuanto  a  su  d erech e  a la  h e re n c ia  de sus p a d re s . Ho e s ta b a n  
p re te g id e s  c o n tra  l a  i r a  - j u s t a  e i n j u s t a - ,  de un padre o con 
t r a  su  d e b i l id a d  de p en sam ien te . Habla a b s o lu te  l i b e r t a d  de -  
d isp o n e r  y l e s  p ad res  pod ian  d e ja r  su  p a tr im en io  adn  a  e x t r a ­
dos, con e n te ra  e x c lu s io n  de sus p ro p io s  h i jo s  y d escen d ien  -  
tea^  Los h i jo s  c a re c la n  de la  p ro te c c iô n  l e g a l ,  p o r s e r  le y  -
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l a  d lti ina  v o lo n ta d  d e l  t e s t a d o r  co n s ig n ad a  en  e l  te s ta m e n to  . 
P o r  e l l e ,  ee d ie ro n  su p u ee to s  en lo s  que lo s  h i j o s  quedaron -  
en l a  mas com pléta pobreza a l  é b i to  de sus p a d re s ,  por d escu i 
do de e s t e s ,  a l  e s t i p u l a r s e  en e l  te s ta m e n to  de modo e x p rs so ,  
una i n s t i t u c i é n  de h e re d e ro ,  con l a  o b l ig a c i6 n  de m antener y 
c u id a r  a sus h i j o s  m enores, a  f a v o r  de un t e r c e r o .  Sn t a i e s  -  
c a s o s ,  l a s  p ro p ied a d es  d e l  f a l l e c i d o  ca£an  en manos de perso ­
nas poco e sc ru p u lo sa e  que pod ian  o b l ig a r  o embaucar a l  cauaan 
t e ,  moment08  a n te s  de au m u erte ,  p a ra  que ot o r gara  un i n s t r u -  
mento que, mas t a r d e ,  a l  a c a e o e r  e l  f a l l e o i m i e n t o ,  r é s u l t a  su  
d lt im a  v o lu n ta d  m a n ife s ta d a  en forma l e g a l .  Los h i j o s ,  comple 
tam ente ig n o ra n te s  de t a i e s  m a n ip u la c io n e s ,  no pueden in v o c a r  
e l  amparo de l a  Ley, por s e r  Ley l a  v o lu n ta d  d e l  t e s t a d o r .T e s  
tamento son l a s  u l t im a s  p a la b ra s  y l i b e r a l i d a d e s  d e l  c a u s a n te .  
Era sagrado p a ra  l o s  v iv o s  e l  cum plir  l o  d isp u e e to  por e l  muer 
tOo I n f r i n g i r l o  fu e r a  s a c r i l e g i o ,  y como co n secu en c ia  de e s te  
" ta b u " ,  h i j o s  l é g i t im e s  con todos lo s  derechos  a l a  h e r e n c ia ,  
de sus p ad res  se v ie ro n  p r iv ad o s  de a l l a .
Hubo c a so s ,  s i n  embargo, en l o s  que no se podfa o to rg a r
un te s ta m e n to .  E s ta  e v e n tu a l id a d ,  es  l a  que se p la n te s  en e l
p ré s e n te  t r a b a j o ,  y no hay. duda de que es  une de lo s  pun tos -  
 ^ ^ma» c a r a c t e r i s t i c o s  de l a  c o n d ic lé n  s o c i a l  de un pueb lo . Re -  
p ré s e n ta  e l  punto s o c i a l  mis am plio , por s e r  en l a  s u c e s iô r  y 
d u ran te  su  curso  norm al e l  punto c la v e  p a ra  o b se rv a r  e l  d e s t i
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no de un p a tr lm o n lo , a l  qaedar é e te  v a c an te  p o r f a l le o im ie n to  
de s a  t i t u l a r .  P a ra  e l l o ,  paeamos a  e s tu d ia r  l a s  costom bres -  
s u o e s o r ia s  e n t re  lo s  p u eb lo s de ra z a  a r i a .
b) En co n d ic lo n e s  p r im i t iv a s . -  Hemos de empezar por d is -  
t i n g u i r  l o s  b ie n e s  p e r s o n a ls s de lo s  r e a l e s ,  e s to s  d ltim o s  -  
fundam ent o y base  econdm ica de l a  f a m i l i a ,  como se express muy 
c ia  ram e n te  en l a  Ley p r im i t iv a .  Sa de s e r ia la r ,  e l  que f r e i t e  -  
a  l a  so b e ra n la  d e l  " p a te r  fa m il ia e "  romano sob re  e l  h i  jo  no e -  
m ancipado, e s te  tu v ie r a  p len a  p ro te c c iô n  o o n tra  e l  podei* p a te r  
n a l  en cu an tas  co sas  a d q u ir ie s e  en l a  g u e r ra  (Peculiom  o a s t r %  
s e ) ,  y m is ta rd e  e s t a  p ro te c c iô n  se e x te n d i6 a  l a s  a d c u ir id a s  
con su  t r a b a jo ,  m ed ian ts  de te rm in a  da s co n d ic io n e s  (pem lium  -  
q u a s i o a s t r e n s e ) ,  E l c a r ie  t e r  p e rso n a l de e s ta  c la a e  ie p ro p ie  
dad , t i e n s  su  inm ed ia to  r e f i e  jo  en e l  derecho  su o e so iio , y as^  
se  o b se rv a  p o s te r io rm e n te  en l a  le y  germ anica; H egaido  a s e r  
e l  punto cu lm in an te  de l a  d o c tr in a  le g a l  in g le  sa sobre l a  suce 
s iô n  de l a  p ro p ied ad  p r iv a d a .
Segdn G rlan v ille , lo s  b ie n e s  m uebles d e l  fa.U ecido  h ab lan  
de s e r  d iv id id o s  en t r è s  p a r te s  é q u iv a le n te s . De l a s  que, una 
co rresponde  a l  h e re d e ro , o t r a  a  la  e sp o sa , y la  t e r c e r a  sc r é ­
se rv a  p a ra  e l  d ifu n to  mismo. E s ta  d ltim a  p a r te  de que hablam os, 
se  en c u en tra  re c o g id a  en l a  C a rta  Magna, y en e l inform e de Brao^ 
to n  de l a  Ley comdn, siendo  de re se ria r  que l a  " ré se rv a  de l a  p ar
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t e  d e l  m uerto" por in f lu e n c i a  del c r i s t i a n i s m o , se  a d ju d ic é  a  
l a  I g l e s i a  para  s u f r a g io s  por e l  aima d e l  f a l l e c i d o .  E s ta  doc 
t r i n a  e s t i  r e c o g id a  en l a  Ley comdn, observada h a s t a  l a  pro -  
m ulgaoiôa d e l  C ourt de Irohace*  Aot. 1657*
8 in  te n e r  en c a e n ta  la,s c o n s id e ra c lo n e s  o n e c e s id a d e s  de 
lo s  m uertosc se ré g u la  l a  su c e s iô n  a l a  p ro p ied ad  r e a l ,  -u san  
do la  ex p re s io n  l e g a l  i n g l e s a .  Hablando mas c la ra m e n te ,  en la  
ev o lu c io n  h i s t ô r i c a  d e l  derecho s u c e so r io  se t i p i f i c a n  muy d i  
f e r e n c i a d o s , lo s  s ig u ie n te s  e s tad o ss  a )  El con ju n to  de b ien es  
y cosasg denominado p a tr im o n io ,  cuyo t i t u l a r  desap areo e  por -  
un hecho n a t u r a l  c u a l  es l a  m uerte , debe p a s a r  a sus fami l i a -  
r e s  o a o t r a  s p e rso n as  que e s tu v ie r a n  r e l a c io m d ô s  con e l l a  -  
de un modo prede term inado  por 3ja Ley. En e l  supuesto  de encon 
t r a r s e  v a r ia s  p e rso n as  en id é n t io a s  c o n d ic io n e s  p a ra  l a  suce- 
s io n .  la  co nsecuenc ia  s é r ia ?  a l o s  o jo s  de l a  l e y ,  una d iv l  -  
s i6 n  de l a  h e re n c ia "
û) El cau san te  debe s e r  co ns iderado  como miembro eubord_i 
nado de un organismo s u p e r io r ,  - p a r e n te s c o ,  p u eb lo , e s ta d o ,  -  
e t c . , . -  en cuyo caso no puede h a b la r s e  de s u c e s ié n  en se n t id o  
p ro p io , ya que o r ig in a r ia m e n te  e l  f in a d o  no o s te n tô  e l  derecho 
de prop iedad  sob re  l o s  b ie n es  p o se id o s ;  so lo  h a b r i  cesado un 
derec ro  de u s u f ru c to  o s te n tad o  por e l  miembro de la  eomunidad 
que r e v i e r t e  a l  seno de l a  misma como dnico t i t u l a r  d e l  d e re ­
cho r e a l  de p ro p ied ad , y p o s t e r i o r  a d ju d ic a c iô n  a  o t r o  u o t ro s
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miembros d e l  derecho de u s a r  lo s  r e f e r i d o s  b ienes*  l a  le y  de 
3u.cesi6n.ç en e s t e  caso? no se fonda en e l  in d iv id u o  s in o  en 
l a  so c ied ad ; y por Ultimo;
0 ) E l con ju n to  p a t r im o n ia l  que c o n s t i tu y e  lo  quo vU-igar 
mente se denomina " h e re n c ia " ,  ha de c o n s id e ra r s e  como una u- 
n idad  con e x l s t e n c ia  y f i n  p ro p io s .
c ) Koma, d re c ia  y pueblos o r i e n t a l e s . -  En l a  g ran  masa 
de te x to s  j u r id i c o e  hinddes? que recogen  costum bres y l e y e s ,  
que t ie n e n  c a s i  o inco  m il  aftos de an tigU edad , se r e f l e j a n  de 
modo acusado d iv e r s a s  i n s t i t u c i o n e s ,  una de l a s  c u a le s ,  por 
t e n e r  r e l a c i o n  con e l  p ré s e n te  t r a b a j o ,  hemos de d e s ta c a r  s 
" la  unidad p a t r im o n ia l  f a m i l i a r " .  E sta  i n s t i t u c i 6n f a m i l i a r ,  
que co n s id e rab a  a  l a  f  a m i l ia  como t a l ,  d n ic a  t i t u l a r  de lo s  
derechos r e a l e s  que a la  misma p e r te n e c ia n ,  o r ig in s  un s u j e -  
to  c o le c t iv o  d e l  derecho  que hace in n e c e s a r io  e l  derecho  de 
su c e s io n e s .  No a d m it ia  l a  a p e r tu r a  de la  su c e s id n ,  en p r i n c i  
p io ,  a la  m uerte de uno de sus miembros*.* En l a  p r Ë c t ic a  e -  
r a  o t r a  cosa .
En la  le y  g r ie g a ,  l a  ex p res iô n  mas d r â s t i c a  d e l  s i sterna 
de unidn f a m i l i a r  se en c u en tra  en e l  a r r e g l o  de la  f a m i l i a  -  
e s p a r ta n a ,  en l a  que, lo s  hermanos se agrupaban a l r e d e d o r  d e l  
mas a n c ia n o ,  " e l  g u a rd ia n  d e l  h o g a r " . De é l ,  no s 6 lo  dépend is  
l a  d i r e  co i 6n de la  casa  y l a  p rop iedad  f a m i l ia l . ,  s in o  tam bién  
lo s  m atrim onies de lo s  in d iv id u o s  que componlan l a  f a m i l i a  ,
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por l a  n e c e s id a d  de oonservar e l  patrim oiiio f a m i l i a r  in ta c to ?  
por c o n s id e ra r s e  en e s ta  a n t ig u a  le y  que lo s  b ie n e s  c o n t in u a -  
ban p e r te n eo ie n d o  a lo s  m uertos , sus a jo e n d ie n te s .  E ncon tra  -
mos mucbas t r i b u s  s a lv a je s  que d e s t ru la n  sim plem ente l a s  p e r -
(7^ ^t e n e n e ia s  personaj.es  de lo s  d i fu n to s .  y a lg u n a s  v e u t- .  l - - '
b ie n e s  de l a s  personau f a l l e c i d a s  son toînadas por e x t r a h o s , l o  
que conduce a l a  ouriooa costumbro de d e s p o ja r  l a  c a sa  de lo s  
m uerto s . Costumbres é s ta s  que ii&n p re v a le c id o  e n t r e  l a s  t r i  -  
bus de p i e l e s  r o j a s  d e l  Delaware y de l o s  I r o p o u l s ,  en l a s  que 
a l  no a t r e v e r s e  lo s  p a r ta n te s  prdximos a  d e s p o ja r  a lo s  muer­
to s  de sus b ie n e s  a  causa b e l  " ta b d " ,  lo  v e r i f i c a b a n  lo s  ex -  
t r a n o s  como por derecho de e o n q u is ta .
l a  p e rv iv e n c ia  de la  r e l a c iô n  j u r i d i c a  d e l  f a l l e c i d o  con 
sus b ie n e s ,  o p a r te  do e l l e s ,  da lu g a r  en muchos casos  a que 
a q u é l  ré g u lé  minuciüsamente t a l  nexo j u r i d i c o ,  completamente 
a p a r t é  de su su ces iô n  personal*  E l v i a j e r o  à r a b e  Ib n  E adh lan , 
nos d e s c r ib e  sobre  ol aho 921, l a s  costum bres de lo s  a n t ig u o s  
ru so s  sobre  é s t e  p a r t i c u l a r .  Nos d ic e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  que 
l a  p rop iedad  t o t a l  de una p e rso n a , l le g a d o  su  f a l l e o im ie n to  se 
d l s t r i b u i a ,  d e l  modo s ig u i e n t e ,  en t r è s  p a r t e s  e q u l t a t i v a e :  l a  
p rim era  se a d ju d ic a b a  a l a  f a m i l i a ;  l a  segunda se empleaba en 
h a c e r  v e s t id o s  para  a m o r ta ja r  y en g a lan a r  a l  d i f u n to ,  y l a  t e r  
ce ra  se g a s ta b a  en f e s t i n e s  e l  d la  que e l  cadaver e ra  quemado.
(7) P o s t ,  Grrondrlss der e th n o lo g isc h en  J u r i s p ru d e n z ,  p . 174r5
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Se v e s t i a  sun tuosam ente  e l  c a d a v e r ,  se l e  co locaba  so b re  un 
b o te  en e l  que se colocabsui v ino  s , f r u t a ,  pan, ca rn e  y un pe 
r r o  c o r ta d o  en dos. Se l le v a b a n  to d a s  l a s  armas d e l  muerto y 
l a s  ponfan so b re  é l ,  a s !  como c a rn e  de dos o a b a l lo s ,  un ga -
l i e  y una g a l l i n a .  Se s a c r i f i c a b a  la  concubina d e l  d ifu n to
y por l i l t im o , se p ren d ia  fuego a uina en orme p i r a  que lo  con-
sum£a te  do, y se forma ba un muro so b re  l a s  c a n iz a s ,  E s ta  de£
c r ip c id n  es  muy i n t e r e s a n t e ,  ya que comienza con l a  d iv i s iô n  
de lo s  b ie n e s  d e jad o s  a l  f a l l e c im ie n t o  d e l  t i t u l a r ,  de lo s  
que, quedan p a ra  é l  una p a r te  como s i  f u e r a  de su uso p e rso ­
n a l ,  l a  costum bre d e jaba  l a  o t r a  a l o s  d esc p n d ie n te s  de lo s  
hermanos mas jô v e n es .
En e l  derecho romano no hay apenaa t r a z o «  ae p r im i t iv e s  
Gomunidades f a m i l i è r e s  que ex c lu y eran  l a  s u c e s iô n  h é r é d i té  -  
r i a ,  pero  l a  r e g u la c ié n  ju r i 'd ic a  de lo s  c e l t a s  se basaba mu- 
cho en l a  c i t a d a  concepoién  fundam en ta l.  D urante t r è s  genera  
c lo n es  lo s  d e s c e n d ie n te s  d e l  p ad re , a b u e lo  y b is a b u e lo ,  d ec i 
d ian  ju n to s  en cuanto  a  l a  u t i l i z a c i é n  y d i s f r u t e  de l a s  t i e  
r r a s  p o se ld a s  en cornun, l a  consecuencia  fu é  que, aunque d i f £  
r e n c ia d a s  l a s  p rop iedades  de cada uno. se re se rv a b a n  comun -  
mente ca sa s  y t i e r r a s  p a ra  e l  uso de l a s  f a m l l i a s  M s  e s t r i c  
ta  o e s p e c i f icam ente co n s id e rad aa  den tro  de la  unidad u -nér^  
ca f a m i l ia r*  l a  m uerte  d e l  cabeza de f a m i l i a  p r in c ip a l ,  con- 
oedfa una ig u a ld ad  de p a r t i c io n e s s  Prim ero "par s t i r p e s "  y
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después "per c a p i t a " , h a s t a  l a  t o t a l  d e s a p a r io iô n  de l a  cornu
n i dad cuando a lc an z a b a  e l  t e r o e r  grado en U n ea  r e c t a  descen
den te  d e l  fundador o r ig in a l*
d) A n tiguos  8 i s te m 3.s e a r  ope o s , -  En l a  le y  germanica -
deacubrim os un e s ta d o  de cosas  en e l  que no se ad m itfan  en -
a b s o lu te  a l a  su c e s iô n  lo s  f a m i l i è r e s  l la m ados se cu n d a r io s  *
SI E dic to  P ra n k iso b  de C M lp e r ic  (A. D, 571) nos d ic e  qué s i
a lg u ie n  f a l l e c f a  s i n  d e j a r  h i j o s  o h i j a s ,  l e  heredaba  su  h er
mano y no sus v ec in o s  (non v i c i n i ) ,  lo  que m od ificaba  una a n
t ig u a  r é g la  que llam aba a l o s  v e c in o s  a  l a  su c e s iô n .
l a  Ley de S c a n ia ,  p ro v in c ia  d e l  Sur de S u ec ia ,  nos mue£
t r a  un grupo f a m i l i a r  formado a l r e d e d o r  d e l  abuelo* Los h i j o s
casad o s , con g randisim a d i f i o u l t a d  lo g rab an  d e s g lo s a r  de l a
p rop iedad  f a m i l i a r  l o s  b ie n e s  a d q u i r id o s  po r  e l l e s  y sus e s -
• Q)p o sa s ,  por su t r a b a jo  p e rso n a l  d u ra n te  e l  matrim onio^ ^. Es­
t e  p rec e p to  se r e f i e j a  asimismo en l a  le y  lombarda, en cuan­
to  a  hermanos que permanecen en un hogar c o m d n * D e s d e  lu e  
go, en todos e s to s  su p u e s to s  no e x i s t i a  h e r e n c ia  n i  su c e s iô n  
l e ^ l ,  s in o  sim plem ente e l  r e le v o  de genera o io n  en gene r a c iô n  
de l o s  derechos  y d eb e re s  que d e r iv a d o s  de l a  p rop iedad  p a s a -
( 8 ) Scan ian  Law, Dan* tex t*  1 * 5
( 9 ) E d ic t  o f  R a th a r i  0 * 167
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ban a  l a  segunda a l  e x t in g u ir s e  l a  p rim era . En té rm in o s  j u r i -  
d ico a  e s to  c o n s t i tu y e  derecho  de o b lig a o io n e s  no s u c e s o r io  .
E l d e s a r r o l lo  p ro g re s lv o  de l a  i n s t i t u c i d n  s u c e s o r ia  mor 
t i s  c a u sa , a p a re c e  de un modo p e c u l ia r  en A le n a n ia , V iz* , en 
l a  t l t u l a d a  le y  "G an e rb sc h a ft" . Ganerben, id é n t ic o  v o cab le  -  
que e l  l a t i n  "c o h e re d e s" , "c o m p a rtic ip e s"  y " c o n s o r ts " ,  por -  
la  que, lo s  h e re d e ro s  d is f ru ta b a n  de l a  p rop ied ad  en oomdn . 
M ientx'as p e r s i s t l a  l a  comuni dad n inguna de e l lo s  podia d isp o -  
n e r  de Ic', p ro p ied ad  p e r te n e c ie n te  a l a  misma, po r su so la  vo­
lu n ta d . Se p re c is a b a  e l  co n sen tim ien to  unanime de todos lo s  cjq 
p a r t i c ip e s ,  s in  p e r ju ic io  de que, siem pre podia in d iv id u s Imen 
te  re c la m a r su p a r te ,  la  que e q u ita t iv a m e n te  o a lc u la d a  ( wwas- 
c a r a ) ,  y t a  sa da le  e ra  e n tre g ad a  en su  é q u iv a le n te  peouniarior. 
Aun cuando no h ab ia  l im i ta c i6 n  para  perm anecer en comdn, lo s  
comuneros en co n trab an  mâs provechoso e l  perm anecer .juntos y no 
s e p a ra r  la  un i dad de la  p rop iedad  por la  d iv i s iô n .  En ej. i la n ^  
do " g a v e lk in d " , l a  su c e s iô n  en la  p a r t ic iô n  r e c ib id a ,  eroa l e  - 
galm ente p o s ib le ,  y se e fec tu ab a  co n tad as v e c e s , por h a le r  uua 
re a c c iô n  c o n tra  e l l a ,  en l a  forma de g u a rd a r  lo s  "yokes" y 
lo n g s " . Se esboza tam bién e s ta  com\midad h e r e d i t a r i a  en e l  1)^ 
ma d o '" p a ra g e " , comunidades re ite ra d a ra e n te  m encionadas en e l  
"Domersday Book".
B ajo un punto de v i s t a  netam ente econômico se mahtuvf, en 
to d o s  e s te s  c a so s , e l  p r in c ip io  de la  I n d iv is io n  h e r e d i tF r ia  .
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La p o s i b i l i d a d  l e g a l  de l a  p a r t i c i ô n  se admite  por o t ro  l a  do. 
P or  e s t o ,  es i n t e r e s a n t e  e s t u d i a r  l a s  dos l l n e a s  convergentes  
de su p o s t e r i o r  d e s a r r o l l o .  Por una p a r t e ,  ap a re ce  eî a -
do in d iv id u a l i s m o  d e l  derecho ,  que dâ o r ig en  a la  fragmenta -  
c iôn  de l a  p rop iedad ;  de o t r a ,  surgen t r a b a s  l é g a l e s  d e s t i n a -  
das a mantener la  unidad d e l  pa tr im onio  f a m i l i a r ,  excluyendo 
a l  in d iv id u o  cons ide rado  s in g u la rm e n te *
En Europa p re v a lec e  e l  primer s i s tem a ,  p r in c ip a lm en te  en 
e l  Sur No ha de asom bra rnos , por lo  t a n t o , e l  que l a  le x  r o ­
mans Gonsagre e s t e  s e n t id o  i n d i v i d u a l i a t a  d e l  derecho euoeso- 
rio,; a l  no r e s t r i n g l r  l a  d i v i s i o n  del  pa t r im onio  f a m i l i a r  en­
t r e  lo s  cohe rederos  No vamos a tomar en c o n s id c ra c iô n  a la  -  
Ley de l a s  XII Tablas en cuanto decfan que l a  p r in c ip a l  ca ra£  
t e r i s t i e a  de l a  s u c e s iô n  m o r t i s  oc usa ,  e r a  e l  t e s t a m e n to ,mien 
t r a s  que l a  s u c e s iô n  i n t e s t a d a  t é n i a  un se n t id o  s u b s i d i a r i o  , 
ya que lo  que verdaderamente  nos i n t e r e s a ,  es hace r  c o n s ta r  -  
que no e x i s t i a  p e r j u i c i o  a l guno para lo s  he rede ros  d e l  mismo 
grado con l a  d i v i s i o n  de l  ha ber h e r e d i t a r i o ,  l a  dniea  superv i  
v enc ia  d e l  régimen de eomunidad f a m i l i a r  l a  encontràmos en l a  
d i s t i n c i ô n  e n t r e  "heredes  su i"  (h e red e ro s  suyos) y ‘‘heredes  -  
e x t r a n e t "  (h e re d e ro s  ex t ra d o s  a l  de c u j u s ) ,  .Los primeroa en -  
t r a b a n  a l a  su ces iô n  por su propio  derecho, y tomabah pose&iôn 
de lo s  b ienes  que, po te n c ia lm en té  l e s  hab lan  p e f t e n e e i t ù  »
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en vida de su a n t e c e s o r ;  l o s  segundos fondaban su derecho on 
l a  t i p i c i d a d  d e l  v in o u lo  f i c t i c i o  que l e s  un ia  a l  c a u s a n t e . l o  
que no l e s  n t r i b u i n  una p a r t e  d i rec tam en te  nohonciol a "n 
p iedad  heredada .  A par té  de e s t e ,  e l  derecho c i v i l  de l a  a n t i ­
gua Rona, es t lp ie a m e n te  i n d i v i d u a l i s t a ? y es te ,  p r i n c i p i o  fué  
r e c i b i d o  por toda  l a  l e g i s l a c i ô n  europea de i n s p i r a c i ô n  roma- 
n a , 21 deseo d e l  t e s t a d o r  de a l t e r a r  consc ien tem ente  e l  impe­
r a t i v e  l e g a l  en orden a l  d e s t in o  de lo s  b ie n e s  h e r e d i t a r i o s  , 
es i n e f i c a z ?  en e l  supues to  de e x i s t i r  h e re d e ro s  f o r z o a o s , (Eb_ 
p ana , Cédigo c i v i l  a r t s  763? a p a r t a d o  29.)
e) Europa m e d ie v a l . -  En l a  I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a  y Alema -  
n ia  m ed ieva les  se cons ide raba  con un mismo f i n  econômico in d ^  
v i d u a l i s t a  fil o o n se rv a r  unido un patr im onio  de b ie n es  r a i c e s ,  
y se puede a f i r m a r  que cuanto  màs pequeho e r a  é s t e ,  M s  i n e r ­
t e s  l l e g a b a n  a s e r  e s t a s  o o n s id e ra c io n e s ,  h a s t a  que fué  c a s i  
im pos ib le  d i v i d i r  l a s  pequehas h e r e n c ia s  i n d i v i s a s  e n t r e  lo s  
coherederos* Por t a l  p roceso ,  l a  t i e r r a  p ie rd e  v a l o r ,  y es  im 
p o s ib l e  d i v i d i r  un buey o un c a b a l lo  " in  s p e c ie "  s i n  v e n d e r lo .  
No e x t r a h e ,  pues ,  que encontremos p r ^ c t i c a s  y costumbres de i n  
d i v i s i o n  s u c e s o r i a ,  en o o n t r a d ic c io n  d i r e c t a  con l a  a n t i g u a  re_ 
g la  de que todos l o s  h e re d e ro s  d e l  mismo grado ,  d e b e r i a n  g o za r  
de i d é n t i c a s  p o rc io n e s .  C l a n v i l l e ,  menciona expresamente que -  
lo s  " so cag e rs"  de su época,  r e c i b i a n ,  p a r t e  d e l  cauda l  h e r e d i -  
t a r i o  que l e s  hab ia  s id o  ad jud icado  en forma i n d i v i s a ,  y p a r t e
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en b ien es  debidamente d e s l in d a d o s  de todo o t r o  t i t u l a r .  l a  i n £  
t a u r a c id n  d e l  feuda l ism o  con su s ecu e la  de se rv idum bre , c o n t r i  
bayé a l  m antenimlento  de t a l  posesicSn i n d i v i d u a l .  E ra , es  c i e r  
tOÿ en i n t e r é s  d e l  Seuor f e u d a l ,  e l  que sus h  ombres, ya va-lo -  
rando un "feudo" m i l i t a r  o una g ra n ja  a g r i c o l a ,  r e p a r t l e r a n  -  
sus b ienes  e n t r e  sus h e r e d e ro s ,  p o rq u eas i  aumentaban l a s  cabe­
za s v i s i b l e s  de sus s i e rv o s  pa ra  l a  g le b a ,  aunque l a  p o s e s i é n  
perm aneciera  i n d i v i s a  *
Es se c u n d a r ia  l a  c u e s t i é n  que se p l a n t e a  sobre  l a s  p r e f e -  
r e n c i a s  d e l  h i j o  mayor o d e l  M s  pequeho a 3.a su c e s iô n  de eu -  
padre* la  segunda de l a s  indicadaSg era  p r a c t i c a  c o r r i e n t e  por  
toda  Europa y se  conooia en I n g l a t e r r a  con e l  nombre de "Borough 
E ng l isch  (q o U ,)" .  l a  su c e s iô n  de l o s  mas jôvenes  a p a re ce  de un 
modo muy p e c u l i a r  h a s t a  l l e g a r  a  i l u s t r a r  l a  a d j u d ic a c iô n  de l a  
h e re n c ia  en pequehas p a r t e s ,  ya que e l  mas jôven de l a  f a m i l i a  
no es c i e r t a m e n te  e l  r e p r é s e n t a n t e  mas genuine de l a  misma, ya 
que con t r a b a j o  p o d r ia  d i r i g i r  y oonse rva r  su p rop ia  y pequeha 
p e r t e n e n c i a  f a m i l i a r 'Xio).
(10) T r ib a l  Custom in  Anglo-Saxon law, 199; Mayne, Hindu law 
and Usage, 1878; Encyclopedia  B r i t a n n i c a ♦ Tomo 13. Pag* 
795-795.
C A P im o I I  
DERECHOS PB LOS HIJOS ,
ko  Concepto
a )  P a te rn id a d  y f i l i a o i ô n . -  l a  r e la o iô n  de p a te m id a d  y 
f i l i a c i ô n  ee la  que se âd e n t re  p ad res  o h i j o s ,  o sea  e n t r e ,  
g é n é ra n te s  y generadoso E s tà  fundada en e l  v ln c u lo  de l a  g e - 
n e ra c iô n  r e a l  o su p u e s ta . Puede en e f e c to ,  d e r iv a r  d ich a  r e l a  
c iô n  de l a  n a tu ra le z a  (g e n e ra c iô n )  o de l a  f ic o iô n  l e g a l  ( a -  
d o p c iô n ).^ ^ ^ )
b) Gla ses de h i . io s . -  Se c l a s i f i c a n  genera Im ente d e l  modo 
s ig u ie n te s  le g f t lm o s ,  le g i t im a d o s , i le g l t im o s  y a d o p tiv o s  .
Bo Hi.ios lé g i t im e s . -
Son a q u e llo s  cuyo n ac im ien to  a c o n te c e  en e l  seno de un -  
m atrim onio l e g a l ,  o t r a n s c u r r id o  o ie r to  p e r io d o , p o s te r i o r  a  
la  d is o lu c iô n  d e l mismo, p rev iam en te  determ inado  por la  le y  c i  
v i l .  E l tiem po en que se v e r i f i c a  e l  n ac im ien to  es e l  c r i t e r i o  
en que se fonda la  le g i t im id a d .  Es s u f i c i e n te  que e l  h i j o  haya 
n ac id o  v e r i f ic a d o  e l  m atrim onio aunque haya s id o  engendrado -  
con a n te r io r id a d  a  su  ce leb rac iô n ^ ^ ^ ^ o
( 1 1 )  G aston Tohehas, tomo IV, ad . de H o ta r ia s .  Mado 1 9 4 4
( 1 2 )  Rex v so  ZvLîte^ 8 E a s t ,  1 9 8 .
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a )  P reg im ciôn  de le g i t im id a d * -  De lo s  m i l la r e s  de n iîio s  
que nacen  en F i l i p i n a s  cada ah o , una g ran  m ayoria d i s f r u t a r à  
indadab lem en te  de lo s  i n d i s c a t ib l e s  y p e rp e tu o s  d erechos d e l  
h i jo  lé g i t im e ;  p e ro  e x is te n  a q u e llo s  o tro s  que, aunque n a c i -  
dos en lo s  com ienzos de un m atrim onio o inm ediatam ente des -  
pues de eu d is o lu c iô n , s e rà n  impugnados como i le g l t im o s  por 
e l  esposo de la  madré o su s h e re d e ro s . Es p ara  l a  p ro te c c iô n  
de e s ta  c la s e  de h i jo s ,  u ltim am ente o i ta d o s ,  p a ra  lo s  que la  
le y  e s ta h le c e  l a  p re su n c iô n  de le g i t im id a d .
Segiin e l  a r t i c u l e  255 d e l  Côdigo c i v i l  f i l ip in o ^ ^ ^ ^  lo s  
h i j o s  n ao idos  después de l o s  c ie n to  ochen ta  d ia s  s i g u i e n t e s ,  
a l a  c e le h ra c iô n  d e l  m atrim onio , y a n te s  de lo s  t r e s c i e n t o s  
d la s  s ig u i e n t e s  a  l a  d i s o lu c iô n ,  o se p a ra c iô n  de lo s  e sp o so s ,  
se p resum iran  como l é g i t i m e s .  l a  im p o s ih i l id a d  f l s i c a  d e l  na 
r id o  a  t e n e r  aoceso  con su  esposa  d en tro  de lo s  prim eros c ie n  
to  v e ln te  d l a s ,  de lo s  t r e s c i e n t o s  p ré c é d an te s  a l  n ac im ien to  
d e l  h i j o ,  es l a  d n ica  prueba a d m itid a  para  r e c h a z a r  é s ta  p re  
suncidn* E sta  im p o s ib i l id a d  puede e s t a r  m otivada : 1«, por l a  
im potenc ia  d e l  m arido; 2@ p o r  l a  c i r c u n s ta n c ia  de hecho de ha 
ber v iv id o  sep a rad o s  lo s  cdnyuges d u ran te  e s te  in t e r r e g n a ,  32  
por grave enfermedad d e l  marido*
( 1 3 ) D erivado en a r t .  106 d e l  Cddigo c i v i l  espafio l.
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Sin embargo? a un cuando no e x i s t a  la  im p o s ib i l i d a d  f i s i e a  
de l a  c o h a b i ta c iô n  c o n ju g a l ,  un h i j o  se p reaum ira .  p r i m  f a c i e  
i l e g l t i m o ,  cuando la  esposa haya cometido a d u l t e r i o  aproximada 
mente a l  tiempo de la  concepcion ,  por p a rec e r  to ta lm e n te  impro 
b a b le .  por  razones  e t n i c a s ,  que e l  marido sea e l  padre d e l  h i -  
JO.
tin h i j o  nac ido  d en t ro  de lo s  c i e n to  ochenta d ia s  de c e l e -  
brado e l  matrimonio se presume como l e g i t im o ;  pero +al p re su n -  
c i6 n  es de j u r i s e t  de j u r e ,  cuando r e une de te rm in adas co n d ie io  
nes  ^^5).
(14) El a r t s  257 d e l  Cédigo c i v i l  f i l i p i n o  p rev iene  que; "81 la  
esposa comete a d u l t e r i o  aproximadamente en e l  tiempo de - 
la  concepoién  d e l  h i j o .  pero no hubo im p o s ib i l i d a d  f i a i c a  
de in t im id a d  e n t r e  e l l a  y e l  marido d en t ro  de l  p lazo  f i  ja 
do en e l  a r t s  255, se presume a l  h i jo ?  prima f a c i e j  i l e g i  
t imo, s i  r é s u l t a  abso lu tam en te  improbable por r azo n es  é t -  
n i c a s ,  que e l  h i j o  sea de l  marido. Lo d i sp u e s to  en é s t e  -  
a r t i ’oulo para e l  a d u l t e r i o  de l a  esposa  no p r é c i s a  que se 
e s t a b l e z c a  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  en p roced im ien to  c r im in a l  
(nueva p r o v i s i o n ) .
(15) El a r t o  258, ob c i t .  e s t i p u l a d o  s i g u i e n t e ;  "A un h i j o  nacçl 
dû den t ro  de lo s  c i e n to  ochenta  d l a s  s i g u i e n t e s  a  l a  c e l e -  
b r a c i é n  d e l  matrimonio ,  prima f a c i e ,  se l e  presume l e g i t i -  
mo. D ec la ran d o se le  l e g i t im o  en lo s  s i g u i e n t e s  ca so s :
"19. Si e l  maridoy con a n t e r i o r i d a d  a l  matr im onio ,  s a ­
b la  e l  erabarazo de su esposa" .
"29. Si e l  c o n s i n t i o ,  es tando  p r é s e n te ,  a poner sus a  
p e l l i d o s  en e l  R e g i s t r e  de nac im ien to  d e l  h i j o " .
"39, Si sx p re sa  o t a c i t a m e n te  reco n o c iô  a l  h i j o  como -  
8uyo. (110 a ) ",
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No e x i s t e  p re san c iô n  a lg o ia  de l e g i t i m i d a d  o i l e g i t i m i -
dad, cuando e l  h i j o  ha nac ido  deapuës de l o s  300 d i a s  s ig u ie n
t e s  a l a  d i s o l u c iô n  d e l  matrimonio o s e p a ra c iô n  de lu;: c ù r j u -
ges ( 1 6 ) .  I&8 p re su n c io n es  sobre  l a  p a t e r n id a d  de un h i j o  eu-
ya madré se vuelve  a  c a s a r  d en t ro  de l o s  t r e s c i e n t o s  d i a s  s i -
g u ie n te s  a l a  m uerte  de su primer marido,  se encuen tran  d é f i -
(l 7 )n id a s  por e l  a r t f c u l o  259 d e l  Codigo c i v i l  f i l i p i n o  .
El a r t f c u l o  255 d e l  Côdigo c i v i l  de F i l i p i n a s ^ ^ ® ^ , a n t e -  
r io rm en te  o i t a d o ,  m odif ied  a l  a r t i c u l e  108 d e l  Gôdigo c i v i l  -
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es p a h o l '  que segdn Manresa, e s td  en consonancia  con l a  l e -
(16) El a r t i c u l e  261 d e l  r e p e t i d o  Gôdigo c i v i l  f i l i p i n o ,  d i c e :  
"No e x i s t e  p resunc iôn  de l e g i t im id a d  o i l e g i t i m i d a d  de un 
h i j o  nac ido  después de l o s  t r e s c i e n t o s  d ia s  s i g u i e n t e s  a 
l a  d i s o l u c iô n  d e l  matrimonio o s e p a ra c iô n  de l o s  cônyuges 
Quien q u ie ra  que a le g u e  l a  cond ic iôn  de l e g i t im id a d  o il_e 
g i t im id a d  d e l  h i j o ,  debe probar  au s l e g a c iô n  ( n ) " .
(17) El a r t i c u l o  259 d ic e :  "Si e l  matrimonio quedô d i s u e l t o  por 
la  muerte d e l  m a r id o , y l a  v iuda  c o n t r a j o  nuevo matrimo -  
n io  den t ro  de l o s  300 d l a s  s i g u i e n t e s  a l  f a l l e c i m i e n t o , s e  
a te n d ro n  a l a s  r é g l a s  s i g u i e n t e s :
"19. Un h i j o  nac ido  a n t e s  de lo s  120 d îa s  p o s t e r i o r e s  
a la  c e l e b r a c iô n  de l  matrimonio s u b s i g u ie n t e ,  se presume, 
prima f a c i e ,  que ha sido concebido du ran te  t a l  matr im onio ,  
aunque haya n ac ido  d e n t ro  de lo s  300 s i g u i e n t e s  a l a  muer­
t e  d e l  pr imer marido"*
"29. Un h i j o  nac ido  después  de lo s  120 d la a  s i g u i e n t e s  
a l a . c e l e b r a c i ô n  d e l  s u b s i g u ie n t e  m atr imonio ,  se s upone, -  
prima f a c i e ,  que ha s ido  concebido d u ran te  t a l  matr im onio ,  
aun cuando haya nac ido  d en t ro  de l o s  300 d la s  p o s t e r i o r e s  
a l a  muerte d e l  pr imer  marido. (n)"*
(18) Ver supra*
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g i s l à c i ô n  j u s t i n i a n a  y espaSola  t r a d i c l o n a l ,  slêAdo e l
o i ta d o  a f t i o ü l o  108, an r e e s ta b le c im ie n to  en ëe&e p u n to , 3#^ 
vo pequeftas d i f e r é n c i a s  de l a  Ley de P a r t i d a s  de M atrim onies 
c lv l lé G ^ ^ ^ ) .  Bas^ndose en e l  p r in c ip i o  romano " P a te r  e s t  quem 
n u p t ia e  d em o stra t"  *
b) O r i fe n  de l a  p reauno iôn  de l e g l t im id a d o
La p re su n c iô n  de le g i t im id a d  tuvo su o r ig e n  en r e ­
motos tiem poa (23)* Denis Le M archant (24) d ic e  que l a  prime 
t a  a u to r id a d  en é s t e  a s u n to ,  que puede s e r  c i t a d a  con s e g u r i  
dad es  e l  D ig e s t ,  (R e c o p ila c iô n ,  de donde fu é  pasô a  l a  mayo 
r i a  de lo a  Gôdigoô de l a  Europa modema. El c r e e ,  s in  embargo,
(19) E l a r t i c u l o  108 d e l  Cddigo c i v i l  èepafio l, d ic e s  "Ste p r e ­
sum iran  h i j o s  l é g i t im e s  lo s  n a c id o s  después de l o s  180 -  
d ia s  s i g u i e n t e s  a l  de l a  c e le b ra c iô n  d e l  m atrim onio , y -  
a n te s  de l o s  300 d ia s  s ig u i e n t e s  a  su d is o lu c iô n  o se p a ­
r a c iô n  de lo s  cônyugeso
"Contra e s t a  p resunc iôn  no se a d m i t i r ^  o t r a  p rueba -  
que l a  de l a  de im p o s ib i l id a d  f i s i c a  d e l  m arido para  t e ­
n e r  ac ce so  con su m ujer en lo s  p rim eros 120 d ia s  de l o s  
300 que h u b ie sen  p reced id o  a l  nac im ien to  d e l  h i j o " .
(20) î ,  Manresa (4 -  e d .)  p* 479 ( Traduceiô n  en i n g l é s ) .
(21) Obra c i t a d a ,  p . 480.
(22) Obra c i t a d a ,  p* 479,
(23) Kennedy v . S t a t e ,  175, 81W, 842
(24) El prô logô  d e l  r e p o r t a j e  de Dentti Le M archant sobre  e l  oa 
ôo Garduer P e e ra g e ,  p u b llc ad o  en 1828, p« 3 t î l l ,  o i ta d o
en i n  r e  W a lk e r 's  E s t a t e ,  IB l ,  p* 792.
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que l a s  d e f in ic io n e s  form ula das por lo s  g randes ju r ia c o n s u l  -  
to s  romanos so b re  é s ta  p resu n c iô n  probablem ente tu v ie ro n
un o r ig e n  mas an tig u o *  E s ta  ire s u n c iô n , b a jo  l a  Lex rom ana,p£ 
d la  s e r  d e s tru ld a  dem ostrando l a  im p o ten c ia  d e l  m arido , o pro  
bando la  in e x is te n c ia  de re lA c lo n es  s e x u a le s  e n tre  l o s  espo -
/  nfT \
803 a l  comenzar l a  g e s ta c iô n  d e l  nuevo s e r   ^ '*
l a  p r im it iv a  le y  comun in g le s a  e ra  en e s te  pun to  e x c e s i-  
vamente r l g id a .  S i e l  ms.rido e s ta b a  "d e n tro  de lo a  c u a tro  ma­
r e s " ,  es d e c i r ,  d en tro  de lu  ô r b i ta  ju r ie d ic c io n a l  d e l  rey  de 
I n g l a t e r r a ,  no se  ad m itia  prueba a lguna so b re  l a  i le g i t im id a d  
d e l  h i j o ,  s a lv o  l a  im potencia  d e l m arido
E sta  r é g la  se  fu é  suavlzando p a u la tin a m e n te , y ta n to  en 
l a  Gran B retaS a como en lo s  B stados Ünidos de Amérioa d e l  Hor 
t e ,  ba lle g a d o  a  fo rm u le r se d e l  modo s ig u ie n te s
**Un h i j o  n ac id o  de m ujer casada  es co n s id e rad o  desde e l  
p rim er momento como lé g i t im e . l a  p resu n c iô n  que la  le y  a s ta b le  
ce no debe s e r  impugnada por c i r c u n s ta n c ia s  que sô lo  c re a n  du -
(25) Idem: P au lu s  d é c la r a ,  " e l  m atrim onio  es  p rueba de l a  pa -  
t e m id a d " ,  m ien t r a s  que ÎJlp iano  d ic e  que, " e l  p ro céd e r de 
un hombre con su  m ujer dé term ina  h i jo s  le g i t im o s " ,
(2 6 ) , Idem,
(27) Kenndy v . S ta te  ( v . su p ra  (2 3 ) ; S w e ll, 79 3 . S . 509.
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da y sospecha , s in o  t a n  s 6 lo  probando de modo in d u b i ta d o :  
que e l  marido es  im p o ten te ;  2® a a s e n c ia  d e l  marido que haya 
impedido e l  acceso  con»su  m ujer , es d e c i r ,  s e p a ra c iô n  t o t a l ,  
y a b s o lu te  e n t r e  ambos; 3® au se n c ia  d e l  marido en e l  t iem po , 
en qué por le y  n a t u r a l ,  deb iô  haber  s id o  engendrado e l  b l j o ;  
y l4 9 , i e n  e l  supues to  de no e s t a r  separados  lo s  conyuges, se 
p ruebe de modo in equ lvoco  que no e x i s t i ô  e n t r e  e l l o s  comercio 
se x u a l
D esgraciadam ente ,  l a s  ex p re s io n e s  usadas para d e s lg n a r  -  
"prueba in equ ivoca"  o "grado de prueba'* n e c e s a r ia  para impug- 
n a r  l a  p re su n c iô n  de le g i t im id a d  es  may v a r ia d a .  S I Juez  C ar-  
dozo, en e s te  pun to , o b se rv aba que lo s  Juzgados usua lm ente , -  
" a l  v a l o r a r  l a  p rueba , es tim a ban la  impugnaciôn de la  l e g i t i ­
midad d e l  h i j o ,  aunque la  p o s ib i l i d a d  d e l  acceso  s e x u a l  a  la  
m ujer no p u d ie ra  e x c lu i r s e  de un modo r e a l "  Pero  como -
ya se  ha in d ic a d o ,  l a s  ex p res io n es  v a r i a n .  Algunos ju zg ad o res  
ex igen  p a ra  e s t im a r  l a  demanda de impugnaciôn de le g i t im id a d  
d e l  h i j o ,  l a  e v id e n c ia  " c l a r a  y conv incen te"  de no haber e x is  
t id o  c o n ta c to ;  o t r o s ,  que debe s e r  " f u e r t e  e i r r e s i s t i b l e " ;  y 
aun, a lg u n o s ,  c o n s id e ra n  que d icha  prueba "debe i r  m^s a l l d  de
(28) Asunto M i l l s ,  70 p * 91; c i t a  a Lord Xangsdale en H argrave 
V H argrave, 9 Beav. 522, R i le y  v S t a t e ,  203 H.W. 767*
(29) î n  r e  F in d la y ,  170 N .2. 4711
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to d a  duda razo n a b le "  (3o) E l Juez  C ardozo, re fu n d e  to d o s és  -  
to s  m a tic e s , d ic ie n d o  que: " la  im pugnaciôn de l a  p re su n c iô n  -  
de le g it im id a d  d e l  h i j o ,  s e r^  d esestim ad a  a  menos que e l  sen ­
t id o  comôn y la  razÔ n dem uestren  que no e x i s t i ô  e n t r e  lo s  côn 
yuges acceso  s e x u a l"  En v i r tu d  de é s ta  r é g la  j u r i s p r u  -
d e n c ia l ,  ha dé c o n s id e ra r s e ,  en e l  su p u esto  de que una m ujer 
abandons e l  d o m ic ilie  c o n ju g a l p a ra  v i v i r  en a d u l t e r io  con o -
t r o  hombre, y e l  h i j o  es reconoo ido  p o r e l l a  y su  am ante como
f r u to  de su  i l i c i t a  u n iô n , no se re p u ta rd  le g i t im o , adn  en e l  
supuesto  de que e l l a  sea  v i s i t a d a  por su  m arido abandonado, -  
m ie n tra s  permanezca fu e ra  de su d o m ic ilio  en pelno  a d u l t e r io
(3 2 ) .
P a rece  que l a  ju r is p ru d e n c ia  aen tad a  p o r e l  T rib u n a l de 
lo a  E stados Unidos de N orte Am erica t ie n e  d e c la ra d o  en d ife reg i
te s  caso s que "conform e a l a s  le y e s  de la  n a tu r a le z a ,  es  s u f i ­
c ie n te  que e l  demandante a le g u e  te n e r  un su p u esto  h i j o  de r a z a  
m u la ta , siendo  su esp o sa  b lanca  como é l ,  p a ra  que se  f a l l e  l a  
i le g i t im id a d  d e l h i jo "
(3 0 -  I b id .
(31) I b id .
(32) I b id .
(3 3 ) . B u llock  V Knox, 11 So. 339, También v ease  In  r e  F in d la y , 
(en  n o ta  (29 s u p ra ) ;  I n  r e  W a lk e r 's  E s ta te  (en  n o ta  (24 
s u p ra ) ;  H il to n  v H il to n ,  201. p . 337,
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A deepecho d e l  hecho co n s ig n ado de que " l a  r e g ia  de lo s
(34 )c u a t ro  m ares" haya s ido  d e s v i r tu a d a  y que no p re v a le ce  
ya l a  p re su n c iô n  de l e g i t im id a d  de lo s  h i j o s ,  to d a v ia  es des­
c r i  t a  como "una de l a s  M s  f u e r t e s  y o u h s ie te n te s  de e n t re  
l a s  r e c o g id a s  por l a  l e y " .  "No puede d e s t r u i r s e  la  p re  -
sunc iôn  e s t a h le c id a  n i  por e l  rumor, l a  so specha , o lo s  i n d i -  
c io s  cuidadosam ente a n a l i z a d o s " .
c) Pundamento de la  p resu n c iô n  de l e g i t im id a d .
l a  p re su n c iô n  de le g i t im id a d  se fundamenta en l a  m o ra l,  
e l  ôrden  p u b lic o  y l a s  buenas costum bres y l a s  excepc io
n és  que se p u d ie ra n  p la n te a r  a n te  un caso a i s l a d o ,  no deben 
p r e v a le c e r  c o n t ra  un p rece p to  que c o n s t i tu y e  l a  misma s a lv a  -  
g u a rd ia  de l a  f a m i l i a  E l h i j o ,  con e s t a  p re s u n c iô n ,  que
da p ro te g id o  c o n t ra  l a  vergüenza y h u m il la c io n  f u t u r a s .
(34) N uestro  Côdigo c i v i l  ha reconoo ido  é s te  p r in c ip io  en e l  a r  
t i c u lo  257 vea (14) su p ra ,
(35) I n  r e  P in d la y , vea n o ta  29 su p ra ; B u llock  y Knox, vea n o ta  
22, su p ra  ; W right v H ick s , 60 An. Dec 687; Ew ell v . S w ell, 
vea n o ta  27, su p ra ; I n  r e  W a lk e r 's  v E s ta te  vea n o ta  24 , 
su p ra ,
(36) I n  r e  P in d la y , vea n o ta  29, su p ra .
(37 ) Craven v . Selw ay , v e r  n o ta  28, s u p ra , Vease tam bién , Bru­
n e r  Vo E n g e ls , 213 p , 307, c i t a r  L ocust v C o ru th e rs , 100 
p , 25O0
(38) P ow ell V .  S ta t e ,  v e r  n o ta  27 su p ra ; I n  r e  M cNamara's. Es­
t a t e ,  183, p , 522; Craven v . Selw ay, v ease  n o ta  2 9 ,su p ra .
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M ontesquieu ,  a l  a n a l i z a r  b r i l i a n t e m e n t e ,  desde un punto 
de v i s t a  f i l o s ô f i o o  é l  con ten ido  de é s t a  p re su n c iô n ,  observa 
que, " la  maldad himana p r é c i s a  que l a  l e y  présuma a l o s  Nom­
b r e s  majores  de l o  que rea lm en te  son* Y por ë s t o ,  c o n s id é r a -  
mos como h i j o  l é g i t i m e  a l  que se co nc ib io  en matr imonio ,  a t e  
n iéndonos a l  e s p i r i t u  y l e t r a  de l a  l e y  que co n s id é ra  a l a  -  
madré como s i  e l l a  f u e r a  l a  p e r s o n i f i c a c i o n  de l a  o as t idad"^^^^
Y para  t e r m i n a r ,  concretamos en to m o  a e s t e  problema de 
l a  p re su n c iô n  de l e g i t i m i d a d ,  d ic ie n d o ,  en v i s t a  de l a  misma 
v idas  l a  p re su n c iô n  de l e g i t i m i d a d  es ,  una de l a s  iM© f u e r t e s  
e n t r e  l a s  r e c o n o c id a s  por l a  ley  y su f i rm eza  se fimda en
in d e l e b l e s  p r i n c i p l e s  de m ora l idad  y de orden p à b l i c o .  Con e s ­
t a  p re su n c iô n ,  se p ro tege  a l  h i j o  in o c e n te  y a l a  s a n t id a d  de 
l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  por lo  que, han de ponerse  todos  -  
l o s  medios para  que no se perm ita  que l a  manor duda o sospecha 
puedan empahar l o  mâa minimo l a  pureza de m iras  de é s t a  p re  -  
sunciôn*
Pero  no siempre podra s e r  a p l i c a d a  l a  p re su n c iô n  de l e  -  
g i t im id a d ,  porque indudablemente  habra supues to s  de hecho en
( 39)0 Oitado en Kennedi v ,  S t a t e ,  vease  n o ta  14, su p ra ,
(40) I n  r e  F in d la y ,  170 N. S, 471,
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l o s  que é s t a  f i g u r a  l e g a l  no pueda e n c a ja r ,  y t a n  es a s £ ,q u e  
a h l  tenemoB l a s  p a la b ra s  d e l  Ju ez  Cardozo^^^^, "hay a l i e n t o s  
"de l a  c r i a t u r a  humana en l o s  que l a s  p re su n c io n e s  se  o o n tra e n  
"y m a rc h i ta n " ,  y " la  p resu n c iô n  nunca podrà co n sa g ra r  como i n -  
"dub itado  lo  im probab le , que puede s e r  para  f i n e s  j q r î d i c o s , t £  
" ta lm e n te  f a l s o " ,  P o r  e l l o ,  l a  p re su n c iô n  de l e g i t im id a d ,  adn  
cuando su f i n  es e l  de am parar lo s  i n t e r e s e s  n a t u r a l e s  d e l  h i  
jo  y de l a  so c ied a d , no ha de s e r  l l e v a d a  h a s ta  un extremo -  
t a l  que impida e l  conocer l o s  in d u d ab le s  derechos que a l  pa -  
d re  a s i s te n *  No puede en modo a lguno  desconooerse  que s i  l a  -  
p re su n c iô n  de l e g i t im id a d  l o  fu e r a  j u r i s  e t  de j u r e , su p o n d rla  
• imp oner a l  padre  l a  ca rg a  de re c o n o c e r  y m antener a un h i j o  
que no lo  es suyo forzëCndole a  que se s orne ta  a  una s i  -
tu a c iô n ,  m ed ian ts  l a  c u a l  su  nombre y su  p a tr im on io  "descende 
"r^  por c a n a le s  en lo s  que no b ro te  su  p ro p ia  sa n g re ,  - c a n a le s  
"tam bién , oorrom pidûs y v ic ia d o s  por l a  mas g ro se ra  impunidad" 
(4 3 ) ,
(41) Idem
(42) Anonymous, P resu m p tio n  of L eg itim acy  o f a  C h ild  Bom in  
W edlock, S e le c te d  E ssays of Fam ily law , p . 369.
( 4 3 ) . -  W right v* H ick s , 56 A* Dec. 451,
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Ce Derechos de lo a  h i .1oa l e g i t im o s o -
Los p r i n c i p a l e s  derechos que e l  Côdigo c i v i l  concede a l  
h i j o  le g i t im o  son lo s  s ig u i e n t e s :
"12* Derecho a l l e v a r  lo s  a p e l l i d o s  d e l  padre  y de l a  ma
dre*
"2 2 o Derecho a  r e o i h i r  a l im e n te s  de sus p ad res ,  de sus a s  
" c e n d le n te e ,  y , en su ca so , de eus hermanos, conforme a l  a r t !  
cu lo  291°
"32* Derecho a l a  lég itim é, y d eM s b e n e f jc io e  s u c e s o r io s  
"que el. Côdigo l e s  re o c n o c s .  ( a r t i c u l o  264)"*
El derecho a l  a p e l l l d o  e s  i r r e n u n c ia b le  e i m p r e s c r ip t i  -  
b le  (44)^ y a iando  e l  a p e l l i d o  un a t r i b u t o  de l a  f a m i l i a ,  y -  
un p a tr im o n io  m oral i n d i v i s i b l e  de l a  misma, es in a d ta ls ib le  -  
suponer que a lguno  de sus miembros puede a t r i b u l r s e l e  de modo 
e x c lu s iv o ^ ^ ^ )"  Pero  e s t e  derecho a l  a p e l l i d o  d e l  pad re  no es 
sô lo  p r i v a t i v e  de l a  fam ille , l é g i t im a ,  s in o  que a l  mismo t i e ­
nen p leno derecho  todos lo s  h i j o s  i l e g l t im o s ?  s i n  d i s t i n c i ô n  
a lg u n a ,  siem pre que e s t é  s u f io ie n te m e n te  probad&i l a  p a t e r n i ­
dad ( 4 6 ) .
(44) S e n t ,  de 16 de ju n io  de 1916, d e l  T r ib .  Supr* espaholo
(45) S en t de 31 de 2» y o  de 1928 d e l  Trib* Supr* e sp a n o l ,  d i c t a -  
da en r e c u r s o  de c a sa c iô n  sobre  "p ro p ied ad  i n d u s t r i a l " .
(46) V alenc ia  v .  R odriguez (G.R* îffi L-1261, Aug 2  1949), en  e l  
que lo s  h i j o s  le g î t im o s  ô e l  c au san te  i n t e n t a n  d e a p o ja r  d e l  
ape l l i d o  p a te rn o  a  l o s  h i j o s  i l e g l t i m o s ,  que l e s  es  comdn
a todos*
•*» 41  "*
El a r t i c u l o  264 d e l  Gôdigo c i v i l  f l l i p i n o ,  es  mera r e p r o -  
ducciôn d e l  114 d e l  Gôdigo c i v i l  e s p a n o l ,  por  cuya r a z ô n ,  se  -  
puede a f i r m a r  que l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d o c t r i n a l  y ju r isp rùden .  -  
c i a l  de é s t e  a r t i c u l o  puede a p l i c a r s e  a l  a r t .  264 a n te r io rm e n ­
t e  o i t a d o .
Los p r i n c i p a l e s  derechos que e l  Côdigo c i v i l  espafiol ,  con 
cede a l  h i j o  l e g i t im o  son l o s  s i g u i e n t e s :
12, Derecho a l l e v a r  l o s  a p e l l i d o s  de l  padre  y de l a  ma -  
d re  ( a r t i c u l o  114, num. 12 ) ,  que, a l a  vez c o n s t i t u y e  un d e b e r ,  
ya que e l  Côdigo penal  o a s t i g a  e l  uso p iib l ico  de nombre supue£ 
to  ( a r t i c u l o s  322, 323 y 3$1),  y ,  por  o t r a  p a r t e ,  p a ra  e l  cam- 
b io  o m o d i f ic a c io n  de l o s  a p e l l i d o s  se exige a u t o r i z a c i ô n  d e l  
Grobierno, p r e v io s  l o s  t r a m i t e s  marcados en e l  Reglamento d e l  -  
R e g i s t r e  c i v i l  o s e n te n c ia  f i rm e  de l  T r ibuna l  compétente ( a r  — 
t l c u l o  65 de l a  Ley de l  R e g i s t r e  c i v i l  y a r t i c u l o s  69 a 74 de 
su R eg lam en to ) . l a  r e s o l u c i ô n  de 31 de d ic lem bre  de 1914 dec la  
rô  que no puede a u t o r i z a r s e  l a  a n t e p o s i c i ô n  d e l  a p e l l i d o  de l a  
madré a l  d e l  pad re ,  aun cuando la  madré h u b ie se  condic ionado  -  
en su t e s ta m e n to  a d icha  a n t e p o s i c i ô n  l a  i n s t i t u c i ô n  de h e rede  
ro  hecha a f a v o r  d e l  h i jo *
22. Derecho a r e c i b i r  a l im e n te s  de sus pad res ,  de sus  a s -  
c e n d ie n t e s ,  y , en su ca so ,  de sus hermanos, conforme a l  a r t l c u  
lo  143 ( a r t i c u l o  114, ndm. 2S) y oon a r r e g l o ,  también, a  l a s  -  
demas r e g l a s  d e l  t i t u l o  VI d e l  l i b r o  X, que hacen r e l e r e n c i a  a
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l a  deada a l i m e n t i c i a .
32  ^ Derecho a  l a  l é g i t im a  y demas b é n é f i c i é s  s a c e s o r io s
que e l  Oôdigo l e s  reconooe ( a r t i c u l e  114- num, 39)
4S0 Los de rechos  d e r iv ad o s  de l a  p a t r i a  p o t e s t a d  y l a  
t n t e l a .
32 , S i  derecho que co rresponde  a l a s  h i j a s ,  a l  c a s a r s e ,  
de s e r  do tad as  ”por  e l  padre 0 l a  madré, o e l  que de e l l e s  - 
v i v i e s e ” ( a r t i c u l e  1340)«
a )  he rec h o s  s u c e s é r i é s  
Velviendo a l  a r t i c u l e  264 d e l  Cddigo c i v i l  f i l i p i n o ,  he 
mes de d e c i r ,  que se dés igna  con l a  denominacien rémana de 
" l é g i t im a s "  (d eb id a  a que t i e n e n  su causa  en l a  l e y ,  que l a s  
e s t a b l e c e )  a  l e  que a lg u n a s  e t r a s  l e g i s l a c i o n e s  y l a  d o c t r i -  
na e x t r a n j e r a  l lam an  " r é s e rv a s  h e r e d i t a r i a a "  (con te rm in o lo -  
g ia  d e r iv a d a  d-el derecho  c o n s u e tu d in a r io  f r a n c e s ) .  El a r t i c u  
l e  886 d e l  Godigo c i v i l  f i l i p i n o ,  d i c e ,  a  modo de d e f i n i c i ô n ,  
que l é g i t im a  es  l a  p o r c i 6n de b ienes  de que e l  t e s t a d o r  no 
puede d isp o n e r  p e r  h a b e r l a  ro se rvado  l a  l e y  a determinados h£  
r e d e r o s ,  l lamades  p e r  e s t e  h e red e ro s  f o r z o s o s .  Y é s t a  lé g i t im a  
q u e ,  e s t à  d e f i n i d a  de i d é n t i c o  modo en e l  a r t i c u l e  806 d e l  06 -  
digo e s p a h o l ,  segun  e l  a r t i c u l e  888 d e l  t e x t e  l e g a l  f i l i p i n o ,  
e s t a  c o n s t i t u i d a  - c o n  r e s p e c t e  a l e s  h i j o s  y d es ce n d ie n te s  l e  
g i t im e s -  per  l à  m it a d  d e l  haber  h e r e d i t a r i e  d e l  padre y de l a
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madré, padiendo d isp o n e r  del reste libremente, pero dejando a 
Gubierto l e s  dereohos de l e s  î i i j o s  ilegitimos y del cénjage  -
de l a  l é g i t im a  que reoonooe e l  a r t i c u l e  808 d e l  derogado Od -  
digo de 1889,
Do Hinos l e g i t l m a d o s . -  Es l a  l é g i t im a  c i  ôn. ooino d ice  f l a n i o l  @ 
"un b é n é f i c i e  por  e l  c u a l  se  c o n f i e r e  f i c t i c i a m e n t e  la  o u a l i -  
dad de h i j o  l e g i t im o  a un h i j o  concebido f u e r a  d e l  matrimonlo" 
(4 7 ) .  Es d e c i r  que aiin cuando no imn nac ido  en e l  seno de l é ­
g i t im e  matrimonio y podr ian  s e r  cons iderados  como i l e g i t i m o s ,  
se c o n s id e ran  l é g i t i m e s  por  f i e c i o n ,  mediant e  un remedio deno 
minado l e g i t i m a c i é n ,  que r e t r o t r a e  la  feoha del  nac im iento  a l  
p o s t e r i o r  matrimonio de sus  p a d r e s o
l a  l é g i t i m a c i 6 n  procédé de l a  m t a r a i e s a  y de l a  Dey; y 
adn cuando en. l a  ad o p c iô n ,  es l a  l e y  que c ré a  -  simplement e por 
f i c c i o n -  una r e l a c i ô n  de hecho i n e x i s t e n t e ,  en l a  l e g i t im a c i d n  
l a  l e y  da ran g e  j u r i d i c o  a una s i t u a c i o n  de hecho
a)o Le g i t im a c i  6n l i m l t a d a  >- l a  l e g i t im a c i ô n  r e q u ie r e  de 
te rm inadas  co n d ic io n e s  para su v a l i d e z .  Se l i m i t a  a lo s  h i j o s  
n a t u r a l e s  ( a r t i c u l e  289 d e l  Godigo c i v i l  f i l i p i n o ) ,  y no pue-
(47) P l a n i o l ,  T r a i t é  é l é m e n ta i r e ,  Tomo I ,  ndms. 1365 y s i g
(43) Sanchez Roman, Tomo p. 990 (T raducc ién  en i n g l é s ) .
de a p l i c a r s e  a a q a e l l o s  que m c i e r o n  de r e l a c i o n e s  a d d l t a r a s .
( 4 9 ) .
r a t u r a i  e l  h l j o  l l e g i t l m o  slempre eue l o s  o rdres  
f a e r a n  l i b r e s  para  c a s a r s e  en e l  tiempo de l a  concepcidnA^^^* 
y pueden s e r  l e g l t im a d o s  por e l  s u b s i g u ie n t e  matrimonio de 
lo s  pad res
Segdn e l  a r t l c u l o  269 d e l  Gédigo c i v i l  f i l i p i n o ,  son h i -  
jo s  n a t u r a l e s ,  lo s  n ac id o s  fu e ra  de matrimonio de padres que 
a l  tiempo de la  concepciôn  de a q u e l l o s ,  no e s tab a n  d e s c a l i f i -  
cados por n ingdn  impedimento para  c a s a r s e  ( a r t l c u l o  269 del  
Côdigo c i v i l  f i l i p i n o ) ,
l a  Ley a p l i c a b l e  a un h i j o  n a t u r a l  nacido  en P i l i p i n a s  , 
du ran te  la  dominacion e spaho la ,  fu é  l a  11 de Toro? recog ida  
en l a  Ley I ,  T i tu l o  5, l i b r o  10 de la, Hovisiim E ec o p i la c iô n  
(5 2 ) ;  en l a  que, t a l  c u a l id a d  e s t a b a  vincula.da a qué lo s  pa -  
d res  h u b ie ra n  podido c o n t r a e r  l e g a l  matrimonio en e l  tiempo 
de l a  concepciôn  o en e l  d e l  p a r t e  d e l  h i j o ,  en tendiéndose  que 
l a  l i b e r t a d  de c o n t r a e r  matrimonio l o s  p ro c r é a n te s  era  s6 lo  en 
l e s  c a se s  de que p u d ie ran  h a c e r lo  ju s tam en te  y s i n  d ispensa  -  
c i6 n .  Teniendo f a c u l t a d e s  e l  G-obernador Genera l ,  en fonces ,  de
TT57 Garnirez v.  Omur, 42 P h i l .  855, 863.
(50) M i ja re s  v ,  R ery , 3 P h i l ,  195,
(51) Cosio Vc P i l i ,  10 P h i l .  72
(52) Requejo v ,  R abalo ,  34 P h i l ,  14
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suspender l a  v ig e n c ia  de p a r te  o de l a  t o t a l i d a d  de l a s  l e y e s ,  
no tuvo a p l i c a c iô n  en P i l i p i n a s  lo  d ispu.esto  en lo s  t i t u l o s  IV 
y XII d e l  l i b r o  I  d e l  Côdigo c i v i l  e s p a ü o l ,  por h ab e rse  e j e r c i  
tado  t a l  p r e r r o g a t iv a .  De to d a s  fo rm as, bay que t e n e r  en consi 
d e ra c iô n  que la  f r a s e ,  " ju s tam en te  y s in  d ls p e n s a c iô n " ,  ca rece  
a b o ra  de a p l i c a c i ô n ,  porque é s t a  d is p e n s a ,  hab la  de t r a m i ta r s e  
en l a  forma p rev en id a  por e l  C ôdigo, g a r a n t ia  é s t a  f r e n t e  a  l a  
p r e r r o g a t iv a  d e l  Gobernadoro ' '
El a r t l c u l o  270 d e l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o  d ic e  que la  l e ­
g i t im ac iôn  t e n d i t  lu g a r  por e l  s u b s ig u ie n te  matrim onio de lo s  
p a d re s .  Y sô lo  con r e s p e c te  a lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  que bay an si. 
do reco n o c id o s  a n t e s  o p o s te r io rm e n te  a  l a  c e le b r a c iô n  d e l  ma- 
t r im o n io ,  o fu e ra n  reco n o c id o s  como t a i e s  en v i r tu d  de s e n te n -  
c ia  f i rm e .
S i un h i j o  n a t u r a l  es reconoc ido  v o lu n ta r i a  o ju d ic ia lm en  
te  como t a l ,  e s te  reconoc im ien to  o d e c la r a c iô n  se e x te n d e r !  a 
sus hermanos de id é n t i c a  s a n g re , y siem pre que e s to s  u lt im o s  -  
no impugnen e l  reconoc im ien to  d en tro  de lo s  o u a tro  ahos inme -  
d ia tam en te  s i g u i e n t e s  a l  mismo, o a l  d e l  que cum plie ran  l a  ma­
yor l a  de edad. (A ct, 271).
(53) El G eneral W eyler, Gobemador g e n e ra l  espaho l de F i l i p i  -  
nas con fech a  29 de d ic iem bre  de 1889; e j e r c i t ô  e s t a  p re -  
r r o ^ t i v a ,  de d e j a r  en suspense l a  a p l i c a c iô n  de p a r te  d e l  
Godigo c i v i l .  (B ened ic to  v. de l a  Rama, 5 P h i l .  34).
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El m atrim onio en s i  no c o n s t i tu y e  l a  le g i t im a c iô n ,  por 
s e r  e s t e ,  i.in a c to  to ta lm e n te  se para  do d e l  m atrim onio
îfu e s t ra  Ley, e s t a b le c e  l a  id e n t id a d  de dereohos e n t r e  -  
lo s  b i j o s  le g i t im o s  y lo s  le g i t im a d o s  ( a r t l c u l o  272). Un b i^  
jo n a t u r a l  cuyos p ro e re a d o re s  c o n tra e n  m atrim onio , se  encuent 
t r a  le g it im ad o  y t i e n e  id é n t ic o s  dereobos que e l  l é g i t i m e • Y 
e s t e  h i j o  en e l  supueeto  de que no fu e r a  i n s t i t u i d o  bered e ro  
por su p a d re ,  e i n t e n t a r a n  re c la m a r  la  b e re n c ia  de lo s  p a r ie n  
t e s  c o l a t e r a l e s  d e l  p a d re ,  s é r i a  rech azad a  de p iano  t a l  p re  -  
t e n s iô n ,  y a d ju d io ad o  todo e l  pa tr im on io  h e r e d i t a r i o  a l  b i j o  
s u ^ e r s t i t e
go Derechos de lo s  b i j o s  le g i t im a d o e . -  Siendo la  l e g i t im a c iô n  
una i n s t i t u c i ô n  que ampara  a lo s  b i j o s  i l e g i t i m o s  que reunen  
la  co n d ic iô n  l e g a l  de n a t u r a l e s ,  con e l  f i n  de b e n e f io ia r lo s  
y c o n f e r i r l e s  f i c t i c i a m e n t e  l a  c u a l id a d  de b i j o  l e g i t im o .  Ab£ 
r a  b ie n ,  é s t a  l e g i t im a c iô n ,  puede e q u ip a ra r  a l o s  b i j o s  n a tu ­
r a l  es a  lo s  le g i t im o a  t o t a l  o p a rc ia lm e n te .  Es t a l  l a  fu e rz a  
d e l  m atrim onio , que bace le g i t im o a  lo s  b i j o s  concebidos con -
(54) A ^  be,jo l a  Ley de R e g is t r e  c i v i l  e s p a b o la ,-q u e  no tuvo 
v ig e n c ia  en P i l i p i n a s - , en l a  que se r e q u e r ia  e l  matrimo­
n io  de lo s  p ro e re a d o re s  p a ra  fo rm a l iz a r  l a  a n o ta c iô n  en - 
l a  in s c r i p c iô n  de nac im ien to  d e l  b i j o , s e  c re e  que t a l  de­
c l a r a c i ô n  de l o s  c o n t ra y e n te s  form ulada para  que c o n s te  
en e l  a c t a  m a tr im o n ia l  t a l  l e g i t im a c iô n ,  no son e l  " rec o ­
nocim ien to  e s p e c i a l  y a p a r t é "  que por lo  v i s t o ,  p reviene-
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a n te r io rx d a d  a e l ,  cuando sus pad res  c e le b ra n  l a  uzildn conyu— 
g a l :  porque en un e s ta d o  p e r f e c to ,  v ie n en  a b o r r a r  l a s  f a l t a s  
com etidas a n te r io rm e n te ,  y a a t r i b u i r  a l o s  h i j o s  e l  c a r ! c t e r  
de le g i t im id a d  que l e s  d â  e l  v in c u lo  ju r i d i c o  que lo s  a u to re s  
de au e x i a te n c ia  forman e n t r e  s lo
A parte  de la  le g i t im a c iô n  por s u b s ig u ie n te  m atrim onio , -  
reconocen  l a s  l e g i s l a c i o n e s  o t r a  c l a s e ,  denominada lé g i t im a  -  
c iô n  por p r e s o r ip to  d e l  p r in c ip e ,  a c e r c a  de cuyo punto se  pl&£ 
te a  e l  s ig u i e n te  d ilem a: o l a  le g i t im a c iô n  es una g r a c ia  o es 
un derecho ; s i  lo  p r im aro , segun g r â f i c a  e x p re s iô n  de un es -  
c r i t o r  f r a n c e s ,  concedemos a l  Bstado l a  f a c u l t a d  de l a v a r i a s  
g e n e a lo g ia s ;  s i  lo  segundo, no r e q u ie r e n  lo s  in te r e s a d o s  con- 
c e s iô n  d e l  soberano , b a s ta  que su  derecho  sea  d ec la ra d o  por -  
a u to r id a d  j u d i c i a l o
l a  conocida en Derecho romane con e l  nombre de l é g i t im a -  
c iô n  por "o b la c iô n  a  l a  c u r i a " ,  fu é  in t r o d u c id a  por c a u s a s  pu 
ram ente h i s t ô r i c a s ;  que s i  b ie n  e x p l ic a n  e l  motivo de su e s t a  
b le c im ie n to ,  de n ingdn  modo fundamentan una i n s t i t u c i ô n  ta n  -
e l  Gôd. c i v i l  e sp ah o l p ara  que, in te g ra d o  e l  m atrim onio , de l u  
g a r  a l a  leg it im ac iô n m  p u es to  que h ab la  de l a  e f i o a c i a  de dicEo 
reconoc im ien to  p a ra  e s te  f i n  "despues de ce leb rad o  e l  matrimoe 
n i o . -  S!nchez Roman, t ,  V pag. 1048 (2# e d ) .
E sta  c o n c lu s iô n  es mas f u e r t e  en P i l i p i n a s , en donde en e l  
R e g is t r e  no se p r é c i s a  t a l  cosa sob re  e l  m atrim on io , y por e l l o  
s i  e l  h i j o  no es  reco n o c id o  por e l  padre y l a  m adré ,independ ien  
tem ente d e l  m atrim on io , e s t e  no l e  o to rg a  l a  l e g i t im id a d .  (îfia- 
d r id e jo ,  v . de Leôn, 55 P h i l ,  I ,  6)
(55) De T o rres  v .  De T o rre s ,  28 P h i l .  49
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a r b i t r e r i a  o
Los dereohos de l o s  h i j o s  l e g i t i m d o s  son d i f e r e n t e s  s e -
gun que lo  seon por s u b s ig u ie n te  matrimonio o per co uss.-.on -
3ch e rana .
a ) herechos  s a c e s o r io s
lo s  h i j o s  l e g i t im a d o s  por  s u b s i g u i e n t e  m atr im on io ,d is ,  
f r u t a n  "de l o s  mismos derechos  que lo s  h i j o s  l é g i t i m e s " ,  ( a r -  
t i c u l o  212  d e l  Godigo c i v i l  f i l i p i n o  que es  i d é n t i c o  a l  122 -  
d e l  Godigo c i v i l  e s p a h o l ) .  Es ta  d i s p o s i c i é n  no se l i m i t a  a  d£ 
te rminado orden de de rechos ,  como l o s  de s u c e s io n ,  s in o  que -  
t i e n e  c a r a c t e r  g e n e r a l  y para  todos l o s  e f e c t o s  c i v i l e s .  M!s, 
en ouanto haga r e f e r e n d a  a Espaha, bay que haoer  c o n s t a r  que,  
en v i r t u d  de d i s p o s i c i o n e s  o negoc ios  j u r i d i c o s  e s p e c i a l e s ,  -  
pueden l i m i t a r s e  de te rm inados  derechos  a l o s  h i j o s  nac id o a  i -  
l e g i t i m o s ,  y t a l  es  e l  caso de l o s  derechos  v i n c u l a r e s  o nob i  
l i a r i o s ,  que son de orden e s p e c i a l ,  c a r a c t e r i z a d o s  por  l a  l im  
p ieza  de sangre y cuya su c e s io n  se  r i g e  por l a  R eal  cédula  de 
conces i6n  (S e n te n c ia  d e l  T r ibuna l  Supremo espaho l  de 19 de e -  
nero  de 1924, de p lena  a p l i c a c i ô n ,  toda  vez que por l a  promul^ 
gac ion  de l a  Ley de Suoesiôn  en 26 de j u l i o  de 1947, l a  Naciôn 
de acuerdo  con su t r a d i c i ô n  de d é c l a r é  c o n s t i t u i d o  en r e in o )*  
Ift l e g i t i m a c i ô n  por conces iôn  e s t a  e x c lu id a  d e l  Gôdigo -
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c i v i l  f i l i p i n o ;  pero  e l  Côdigo espaflo l aim que l a  ad m ite  expre 
sam ente, a t r ib u y e  a  t a l e s  h i jo s  lo s  s ig a ie n te s  d e reo b o s , c ie £
tam ente may re d a c id o s :
1 6 . L le v a r  e l  a p e l l id o  d e l  padre o de l a  madre que hub ie
r e  s o l i c i t a d o  la  le g i t im a c iô n .
26. R e c ib ir  a l im e n te s  de lo s  mismos en l a  form a que de -
te rm in a  e l  a r t l c u l o  143.
3®. O btener l a  p o rc iô n  h e r e d i t a r i a  que se e s ta b le o e  en -  
lo s  a r t l c u l o s  841 y 842.
E s te s  d e reo h o s , re c o n o c id o s  en e l  a r t l c u l o  127, y 
46 . S uceder a b i n t e s t a t o ,  a  f a l t a  de d e s c e n d ie n te s  y a s  -  
o en d i e n te s  lé g itim e s»
Como d a te s  d erech o s son  lo s  mismos que se conceden a  lo s  
h ljo B  n a tu r a le s  re o e n o c id e s , lo s  a u to re s  cen su ran  un!nimemen 
t e  l a  f a l t a  de lô g ic a  en  que in c u r r e  en e s te  pun to  g l  Côdigo 
c i v i l  e s p a h o l. Es a b s u rd e , como d ic e  V a lv e rd e , e x ig i r  mâa r e  
q u i s i t o s  p a ra  p r a c t i c a r  l a  le g it im a c iô n  po r co n cesiô n  que 
r a  re c o n o c e r  a  un h i j o ,  y deepués ne co n céd er a  a q u é lla  s in e  
lo s  mismos e f e c to s  ju r ld io e s  d e l  re co n o c im ie n to . Una de dos: 
o so b ra  l a  le g it im a c iô n  po r c o n c e s iô n , o debe p ro d u c ir ,  no -  
lo s  e f e c to s  d e l  re c o n o c im ie n to , s in o  lo s  màs am p lio s  de l a  -  
le g i t im a c iô n  por s u b s ig u ie n te  m atrim onio . Y é s t a  f a l t a  de 1^ 
g ic a  fu é  l a  que m otivô  e l  que lo s  r e d a c to r e s  d e l  Côdigo c i v i l
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f i l i p i n o ,  ex c lu y e ran  d e l  a r t i c a l a d o  la  le g i t im a c iô n  por con 
o e s iô n .
Hay que h a c e r  c o n s ta r ,  s in  embargo, que l a  l e g i t im a c iô n  
que se l i m i t a  s ô lo  a  l o s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  puede d a r s e  e l  ca­
se que se a p l iq u e  a h i j o s  que no reunan  "verdaderam ente t a l  
cu a l id a d "  y s i  ta n  sô lo  " la  p re su n ta "  que e s ta b le o e  t a n t e  e l  
Godigo esp ah o l como e l  f i l i p i n o .
S i en cuanto  a  l a  c o n d ic iô n  de lo s  h i j o s  l a  l e g i t im a c iô n  
produce id é n t i c o s  e f e c to s  -en  e l  caso de que se v e r i f i q u e  por 
c o n c e s iô n -  que e l  re c o n o c im ie n to ,  en cambio, con r e l a c i ô n  a  -  
lo s  dereohos d e l  p a d re ,  hay a lg u n a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  lo s  e f e c ­
to s  de ambas i n s t i t u c i o n e s ,  porque e l  Gôdigo c i v i l  e sp ah o l im 
pone l a  p ro h ib ic iô n  de a d o p ta r  a l  que t i e n e  h i j o s  le g l t im a d o s  
( a r t l c u l o  174) y no a l  que l o s  t i e n e  n a t u r a l e s .
E l T rib u n a l Supremo f i l i p i n o ,  en e l  caso  deT orre#  c o n t ra  
de T o rres  d é c la ré s  "Que babiendo n ac id o  la  demandante -
"como h i j a  n a t u r a l  de S u lp ic io  de T o rre s ,  po r  s e r  é s t e  de e s -  
" tado  s o l t e r o  a l  tiempo de l a  concepc iôn , y l a  (üitada h i j a  fu é  
"habida con m ujer tam bién s o l t e r a ,  con qu ien  c o n t r a jo  matrimo. 
"n io  con p o s t e r i o r id a d ,  es é v id e n te  que l a  h i j a  n a t u r a l  r e o o n o  
" c id a ,  d i s f r u t ô  y d i s f r u t a  de l o s  mismos derechos  que sua o t r o s  
"dos hermanos, hab idos  en e l  seno d e l  m atrim on io" .
(56) 28, P h i lo  49
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FodeoBOs c la a l f lo a r  lo s  M Jos I le g it im o s ,  s ig o ien d o  e l  Be 
reoho h is td r io o  espaflol en n a tu ra le s  y esp d reos, sü bd lT ld iën -  
dose la  d lt ln a  en la s  e s p e c le s  de h i j o s  a d u lte r in o s , in ce stu o  
808, s a c r ile g o s  y m^nceres o espdreos en sen tid o  e a tr io to '^ '  
El Cddigo c i v i l  espah ol presc in d e  ^  de la  nom enclatora qae e s ­
taba en USD bajo la  le g ia la c id n  a n tig u a , y e s ta b le o e  s ô lo  dos 
c la s a s  de h ijo s  i le g it im o s :  lo s  n a tu ra le s  y lo s  que l l ama "M 
jo s  i le g it im o s  en q u ienes no concurra la  con d ic iôn  le g a l  de -  
n atu ra les"  (a r t lc u lo  139)«
(37) H ijo s  n a tu r a le s  exan , conforme a  l a s  le y e s  de P a r t id a  , 
lo s  h ab id o s  con b a rra g a n a ; pero  l a  Xey 11 de l a s  de To­
ro  m o d ified  e s t e  o o n cep to , e s ta b le o ie n d o  que se  co n s id e  
rab an  l o s  h i j o s  n a tu r a le s  cuando, " a l  tiem po que n a c ie -  
r e n  o fu e re n  co n c eb id o s , sus p ad re s  o o d lan  c a s a r  con -  
su s m adrés ju s tam e n te  s in  d ls p e n s a c iô n , con t a n te  que -  
e l  pad re  lo  reco n o sca  p o r su  f i j o * . -  H ijo s  a d u l te r in o s  
e ra n  lo s  h ab id o s  e n t r e  p e rso n a s  de l a s  o u a le s ,  una por 
l o  menos, e s tu v ie s e  c a s a d a .-  H ijo s  in c e s tu o s o s , lo s  n a c i  
dos de p a r ia n te s  en  grado que p ro h ib ie s e n  e n t r e  s i  e l  v S  
tr im o n io  ; se  c l a s i f i c a n  en sim plem ente in c e n tu o so s  s i  -  
- e l  im pedim ento e s  d isp e n s a b le  y " n e fa r io s "  en  caso  con­
t r a r i o -  H ijo s  s a c r i l e g o s ,  lo s  p ro o read o s p o r  perso n a  o -  
p e rso n a s  l ig a d a s  con v e to  solem ne de o a s t id a d ;  y "sa n ce -  
o e r e s " ,  lo s  h ab id o s  de p r o s t i t u t a  ( I  M anresa 551) Synches 
Romdn 1005, y V I, 1029; G aétan  IV (6» e d ) .
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a )  H inos n a t u r a l e s ; -
Son. h i j o s  n a t u r a l e s ,  segdn e l  Côdigo c i v i l  e spaho l , 
" lo s  n a c id o s ,  f u e r a  de m atrim onio de p ad res  que a l  tiempo de 
l a  co n o e p c i6n  de a q u e l lo s  p u d ie ro n  o a s a r s e  s i n  d isp e n sa  o con 
e l l s "  ( a r t i c u l e  119 ) ,  y en e l  mismo s e n t id o  se d e f in e n  po r  e l  
a r t i c u l e  269 d e l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o ,  a n t e r i o m e n t e  c i t a d o .
Puede c Q n s id e ra rse  como novedad d e l  Côdigo c i v i l  espaho l 
r e c o g id o  en e l  f i l i p i n o ,  l a  de a d m i t i r  im p l i  c i  tam ente dos clg^ 
s e s  de h i j o s  n a t u r a l e s :  l o s  v e rd a d e ro s ,  y a  l o s  qae ae r e f i e -  
r e  e l  conoepto  d e l  a r t f o u l o  119 , ya c i t a d o ,  y l o s  "p resu n to s"  
que r e s u l t a n  a te n o r  d e l  130 , a  t e n o r  d e l  o u a l ,  "en e l  oaso -  
de h ao e rse  e l  reco n o c im ien to  por unosôlo  de lo s  p a d re s ,  se  p r£  
su m ir!  que e l  h i j o  es  n a t u r a l ,  s i  e l  que lo  reconooe te n ia  %  
pac id ad  para  c o n t r a e r  m atrim onio  a l  tiem po de l a  ooncepolôn^^®^ 
l a  p re s a u c iô n  e s t a b le c id a  por é s t e  p rece p to  puede, s i n  embargo 
s e r  impugnada p o r  l o s  p e r ju d ic a d o s  cuando e l  h i j o  no redna l a s  
c o n d ic io n e s  e x ig id a s  por e l  Côdigo p a ra  t e n e r  l a  o o n a id e ra c iô n  
de n a t u r a l ^ l a  p re so n c io n  de n u e s t r a s  le y e s ,  e s  que e l  h i
(5 8 )  B orres and B ersa  v . M u n ic ip a lity  o f  Paaajr, 42 P h i l ,  6 4 3 , 
en donde s e  r e c o g e n  l o s  p r e o e p to s  c i t a d o s  d e l  C ôd igo c i ­
v i l  e s p a h o l ,  como l e g i s l a o i d n  p r iv a t iv e  d e  f i l i p i n a s ,
( 5 9 )  A r t ic u le  1 3 8 , C ôd igo  c i v i l  e sp a h o l y  S e n te n c ia  d e l  T rib u ­
n a l  Supremo E sp ah ol de 9  de ju n io  de 1 8 9 3 .
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jo  e s  n a t u r a l  y no i l e g i t i m o ,  y en t a l  s e n t id o ,  se pronuncia 
l a  s e n te n c ia  d ic ta d a  por e l  T r ib u n a l  Supremo f i l i p i n o  en e l  -  
caso de Ramirez v .  Gmur a l  a f i r m a r  que "cuando un h i j o
i l e g l t i m o  es reco n o c id o  por e l  p ad re ,  ha de p resum irse  que lo s  
p a d re s  podian  c a s a r s e  en e l  momento de l a  concepc iôn  de a q u é l ,  
y que por lo  t a n t o ,  e l  h i j o  raune l a  c u a l id a d  de " n a t u r a l " . l a  
ca rga  de l a  p rueha ha de incum hir a l  que n ieg u e  l a  c u a l id a d  de 
" h i jo  n a t u r a l " .
b ) . R econocim iento  de h i j o s  n a t u r a l e s . -
Un h i j o  n a t u r a l  ha de s e r  reco n o c id o  como t a l ,  por e l  
pad re  y l a  madre c on j un tam en te , o sô lo  por uno de e l l o s ,  de -  
oonform idad a  lo  p reven ido  en e l  a r t l c u l o  276 d e l  Côdigo c i v i l  
f i l i p i n o .  E s te  reco n o c im ien to  puede v e r i f i o a r s e  a te n o r  de lo  
d ia p u e s to  en e l  a r t l c u l o  278 d e l  mismo Ouerpo l e g a l  d e l  modo -  
s ig u i e n t e ;  a) En e l  R e g i s t r e  de n a c im ien to ; b) por medio de te £  
tam en to ; c) P re s ta n d o  d e c la r a c iô n  en t a l  s e n t id o  euite un J u z ^  
do de R e g is t r e  c i v i l ;  y d) en c u a lq u ie r  in s t ru m e n te  p û b l ic o .
En e l  su pues to  de l e g i t im a c iô n ,  ha de v e r i f i o a r s e  e l  reoonoc^ 
m ien to  a n t e s  o después d e l  m atrim onio , b ie n  en ten d id o  que con 
e l  m atrim onio  no hay reco n o c im ie n to ,  y s i  s ô lo  la  le g i t im id a d  
d e l  h i j o  ya r e c o n o c id o ,  o l a  l e g i t im id a d  d e l  que sea  con pos— 
t e r i o r i d a d  a  su c e le b r a c iô n  reco n o c id o  como " h i jo  n a t u r a l "  por
(60) Ramlrez Vk.c6mur 12 P h i l ,  635
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ambos esposos ( a r t l c u l o  271 d e l  mismo G ôdigo).
Cuando e l  reco n o c im ien to  se bace con juntam ente  por lo s  
p a d re s ,  e l  h i j o  s e r !  cons iderado  como b i j o  n a t u r a l ,  s i  a l  
po de la  concepciôn  lo s  padres  pod lan  b aber  c o n t ra id o  m atrim o­
n io  con 0 s i n  d i s p e n s a .  Ouando l e  reconooe uno sô lo  de l o s  pa­
d r e s ,  como bemos e s tu d ia d o  a n te r io rm e n te ,  se presume que e l  h i  
jo  es n a t u r a l .
Y comentando e l  p rece p to  l e g a l  que a u t o r i z a  a lo s  p a d re s ,  
a reco n o ce r  a sus  b i j o s  i l e g i t i m o s  "como n a tu r a l e s "  co n ju n ta  o 
separadam ente , d ic e  M anresa; " la  a u to r id a d  conced ida  a  lo s  pa­
d re s  por e l  a r t l c u l o  129, p r é s e n ta  una in n o v ac iô n  en l a  Ley de 
n u e s t ro  p a l s . . .  N u es tro  Côdigo adm ite  la  p o s ib i l i d a d  de que l a  
madre sea d esco n o c id a , en cuyo caso  l a  n e c e s id a d  de re c o n o c i  -  
m iento  no puede s e r  d isp en sad a ; y por l o  t a n to  se l a  a u t o r i s a  
a h a c e r lo  separadam ente d e l  p ad re ,  ya v o lu n ta r la m e n te  o por e l  
im p e ra t iv o  d e l  a r t l c u l o  136 .
E s te s  r e q u i s i t o s  no son , s i n  embargo, lo s  mismos en ambos 
su p u e s to s .  P a ra  que e l  padre y l a  madre puedan r e c o n o c e r le  con 
jun tam ente  se p r é c i s a  que e l  b i j o  sea  rea lm en te  " n a t u r a l " ,  e s  
d e c i r ,  que debe r e u n i r  lo s  r e q u i s i t o s  d e l  a r t l c u l o  119. P ero  -  
cuando se e fe c tô a  e l  reconoc im ien to  por uno sô lo  de l o s  p a d re s ,  
e l  a r t l c u l o  130 concede mas a m p li tu d ,  poniendo en e f e c to  l a  l e y  
de P a r t i d a s .
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P or  e l l o g s ô lo  hay en e s t e  oaeo un elemento que deba s e r  
tornado en c o n s id é r a c i6 n s  e l  padre que reconooe .  E l  o t r o ,  es -  
desconocido .  y por lo  t a n t o ,  no se l e  puede r e q u é r i r  para  que 
cumpla con n ingdn  r e q u is i tO o  l a  l e y  debe nec e sa r  lamente con -  
t e n t a r s e  con que s i  conocldo cumpla e l  r e q u i s i t e ,  y é s t e  debe 
de m o s t ra r  su capac idad  l e g a l  para  c o n t r a e r  matrimonio en e l  
m omen to  de l a  concepc iôn .  El Gôdigo no puede haoer  nada mas , 
n i  p e d i r  que sea r e v e la d o  e l  nombre y e s ta d o  d e l  o t r o  padre  , 
pues to  que, ademas, h ace r  una i n v e s t i g a c i ô n  de l a  pa t e r n i  dad 
-en  p r i n c i p i o  p ro h ib id a  por e l  Gôdigo- t a n  sô lo  s e r v i r i a  pa ra  
promover un e scan d a lo  por l a  d e l i c a d e z a  d e l  tema^ No d eb e r ia  
ao rp render  a n a d i e ,  s i  por medio de e s to  pueden s e r  r e c o n o c i ­
dos l o s  h i j o s  que en r e a l i d a d  no son n a t u r a l e s ,  (oonseousncia  
lô g ic a  de l  a r t i c u l e  que comentamos) porque l o s  a l t o s  p r i n c i  -  
p i c s  de j u s t i c i a  e s t a n  siempre a  f a v o r  de l o s  h i j o s ,  y é s to s  
no deb ie ran  s e r  p r iv ad o s  de e s t a  s o l u c iô n ,  Unioa para  p robar  
su estadoo que después  de todo e s t a  l e j o s  de p ro d u c i r  l a  confu 
s iô n  que l a s  pe rso n as  i g n o r a n te s  -que ig n o ran  e l  r i tm o  de l a  -  
v ida  a c t u a l -  im aginan .
El a r t l c u l o  277 d e l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o ,  e s t i p u l a  que -  
en e l  caso de que e l  reconoc im ien to  se  haga sô lo  por uno de lo s  
p a d re s ,  se  p re su m ir!  que e l  h i j o  e s  n a t u r a l ,  s i  e l  que l o  r e c o -
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noce t e n i a  capac idad  l e g a l  para  c o n t r a e r  matrimonio en e l  mo- 
mento de l a  concepc iôn .
El reco n o c im ien to  per  uno sô lo  dt/ lo s  p.:.,...oos  ^
p re su n c iô n  de que e l  h i j o  es  n a t u r a l ,  pero  con l a  d i s t i n c i ô n ,  
e n t r e  é s t e  y e l  h i j o  n a t u r a l  propiam ente d ic h o ,  en l a  forma -  
que d e f in e  e l  a r t l c u l o  269 d e l  Gôdigo c i v i l  f i l i p i n o .
En e l  a n t ig u o  Côdigo, - e l  a c t u a l  e s p a h o l - ,  l a  p re su n c iô n  
e ra  impugnable cuando e l  r eco n o c im ie n to  se h a c ia  so lam ente  por 
p a r t e  d e l  p ad re ,  en cuyo s u p u e s to ,  h a b r i a  que d em o s t ra r ,  por -  
e jem plo ,  que en e l  momento de l a  concepc iôn  d e l  h i j o ,  l a  madre 
e s ta b a  casado con un t e r c e r o .  P e ro  cuando e l  reconoc im ien to  es  
taba  hecho s ô lo  por  l a  madre, l a  p re su n c iô n  no podia  d e s t r u i r -  
se por l a  p rueba de l a  p a t e r n id a d  d e l  h i j o ,  porque l a  i n v e s t i ­
g ac iô n  de l a  p a t e r n i d a d  - m i s t e r i o s o  a c to  de l a  n a t u r a l e z a  que, 
l o s  a n t ig u o s  e s c r i t o r e s  co n s id e rab an  como incapaz  de una p rue­
ba o dem o s t rac iô n  e v i d e h t e -  e s t a b a  en p r i n c i p l e ,  - segdn  l a  Ley 
de B a se s - ,  p ro h ib id o  por e l  a n t ig u o  Côdigo.
c) l a  prueba d e l  r e c o n o c im ie n to . -
SI reco n o c im ien to  v o l u n t a r i o  d e l  h i j o  n a t u r a l ,  puede -  
a p a r e c e r ,  de conformidad a l  a n t e r io rm e n te  c i t a d o  a r t l c u l o  278 
d e l  Côdigo c i v i l ,  probado d e l  modo s i g u i e n t e :  (1)  En e l  R e g is ­
t r e  c i v i l ,  por  l a  i n s c r i p c i ô n  de n ac im ien to :  (2)  en te s tam en to
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otorgado  con l a s  solemnidades l e g a l e s ;  (5) por declarac iôn .  -  
p r e s t a d a - a n t e  im Jazgado de R e g i s t r e  c i v i l ,  o (4) Sn c u a lq u ie r  
e s c r i t u r a  a u t é n t i c a ,
1. } Re& la tro  c i v i l s  I n s c r i p c i ô n  de l  n a c i m e n u o , -  
lo s  a c t o s  que comprenden l a s  i n s c r i p c i o n e s  o an o tac io n es  en e l  
R e g i s t r e  c i v i l  ( a r t i c u l e  407),  tenemos e l  n ac im ie n to ,  l a  l e g i -  
t im ac iôn  y e l  reconoc im ien to  de h i j o s  n a t u r a l e s  ( a r t l c u l o  408) 
Sn l a s  I s l a s  F i l i p i n a s ,  an v i r t u d  de l a  suspens ion  acordada por 
e l  Gohernador General  por Decreto  de 29 de d ic iem bre  de 1889 , 
no t u v i e r o n  v ig e n c ia  l o s  p reo ep to s  d e l  Gôdigo c i v i l  r e l a t i v e s  
a l  R e g i s t r e  c i v i l  y por lo  t a n t o ,  jamastuvo e f i o a c i a  ba jo  l a  -  
goberanla  e sp ah o la  e s t a  forma de reconoc im ien to  de lo s  h i j o s  -  
n a tu ra le s ^ ^ ^ ^ a  Con p o s t e r i o r i d a d ,  a l  promulgarse  e l  nuevo G6di 
go c i v i l ,  e l  R e g i s t r o  de n ac im ien to ,  d e l  t i t u l o  XVI de l  l i b r o  
I ,  conocldo por e l  d e l  "R e g is t ro  c i v i l " ,  c o n s t i tu y e  ac tua lm en-  
t e  l a  prueba l e g a l  d e l  reconoc im ien to  v o lu n ta r io »  El T ribunal  
Supremo f i l i p i n o  ^ ^  se h a lo  a l  C i v i l ,  como e l  R e g is t r o  dnloo 
en que deben s e r  i n s c r i t e s  l o s  n a c im ien to s  para t e n e r  é s t o s  e£ 
tado  l e g a l ,  y que l o s  r e g i s t r e s  canôn icos  no c o n s t i tu y e n  r e g i £  
t r o s  de n a c im ie n to ,  a l  a f i r m a r  que " e l  c e r t i f i c a d o  de bautismo
(61) A s i  se desprende  d e l  caso de Samson v .  C o r r a l es (46 P h i l ,  
4 0 1 ) ,
(62) Sn e l  caso de C a p is t r a n o  v. Oabino (8 P h i l .  135).
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que e v id en c ia  l a  p a te rn id a d  d e l  h i j o ,  no es en s i  s u f i c i e n t e  
prueba para  a c r e d i t a r  e l  reconoc im ien to  d e l  h i j o " ,
h l  uccamento a u t é n t i c o  e s t a  c o n s t i t u i d o  por l a  copia c e i  
t i f i c a d a  d e l  'R eg is t re  canonic  o , en l a  forma p r e s c r i t a  en l o s  
a r t l c u l o s  115 y 117, para probar  l a  f i l i a c i o n  legit ims,  de un 
h i jo »  Sa e s to  simplemente ,  l a  prueba de l  unico a c to  que pue­
de c e r t i f i e u r  e l  s a c e rd o te  por razô n  de su conocimiento p e r ­
so n a l ,  de un hecho v e r i f i c a d o  por  é l  personalment© o en su -  
p r e s e n c i a ,  como l a  a d m in i s t r a c iô n  de l  sacramento en e l  d la  -  
sehalado? pero l a  prueba que a c r é d i t é  l a  v e ra c id a d  de l a s  de 
c l a r a c io n e s  que consta n  en e l  r e g i s t r o  canônico sobre  e l  pa -  
r e n te s c o  de l  n iho  b a u t iz a d o ,  r e q u ie r e n  s e r  c o n s ta ta d a s  con -  
l a s  solemnidades y r e q u i s i t e s  que l a  Ley c i v i l  e s t a b l e c e n ,
2) ' T e s t a m e n t o P a ra  que sea  e f i c a z  e l  reconoc im ien to  -  
de un h i j o  n a t u r a l  por medio de te s ta m e n to ,  é s t e  t i e n e  que -  
s e r  va l ido^  . El reconoc im ien to  de un h i j o  i l e g l t i m o  v e r i -  
f icad o  en t e s ta m e n to ,  no p ie rd e  su e f i o a c i a ,  aun ouando e s te  
sea revocadOj, de conformidad a lo  d i s p u e s to  en e l  a r t l c u l o  
834 de l  Côdigo c i v i l ,
En e l  caso de Guevara, v, Guevara^^^) @1 T r ibuna l  Supre
(63) Onaya v» Omilia ,  56 P h i l .  820
(64) OA-Oa. NO 7564.
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mo de F i l i p i n a s  es tim e  que e l  te s ta m e n to  no neeesitaba_^ u l t e r i o r  
a p ro b a c lô n  p a ra  o o n s id e ra r  e f i c a z  e l  reco n o c im ien to  d e l  n i j o ,  
a l  d e c la r a r  que, " la  o b l ig a c io n  que inoumbe a l  demandante de 
p ro b ar  que es e l  b e re d e ro  de su  c a u s a n te ,  por no b ab e r  a c r e d l  
tado  t a l  c i r c u n s t a n c i a  a l  no b ab e r  s id o  reco n o c id o  como t a l  , 
es  i i i s o s t e n i b l e  a l a  v l s t a  de l a  c l ! u s u la  d e l  a r t iou i -o  d e l  
te s ta m e n to ,  Sxb. A, a l  c o n s ig n a rse  por e l  t e s t a d o r  a l  i n s t i  -  
t u l r  b e re d e ro  a l  demandantes a  mi b i.ia  n a t u r a l  r e o o n q ç i% . 
f la rio  Guevara, v e i n t i o m  (21) b e c i â r e a s .  se g en ta  y T b l l  -  
a r e a s  v s e t e n t a  v una (71) c e n t i a r e a s .  q u e  es  i q , p a r t e  r e s t s m  
t e . Tal f r a s e o lo g i a  ex p re sa  su f ic ie n te m e n te  su deseo de r e c o -  
n o c e r l a ,  o de r e a f i r m a r  e l  r e c o n o c im ie n to ,  aunque deba d e c i r -  
se  que é s t e  i n c l s o ,  es por s i  so lo , ' b a s t a n te  para  m a n i f e s t a r ,  
in dub itadam en te  l a  f irm e  v o lu n ta d  de c o n fe s a r  o m a n i f e s ta r  e l  
becbo de l a  p a te rn id a d .  Y siendo consecueno ia  o b lig ad a  de t a l  
reconoc im ien to  e l  que la  h i j a  n a t u r a l  tenga  acceso  a  l o s  b i e ­
nes de su f in ad o  p ad re ,  t a l  reconoc im ien to  ha de s e r  a d m it id o  
como s u f ic ie n te m e n te  probado f r e n t e  a  l o s  que impugnen su  de­
recho  a  l a  s u c e s io n .  E l reco n o c im ien to  de un h i j o  n a t u r a l  v e -  
r i f i c a d o  en te s ta m en to  es  e f i c a z ,  aunque a q u é l  sea  revocado  • 
No es  por t a n to ,  un r e q u i s i t o  im p re s c ln d ib le  que e l  te s tam en ­
to  en e l  que se hace d icho  reco n o c im ie n to , se a  probado. Manre 
s a ,  d ic e  que, "ese  reconoc im ien to  c o n s t i tu y e  una c o n f e s ié n  de  
p a te rn id a d  que dé te rm ina  desde su o r ig en  l a  m u tu a l!dad de de­
reohos y o b l ig a c io n e s ,  y una vez v e r i f i c a d o  t a l  reco n o c im ien ­
t o ,  aunque sea  por un i n s t a n t e ,  en un document o in d u d a b le , p ro  
duce e f e c to s  i r r e v o c a b l e s ( 6 5 ) . La a u t e n t i c id a d  d e l  te s ta m e n t?  
Sxh. A . ,  se adm ite  por ambas p a r t e s ,  adn  ouando no e s t é n  con­
form es con su e je c u c iô n  y cum plim iento d eb id o s .  Greemos que -  
e l  a c t o r  es un h i j o  n a t u r a l ,  y como t a l ,  b e re d e ro  fo rz o ao  d e l  
f a l l e c i d o  V ic to r ia n o  L. Guevara.
D e c la ra c ié n  a n te  un Juzgado d e l  R e g i s t r e . -  E l T r ib u ­
n a l  Supremo de F i l i p i n a s  ha d ec la rad o  que e l  r e c o n o c i  —
m ien to  de un h i j o  n a t u r a l ,  —p re s ta d o  b a jo  ju ram en to , a n t e  un 
J u z ^ d o  o T r ib u n a l—, acep ta d o  por e l  h i j o ,  con in s  t r u c  c iô n  —
(65) M anresa, Vol 5 , p .  763 ( 4# e d . )
( 66 ) eaao de G a s t e l l o r t ,  v .  F a e id n  ( 57 , 0 . 0 . Bs 148  ,
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d e l  demandante y conocimiento  d e l  T r ib u n a l ,  i n c id e  de pleno 
e n  l o s  s u p u e s to s  f i j a d o s  por  e l  a r t l c u l o  131 y 153 d e l  Côdigo 
por  l e  qué , t i e n e  p lena  e f l c u o i a  r.../ g
t u i r  l a s  a c tu a c io n e s  de t a l  organisme j u r i s d i o c i o n a l  l a  cua­
l id a d  documentai p u b l i c a . No e x i s t l a  con a n t e r i o r ! dad a  l a  -  
d oe t r i i ia  sen tada  por e l  T r ib u n a l  Supremo, una ap robac idn  j u ­
d i c i a l  que s a n c io n a ra ,  por  d e c i r l o  a s i ,  e l  procedimiento  i n s  
t i t u i d o  a é s t e  r e s p e c t e ;  pero ten iendo  en cuen ta  que e l  r e c £  
nocim ien to  d e l  h i j o ,  v e r i f i c a d o  b a jo  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  im -  
p ues ta s  por  e l  proceso en e l  que fué  o to rg ad o ,  y de conform! 
dad a l o s  p r é c e p te s  s u b s t a n t i v e s  que l e  amparan, c o n s t i t u y e ,  
un a c to  r e l e v a n t e ;  y en e l  supues to  de que t a l  reconocim ien­
to no t u v i e r a  t r a s c e n d e n c ia  j u r i d i c a  por no haber  s ido  a p ro -  
bado ju d io ia lm e n te  y r e q u é r i r s e  l a  s u s t a n c l a c i 6 n  de un proce 
dimiento d i r e c ta m e n te  i n s t i t u i d o  a t a l  f i n ,  creemos que a q u e l  
reconocim ien to  debe s e r  equ iparado  a é s t e ,  en i n t e r é s  de l a  
j u s t i c i a ,  y en d é f i n i t i v a  o o n s id e r a r  a  ambos con l a  solemne 
ap robac idn  j u d i c i a l  que ex ige  l a  l e y .
4 . )  E s c r i t u r a  a u t é n t i c a . -  SI a r t l c u l o  131 d e l  Gôdigo c i  
v i l  e s p ah o l ,  p rev ie n e  que " e l  reconoc im ien to  de un h i j o  n a tu  
r a l  d eba r !  h a c e r s e . . .  o en o t r o  documento p i ib l ico " ,  m ie n t ra s  
que e l  Gôdigo c i v i l  f i l i p i n o  en su a r t l c u l o  278 sô lo  ex ige  s 
"una e s c r i t u r a  a u t é n t i c a " .
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El T r ibuna l  Supremo f i l i p i n o  d e c la rô ^ ^ ^ )  que "dicho r e -  
conocimiento no p r é c i s a  h a c e r s e  en forma solemne, siendo su -  
f  i c i  en te  que bagÇi en forma ià u b i t s .d a ,  de ma ne r  a que pueU -i 
p ro b a rse  con c u a lq u ie ra  de l a s  a d m i t id a s  por  l a  l e y  a l  t e n e r  
e l  juzgador  que d e c l a r a r  l a  f i l i a c i ô n  d e l  h i j o ,  y pueda s e r  
é s t e  cons ide rado  como reconoc ido  por su padre  n a t u r a l " .
Un reconoc im ien to  hecho en documento p u b l ic o  o p r iv ad o ,  
no n e c e s i t a  s u s c r i b i r s e  con t a l  f i n ,  ya que, in c id e n ta lm e n te  
puede co n s ig n a rse  que l a  persona cuyo nombre ap a rece  en e l  -  
documento en c u e s t io n ,  e s  e l  h i j o  n a t u r a l  d e l  s u s c r i t o r .
d) Otros r e q u i s i t o s  para e l  r e c o n o c im ie n to . -  El a r t l c u ­
lo  279 d e l  Gédigo c i v i l  f i l i p i n o  d ic e  que, "un menor que no 
pueda c o n t r a e r  matrimonio s i n  e l  c o n s e n t im ie n to  p a t e m o ,  no 
puede reco n o ce r  a  un h i j o  n a t u r a l ,  a menos que e l  padre o tu  
t o r  aprueben e l  reco n o c im ie n to ,  a menos que e l  reconocim ien­
to  se haga en te s ta m en to .  E s te  p re c e p to  i n t r o d u c e  un nuevo -  
r e q u i s i t e  que no e s t a b a  recog ido  en e l  Gédigo de 1889, e l  de 
l a  ap ro b ac id n  p a t e r n a ,  con una. ex o ep c i  6n, que e l  r econoc i  — 
miento  se v e r i f i q u e  en te s tam en to  o to rgado  por  e l  menor.
(67) En e l  caso de Coslo v.  P i l i  (10 P h i l .  72)
(68) Donado v. Menéndez Donado, P h i l .  861.
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Cuando e l  padre o l a  madre li oen reconocimiento se ^-ra 
dament e ,  é l  o e l l a  no d eb e i in  r e v d a r  e l  nombre de l a  pez^O-oa, 
con quien  tuvo e l  b i j o ,  n i  poiî.c  ^ e x p re s a r  ningun* cireu-n lan ~ 
c i a  por l a  que pueda s e r  i d e n t i f i c a d a  ( a r t i c u l e  280, q ^ i g u e  
en lo  s u b s t a n c i a l  a l  a r t l c u l o  13'* d e l  Côdigo ospahol),  e l  
caso de reconoc im ien to  separado per p a r t e  de uno de lo s  padres  
d e l  h i j o ,  se presume que e s t e  os h i jo  n a t u r a l ,  l a  loy  i^ohlbeg 
l a  r e v e l a c l é n  o l a  i n v e s t ig a c iô n  d e l  est ' .do c i v i l  de l  o t ro  pa­
d r e .  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de p a te rn id ad  o n a te rn id ad  de lo s  h i j o s ,  
sô lo  se perm ite  en lo s  caso s de reoonoc.,miento ob i : \ga tor io ;  P£ 
ro  en t a l  su p u es to ,  no e x i s t e  i n v e s t ig c c i é n  r e a l ,  s ino  t a n  sô­
lo  l a  confirma c iôn  de un hecho a l  que se da ran/,o j u r i d i c o .
El a r t l c u l o  285 d e l  Côdigo c i r ü  d .ce  qur, " e l  h i j o  mayor 
de edad no -podrà s e r  reconocido s in  su cen sm t i m i e n t o . "
"Cuando e l  reconoc im ien to  d e l  ü\enor de  edad no tenga l u  -  
"ga r  en e l  a c t a  de nac im ien to  o en '-es'-amentOy s e r !  n e c e s a r i a ,  
" la  a p ro b a c id n  j u d i c i a l " .
El menor podra en todo caso Lmpugnar e l  reconoc im ien to  -  
"den tro  de l o s  o ua t ro  ahos siguienVes a su may or l a  de edad".
Como e l  reconoc im ien to  puede c i u s a r ,  por c u a lq u ie r  c i r c u n £  
t a n c i a ,  un p e r j u i c i o  a l  h i j o ,  l a  l e y  exige e l  consen t im ien to  -  
de l  mismo s i  es mayor de edad, siendo i n d i f e r e n t e  e l  medio em- 
p leado por  e l  padre para  e l  reconocimiento  o l a  ap ro b ac id n  j u -
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d i c i a l  a l  a c t o  d e l  reconoc im ien to  ouando e l  h i j o  e s  menor de 
edad.
Cuando se v e r i f i c a  e l  reconoc im ien to  d e l  h i j o  en e l  a £  
t a  de nac im ien to  o en t e s ta m e n to ,  no se p r é c i s a  l a  p r e v ia  a -  
p ronac iôn  j u d i c i a l ,  por  e s t im a r s e  que en t a i e s  casos  a l  r e c o  
noc im ien to  es  espontaneo y no e x i s t e  n ingdn p ro p ô a i to  t a s t a r  
do que l e  m o t iv e .  P e ro ,  cons iderando  l o s  p o s i h l e s  derechos 
d e l  mener, '  l a  l e y  l e  o to rg a  c u a t r o  ahos a  p a r t i r  de cum pl i r ,  
l a  mayoria de edad, pa ra  poder impugnar e l  reco n o c im ien to .
El T r ib u n a l  Supremo s o s t i e n e  que es im p re s c ln d ib le  para  
que e l  reco n o c im ien to  d e l  h i j o  o torgado a n te  n o t a r i o  sea efj^ 
c a z ,  que e l  reco n o c im ien to  sea aprobado por  l a  a u t o r i d a d  j u ­
d i c i a l  en e l  p roced im ien to  p e r t i n e n t e ^ ^ ^ ^ .
e) Reconocimiento  fo rz o so s  Por  p a r t e  d e l  p a d r e . -
M ien t ra s  e l  a r t i c u l e .  278 d e l  Côdigo c i v i l  e s t a b le o e  e l  
reco n o c im ien to  v o l u n t a r i o  de h i j o s  n a t u r a l e s ,  e l  a r t i c u l e  
283 e s t a b l e c e  l o s  r e q u i s i t e s  de e s t e  reco n o c im ien to ,  con c a -  
r ü c t e r  f o rz o a o ,  p o r  p a r t e  d e l  pad re ,  a l  a f i r m a r  que, "El pa­
d re  e s t a  o b l igado  a reco n o c e r  a l  h i j o  n a t u r a l  en c lo s  casos  
s i g u i e n t e s :
"1^.  En l e s  Casos de r a p t o ,  v i o l a c i ô n  o soducc iôn ,  cuan
(69) l a  gare v .  Cuerques,  34 P M I .  221, 226
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I'do e l  p e r iodo  de l a  of en sa co in c id e  poco mas o menos con e l  de 
"i.x? c one e no i  6n"
"29 Ouando ol h i j o  se h a l l e  en l a  posee ion  oontinda d e l  es 
" 'ado de h i j o  n a t u r a l  d e l  padre demandado, j u a t i f i c a d a  por ac -  
"toe d e l  mismo radre  o de su f a m i l i a " .
"39 Guando e l  h i j o  fué  concebido d u ran te  e l  tiempo en que 
"Is madre convivfu con e l  supuesto  pad re" .
"49 Guando e l  h i j o  t i e n e  a su f av o r  c u a lq u ie r  ev ideno ia  o
"prueba de que e l  demandado es su pad re" .
Vamos a a n a l i z a r  a h o r a ,  lo s  supues to s  l e g a l e s  para  e l  r e c £  
noc: miento fo rz o s o  ])or p a r t e  d e l  p ad re ,  a t e n o r  d e l  c i t a d o  a r  -  
t i c u l o  283.2
1) En case  de r a p t o , seducc ion  y v i o l a c i o n . -  
Todos e s to s  supues tos  in c id e n  de p iano  en e l  campo d e l  De­
recho  p e n a l ,  pero como de t a l e s  hechos se s igue  l a  o b l ig a c io n  -  
de r e p a r a r  e l  daho ca u sad o , m it igando  d en t ro  de lo  p o s ib l e  l a s  
consecuenc ia s  d e l  hecho a n t i j u r i d i c o ,  e n t r a n  en juego lo s  p re  -  
cep to s  l e g a l e s  r e l a t i v e s  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l ,  que se trak 
duoen en l a  o b l ig a c i o n  de indemnizar  a  l a  s o l t e r a  o v iuda o fe n -  
d id a ,  a  r e c o n o c e r l a  p r o le  y a  a l i m e n t a r l a ,  s iendo  i n d i f e r e n t e ,  
3a c u a l id a d  j u r i d i c a  que pueda t e n e r  e l  h i j o  habido en t a l e s  -  
c i r c u n s t a n c i a s .  "S i acusado  que cometid e l  r a p to  debe reco n o ce r
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y mantener l a  descendencia?  s i  l a  h ay . Y todos  lo s  reos  que in  
" t e r v i n i e r o n  en l a  e jeo u o iô n  d e l  d e l i t o ,  deben indem nizar a l a  
' p a r t e  o f end ida  s o l i d a r i a m e n t e " ' ^ '^ ' .
2) ? o s e s i6 n  co n tin u a  de e s t a d o . -
El hecho de que un in d iv id u o  d u ran te  mas de s i e t e  ahos 
haya r e a l i z a d o  a c t o s  p e r so n a le s  en b é n é f i c i e  de c i e r t o s  meno -  
r e s ,  t a i e s J  como g u a r d a r l e s  una casa  a l q u i l a d a  por é l ,  jun to  a 
l a  madre con l a  que é l  v iv iô  como m arid o , a t e n d e r  a  su s u b s i s -  
t e n c i a  y damas n e c e s id a d e s ,  cuidando de su s a lu d  y educaciôn o 
modo de v i v i r  y o t r o s  a c to s  ana logos  que c a r a c t e r i z a n  l a  pot©£
ta d  p a t e r n a l ,  y que fu e ro n  probadas en j u i o l o ,  en e l  que se d_e
mostro  oum plidamente que, l o s  c i t a d o s  meno res  - a  cuyo favo r  i n  
t e r e s a  l a  madre e l  reconoc im ien to  por p a r t e  d e l  p ad re -  e s ta n  -  
ac tu a lm e n te  y han e s tad o  en co n tin u a  poses iôn  d e l  es tado  de h i
jo s  n a t u r a l e s  d e l  deaiandado
P re s e n ta d o s  c e r t i f i c a d o s  de bautismo de dos h i j o s ,  expedi 
dos por e l  P ! r r o c o ,  y como prueba év id en te  de s e r  padre ,  e l  d_e 
mandado, de l a s  m lsm as; y con p o s t e r i o r i d a d  dem ostrado, que e l  
demandado en d iv e r s a s  o ca s io n es -co n  a n t e r i o r i d a d  a l  abandono -
(70) ü .  8. V. B ernardo , 19 P h i l ,  265
(71) M zon  V .  ü llm an , 13 P h i l .  8 8
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de l a s  demandantes-  t r a t d  a sus  dos h i j a s  como suyas ,  l a s  man- 
tuvo y paseo por toda  l a  c iudad ,  hac iendo v e r  a  l a  gante  que e 
r a n  h i j a s  su y as .  y de cal moao lu e ro n  c o n s id e r ^ î a s  .-..'.v 00x 0 per  
l a  gen te  que l e s  c o n o c ia ,  s ino  también por su p rop ia  f a m i l i a  , 
es  consecuenoia  ob l igada  d e c l a r a r  que l a s  h i j a s  gozaron c o n t i -  
nuamente d e l  e s tad o  de h i j a s  n a t u r a l e s  y que, por l o  t a n t o ,h a n
( 7 2 )de s e r  r e c o n o c id a s  por e l  padre  0
3) l a  concepciôn  d e l  h i j o  en e l  tiempo de l a  c o n v l v e n c l a .
En e s t e  c a s o ,  l a  madre, a l  s e h a l a r  a l  demandado como -  
pad re  de su h i j o ,  ha de p robar  que e l  h i j o  fué  concebido en e l  
tiempo en que e l l o s  v i v i a n  ju n to s  como marido y m ujer .  E s ta  -  
co n v iv en c ia  no supone so lo  r e l a c i o n e s  s e x u a le s ,  s in o  e l  v i v i r  
b a jo  un mismo techo  como s i  f u e r a n  matr im onio ,
4) C u a lq u ie r  prueba 0 ev id e n o ia  sobre l a  p a t e r n i d a d . -
Es a d m is ib le  c u a lq u ie r  c l a s e  de prueba en cuanto  haga r e ­
f e r e n d a  a l a  gen ea lo g ia  d e l  h i j o ,  de conformidad a l o  dispuest 
to  en l a  Régla 123 de "Rules of Court"  o
( 7 2 ) D a l i s t a n  v. Armas, 32 P h i l ,  648,
(73) E s ta  R é g la ,  que es l a  un ica  a p l i c a b l e ,  d ice  a s i :
"Sec. 30, -  A cta  0 d e c l a r a c i ô n  a c e r c a  de l a  gen ea lo g ia  
"El a c t a  o d e c l a r a c i ô n  de una persona f a l l e c i d a ,  0 f u e r a  
"de P i l i p i n a s ,  0 incapaz  pa ra  t e s t i f i c a r  r e s p e c t e  a  l a  -  
"ge n ea lo g ia  de o t r a  persona r e l a c i o n a d a  con é l  por n a c i -
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l a  "Commission CoclificadoraV pese a t a l  d o c t r in a j  consl-» 
derô que l a  te n d e n c la  c o n t r a r i a  e s t a  r e c o g id a  en l a  moderna 
cor r i  en te  l e  gi s l a t i v a  j s ie i i io  iin exemple oj. vo (ô.^o c.L v /. ^
cano y l a  la y  an g lo -a m er ic a n a ,  y s i g n i f i o a t i v o  h ac e r  c o n s ta r ,  
que l a  i n v e s t ig a c id n  de l a  p a te rn id a d  e s ta b a  p e n a i t id a  por l a  
Ley de Toro. Asiraismo, se tuvo en euen ta  e l  gran  avance de l a  
O ien c ia  b io lo g ic a  en lo s  d l t im o s  aü o s , l o  que supone o e r r a r  -  
l e s  o jo s  a n te  una r e a l i d a d ,  t a l  c u a l  e s ,  l a  d em ostrac idn  c ie n  
t i f i c a  sobre  l a  p a t e rn id a d .  Y s iendo  P i l i p i n a s  c o n s t i t u c io n a l  
mente un Estado d em o crâ tico , que rech a za  to d a  c la s e  de p r i v i -
miento  o m atr im onio ,  puede a c e p t a r s e  como prueba a n t e  una con 
t r o v e r s i a  j u d i c i a l ,  siempre que e l  p a ren te sc o  e n t r e  l a s  dos -  
pe rso n as  pueda demost r a r s e  por  d i f e r e n t e  y d i s t i n t o  medio, a -  
jeno a l  a c t a  o d ec la rac io n »  El té rmino " g e n e a lo g la ” , compren­
ds e l  p a r e n t e s c o ,  f a m i l i a ,  d escendenc ia ,  n ac im ien to ,  matrimo­
n i o ,  m uerte ,  l a s  f e c h a s  y lu g a r e s  en que o c u r r i e r o n  e s to s  he-  
chos ,  y l o s  nombres de l o s  f a m i l i a r e s .  In c lu y e  también hecbos 
y l o s  nombres de l o s  f a m i l i a r e s .  In c lu y e  también iiechos de l a  
b i s t o r i a  f a m i l i a r  in timamente r e l a c i o m d o s  con l a  g e n e a lo g i a , "
"Sec* 3 1 . -  l a  r e p u ta c id n  o t r a d i c i o n  f a m i l i a r  r e s p e c t o  a -  
l a  g e n e a l o g i a . -  l a  r e p u ta c io n  o t r a d i c i d n  e x i s t a n t e s  en l a  f a  
m i l i a  con a n t e r i o r i d a d  a l a  c o n t r o v e r s i a  j u d i c i a l ,  con respeo  
to  a l a  g en ea lo g ia  de sus miembros, puede a d m i t i r s e  como p r u j  
ba,  s i  l o s  t e s t i g o s  d e c l a r a n  s e r  también miembros de l a  fam i­
l i a .  Las i n s c r i p c i o n e s  en b i b l i a s  f a m i l i a r e s  u o t r o s  l i b r e s  , 
c a r t a s ,  g rabados ,  a n i l l o s  o r e t r a t o s  f a m i l i a r e s ,  o c u a l q u i e r  
cosa semej a n t e  a l a s  d e s c r i t a s ,  pueden s e r  a d m i t id a s  como prue 
ba év id e n te  de l a  g e n e a lo g ia " .
' > "Sec* 3 2 . -  R epu tac ion  comiîn.- Se puede c o n s id e r a r  como 
év id en te  l a  r e p u t a c i d n  comdn e x i s t a n t e  a n t e s  de l a  o o n t r o v e r -  
8 i a . j u d i c i a l ,  sobre  hechos de i n t e r é s  p d b l ic o  o g e n e ra l  de om  
an t ig u e d a d  de t r e i n t a  aflos, o r e s p e c to  a l  matrimonio o carëtc- 
t e r  m ora l .  Los monumentos o i n s c r i p c i o n e s  en lu g a re s  p d b l i c o s  
pueden a d m i t i r s e  como prueba év id en te  de conv icc ion  comiîn"*
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l e g i o s ,  es  ev id rn te  que îiubo de r e c h a s a r  uno de l o s  mas I n j u s  
t o s  e in inora les  j. e l  que no t i e n e  mas f i n  que c u b r i r  l a  imaora 
l i d a d  en p e r j u i o i )  de l a  p a r t e  oËn d ë b i l ,  as  d e o i r ,  de l o s  n i  
j o s ,  a q u ien es  se I n t e n t a  p r i v a r  de un indudab le  dereolio* Por  
e s t a s  r a z o n e s ,  perm its  l a  v i t e n t e  l e g i s l a c i o n  c i v i l  f i l i p i n a ,  
l a  i n v e s t i g a c i d n  de la  p a te rn id a d ^ ^ ^ ^ .
Reconoclmiento c ol i g a t o r i o  por p a r t e  de l a  m adré ,-  
SI a r t i c u l o  284 del  Gôdigo c i v i l  d i c e ,  " l a  madré e s t a r a  
ob l igada  a reco n o cer  a l  h i j o  r a t u r a i s
"18. Quand0 e l  h i j o  se h a l l e ,  r e s p e c t e  a l a  madré, en- -  
c u a lq u ie r a  de l o s  casos  exp resados  en e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r " .
"28. Cuando se pruebe cumplidamente e l  heoho d e l  p a r to  y 
l a  id e n t id a d  de l  h i j o " .
Este  a r t i c u l o  estët tornado d e l  136 d e l  Gôdigo c i v i l  espa-  
nolo Ademas de lo s  c u a t ro  casos  e s tu d ia d o e  con a n t e r i o r i d a d ,  
r e c o g id o s  en e l  c i t a d o  a r t i c u l o  283, e l  mero hecho d e l  p a r to  
e i d e n t id a d  d e l  h i j o  es  medio l e g a l  pa ra  o b l i g a r  a l a  madré a l  
r eco n o c lm ie n to .  Al i n t e n t a r  e j e r c i t a r  l a  a c c iô n  de reconooi  -  
miento a l  amparo de é s to s  dos a r t i c u l e s ,  -283 y 284- no e x i s ­
t e  i n v e s t i g a c i d n  de l a  p a t e m i d a d ,  s in o  t a n  s6 lo  l a  conf irm a-  
c i é n  d e l  hecho de l a  f i l i a c i 6 n ,  bas^ndose  en a c t o s  v o lu n ta r l o s  
a n t e r i o r e s .
(7 4 ) .  F ra n c isc o  O a p is t r a n o s  "Comments and  A n n o ta t io n s ,  C i v i l  
Gode", of the  P h i l i p p i n e s ,  Tomo I ,  p .  266*
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En c l ian t0 a l  reconoc lm ien to  de M j o s  n a t u r a l e s ,  l a  madré 
eptë. o b l ig ad a  a l  reconoc lm ien to  cuando e a te n  debidamente nro« 
bados e l  hecho d e l  p a r to  y l a  id e n t id a d  d e l  h i j o   ^ ^ '2 .  x que -  
desde l a  promulgaeiôn d e l  Cédigo c i v i l ,  e l  mero hecho de l  pa r  
to  de un h i j o  n a t u r a l  no impone n inguna o b l ig a c iô n  sobre e l  ~ 
padre? por lo  que, e l  h i j o  no t i e n e  n ingun derecho a l  reco n o -  
cini ien to  sa lv o  a q u e l l o s  casos  que se d e r iv e n  d e l  Godigo pena l  o 
Sin embargo, ha de a p l i c a r s e  una r é g l a  d i f e r e n t e  a l a  madré -  
de un h i jo  n a t u r a l ?  ya que a t e n o r  de l  a r t i c u l o  136 de l  v i e jo 
Godigo c i v i l ,  e l  hecho d e l  nac im ien to  impone a l a  madré de un 
h i j o  n a t u r a l  l a  o b l ig a c io n  de reconooerle^^G)^
El Juez A rau llO ; d e l  T r ibuna l  Supremo de P i l i p i n a s ?  e s t i -
e- (  1 7  )maba a e s t e  r e s p e c t o  que ^ ^   ^ " lo s  modos e s t a b l e c i d o s  por l a  -  
ley  para  o b l i g a r  a l a  madré a r econocer  a l  h i j o  n a t u r a l ,  es de 
c i r ,  a l  h i j o  que rea lm en te  réclama s e r  auyo, son lo s  mismos -  
que lo s  p r e s c r i t e s  para  o b l i g a r  a l  padre  a h ace r  t a l  reconoc^  
miento (Cddigo c i v i l  e s p a h o l ,  a r t i o u l o s  135 y 156).  Pero r e s -
(75) Adriano v.  de J é s u s ,  23 P h i l .  350.
(76) Concepcion v. ün ta ram , 38 P h i l ,  756.
(77) Eemigio v .  O r t ig a ,  35 P h i l .  614.
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pec to  a  l a  madre, ae es tab leccc . o t r o s  modos en e l  r e n g l6n 2® 
d e l  segundo de lo s  a r t f c i i l o s  o i t a d o s ,  y se a p l ic a n  cuando e l  
hecho d e l  pxrtb  e id e n t id a d  d e l  h i j o  es t a n  dehidamente prohg^ 
doso l a  razdn por l a  que, hv le y  e s t i p u l a  e s t e  d ltim o  modo, 
es siem pre o n o o ld a ,  ya que como ^ i j o  un nenocido j a r i s t a  frem
c e s ,  W  r e la o id n  con l a  in v e s t ig a c id n  de l à  i ^ t e m i d a d ,  nq_e&
- l 4  .  ■ S  '  '
caeB tldn  de l e n e t r a r  en lo s  m i s t e r io s  de l à  n a t a r a l e z a ;  e l  na
■> " / ' "  '
e im ien to  de ^n h i j o  y la  i d in t id a d  de e s t e  s è h  dos hechos po­
s i t i v é s  que paédéh o ro b a r s e ".
à \
f ) Tiempo d a rà n te  ë l  ^i.è puede s e r  e j è r c i t a d a  la  a c c id n
-f
de recd h o o im ie i to  de h l j o s  i n t u r a l e s . -
E l a r t i c u l o  285 d e l  C dügo  c i v i l  d ice  que, " l a s  a c c io n e s  
para  e l  reconooim ien to  de h i jo s  n a t u r a l e s  sô lo  podràn e j e r c i -  
t a r s e  en v id a  ie lo s  p re su n to s  p a d re s ,  sa lv o  lo s  ca so s  s i  —  
g u ie n te s :
" I f i . S i e l  padre o l à  imidre h u b ie sen  f a l l e c i d o  d u ra n te  -  
l a  menor edad d e l  h i j o ,  en cuyo caso  e s t e  podrà d ed u c ir  l a  a £  
c id n  a n te s  de que t r a n s c u r r a n  lo s  prim eros c u a tro  ahos de su 
m ayorla de edad ,"
"28, S i después de l a  m uerte d e l  padre o-de l a  madré apa 
r e e l e r a  a lg d n  documento d e l  q u e la n te s  no se h u b ie se  te n id o  no 
t i o i a ,  en e l  que expresam ente reconozoan a l  h i j o " .
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"En e s te  c a s o ,  l a  a c o ié n  deberà e j e r c i t a r s e  d e n tro  de l o s
f *
c u a tro  ahos s i g u i e n t e s  a l  h a l la z g o  d e l  documehto".
E ste  a r t i c u l o  es  cop ia  c a s i  l i t e r a l  d e l  157 d e l  anu iguo  -  
Gôdigo c i v i l .  Mie n t r a s  pueda e j e r c i t a r s e  l a  a c c id n  en e l  momen 
to  o po rtuno , aunque d u ran te  to d a  l a  menor edad d e l  h i j o  t a l  e -  
j e r c i c i o  sea una "mera p o s i b i l i d a d " , e l  p resu n to  h i j o  n a t u r a l ,  
puede in v o c a r  e s t e  a r t i c u l o  en su  f a v o r  y l o g r a r  a s f  e l  recono  
c im ien to  p re te n d id o .  Tal a c c id n ,  que sa lv o  en l o s  ca so s  d é t e r ­
mina do s ,  debe e j e r c i t a r s e  exc lus ivam ente  en v id a  de l o s  p ad res  
con e l  f i n  de que é s to s  no sean  condenados s i n  s e r  oidos* l a  
a c c id n  e s , p e r s o n a l  y p r i v a t i v a  d e l  h i j o ,  por lo  que, jamàs po­
drà e j e r c i t a r l a  l a  madré en su p ro p io  nombre.
h is c u t ie n d o  e s t e  punto de v i s t a ,  e l  T r ib u n a l  Supremo de 
P i l i p i n a s ,  sos tuvo  "como r é g l a  g e n e ra l  ha de e s t im a r
se que l a  a c c id n  e j e r c i t a d a  por e l  h i j o  p ara  o b l ig a r  a  su s  p re  
su n to s  p ad res  a  r e o o n o c e r le  es  im p r e s c r ip t ib l e  en t a n t e  aque­
l l o s  v iv a n .  Y podrà e j e r c i t a r s e  e s t a  a c c id n  de re c o n o c lm ie n to ,  
por lo s  h e re d e ro s  d e l  h i j o ,  so lam ente cuando é s t e  d l t im o  f a l l e ^  
oa d u ra n te  l a  m in o ria  de edad, o ca re zo a  de r a z d n .  l a  a c c id n  
s d lo  l a  puede e j e r c i t a r  un h i j o  n a t u r a l  c o n t ra  lo s  h e re d e ro s  
de l o s  p ad res  en cuan to  é s to s  f a l l e z c a n ,  - s i  e l  h i j o  no h a b la  
a lcan zad o  l a  m ayorla de e d a d - ,  o por e l  d escu b r lm ie n to  de I g -  
(fB) Oonde v. Abaya, 13 P h i l .  249
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norado docomento en e l  que son p o s te r i o r id a d  a l  f a l l e e im ie n -  
to  de l o s  p a d re s ,  expresam ente e ra  reconocido  oomo t a l  h i j o .  
Beta a c o io n  que se o to rg a  a l  h i j o  n a t u r a l  no se t r a n s m ite  a 
sus a s c e n d ie n te s  o d e s o e n d ie n te s " .
g ) ,  Impugnaoiôn d e l  reconoc im ien to  por a q u e l lo s  a q u ien  
p e r ju d iq u e . -
Segdn e l  a r t i c u l o  286 d e l  Cédigo c i v i l ,  " e l  reoonoci. 
m iento  hecho a  f a v o r  de un h i j o  que no reune  l a s  co n d ic io n e s  
d e l  a r t i c u l o  269, o en e l  que se hayan f a l t a d o  a l a s  p re s  -  
c r ip c io n e s  de e s t a  S ecc idn , podrà s e r  impugnado por a q u e l lo s  
a qu ien  p e r ju d iq u e " .
E ste  a r t i c u l o  es mera t r a n s c r i p c iô n  d e l  138 d e l  a n t ig u o  
Codigo c i v i l .  En amhos, l a  a c c id n  impugnadora d e l reco n o o i -  
m iento  d e l  h i j o  n a t u r a l  y su p o s ih le  le g i t im a c i6 n ,  ha de e -  
j e r c i t a r s e  por un h e red e ro  a l  que t a l  a c to  p e r ju d iq u e ,  p ro ­
ban do que t a l  reconoc lm ien to  in f r i n g e  lo s  p re c e p to s  l e g a l e s .
l a  im pugnacion a l  reconoc im ien to  d e l  h i j o  n a t u r a l  trajg. 
r à  consigo  l a  a n u la o id n  de t a l  r e c o n o c im ie n to , siempre que se 
den lo s  su p u e s to s  s ig u i e n t e s :  a ) ,  s i  e l  h i j o  no es rea lm éh te  
n a t u r a l  ( a r t i c u l o  269), a  menos que e l  reconoc im ien to  se  hu­
b ie s e  v e r i f i c a d o  por uno sd lo  de l o s  p r o g e n i to re s  s e p a ra d a -  
m ente, por p resu m irse  su co n d ic id n  de h i j o  n a t u r a l  ( a r t i c u l o  
277) ;
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b) s i  no iiay reconoc im ien to  v o lu n ta r io  ( a r t i c u l o  278)
c) S i  no e x i s t en lo s  su p u e s to s  para e l  reconoc im ien to
forzoüo  ( a i t i o u l o s  285 y 284), y
d) S i  e l  reconoc im ien to  fu e  hecho po r e r r o r ,  m ediante 
f u e r z a ,  in t im id a c iô n ,  por i n f lu e n c ia  in d e b id a  o f r a u d e  (a& 
t i c u l o  1 3 3 0 ) 0
Bo HIJOS m im à lE S  POR FIG01 OH LEGAL.-
El té rm ino  “h i j o s  n a t u r a l e s  por f i c c i d n  l e g a l "  fue  c rea  
do por l a  ComisiOn c o d i f ic a d o r a  de P i l i p i n a s ,  a l  d e c la r a r  -  
en e l  a r t i c u l o  89 d e l  Gddigo c i v i l  que, "Los h i j o s  conceb idos 
o nac idos  de m atrim onios que sean  an u lad o s  desde su c é lé b ra  
c id n ,  te n d rà n  lo s  mismos e s t a t u t o s ,  derechos y o b lig a c io n e s  
que l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  r e c o n o c id o s ,  y son llam ados h i j o s  -  
n a tu r a l e s  por f i c c i d n  l e g a l " .
Este a r t i c u l o  de acuerdo  con modemas te n d e n c ia s ,  t i e n  
de a la  p ro te c c id n  de l o s  h i j o s  co n ceb id o s ,  - s i n  f a l t a  por 
su  p a r t e - ,  b a jo  e l  manto am parador d e l  m atrim onio . Pues es 
é v id e n te  que s i  e l  matrim onio se d é c la r a  n u lo ,  y como t a l ,  
ha de c o n s id e r a r s e  i n e x i s t a n t e ,  lo s  h i j o s  bab idos d u ran te  -  
e l  mismo h a b r ia n  de c o n s id e r a r s e  a  to d as  lu c e s  como i l e g i -  
timoso
En l a  ju r i s p r u d e n c ia  am ericana e l  e f e o to  g e n e ra l  d e l  -
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d ec re to  de a n o l a c i o n  de on matrimonio,  ae ba e s t a b l e c i d o  -  
d e l  modo s i g u i e n t e s  "Firme un d e c re to  de a n u l a c i é n  d e l  ma- 
tr imonrO; es je ,  en v ida  de amuao par uee, queda 'aL
i n i t i o "  y no desde l a  f ech a  d e l  d e c r e to .  Los h i j o s  se con- 
s id e r a n  i l e g i t i m o s ,  n inguna de l a s  p a r t e s  t i e n e  derecho a l  
guno a l a  p rop iedad  de l a  o t r a ,  y l a  comunidad e x i s t a n t e  -  
e n t r e  ambas ya no es p r i v i l e g i a d a . Es como s i  no h u b ie ra  _e 
x i s t i d o  t a l  matrimonio" (79 ) .
Con a n t e r i o r i d a d  a l a  promalgacion d e l  nuevo Codigo -  
c i v i l ;  l a  l e g i s l a c i o n  a p l i c a b l e  en l a s  I s l a s  F i l i p i n a s  r e £  
pec to  a lo s  h i j o s  de matrimonio anu lados  o a n u l a b l e s ,  e s t a  
ba con ten ida  en l a  Secciôn 32 de l a  Ley de Matrimonio Act. , 
H8 3613* que dec£a a s i ?  "Cuando un matrimonio se anu la  por 
c u a lq u ie ra  de l a s  causas  enumeradas en l a s  s u b d iv i s io n e s  -  
( a ) ;  (b) y (c)  de la  Secciôn 30, lo s  h i j o s  hab idos  a n t e s  -  
de l  d e c re to  de a n u l a c i é n  se rà n  co n s id e rad o s  como l é g i t im e s "  
l a  Secc iôn  30 de d icha  Ley, e s t a b l e c l ô  que un matrimo 
n io  podia a n u l a r s e  por  c u a lq u ie r a  de l a s  s i g u i e n t e s  c a u sa s ,  
e x i s t a n t e s  en e l  tiempo d e l  matr imonio:
(a)  Que l a  p a r t e  a cuyo f a v o r  se i n t e n t a  co n seg u ir  l a  
a n u l a c i é n  e s t a b a  d en t ro  de l a  edad f i j a d a  en l a  Secciôn 2 
de é s t e  A cta ,  a  menos que reb asad a  t a l  edad, t a l  p a r t e  con-
(79) T i f f a n y ,  Domestic R e l a t i o n s ,  3 rd .  ed.  p., 57-58,
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v i n i e r a  l ib re m e n te  oon l a  o t r a  e l  c o n s id e r a r s e  matuamente 
como m ari do y m a je r .
(b )  Que c o n t ra fd o  nuevo m atrim onio , e l  a n t e r i o r  c6 n -  
yuge e s tu v ie r a  v iv o  es tando  en v ig o r ,  por t a n to ,  e l  p rece  
den te  m atrim onio .
(c )  Que c u a lq u ie ra  de lo s  cônyuges h u b ie se  p e rd id o  l a  
r a z 6n , a menos que, después de r e c o b r a r l a ,  co n v in ie a e n  en 
t r e  s i  l ib re m e n te  c o n t in u a r  como marido y m u je r .
Segdn t a l  Ley de M atrim onio , cuando é s t e  se a n u la  por 
f a l t a  de edad, p r im er m atrim onio s u b s i s t a n t e  o enferm edad 
m e n ta l ,  l o s  h i j o s  se  o o n s id e ran  l é g i t im e s ,  en cambio, a l  -  
amparo de n u e s t ro  Gôdigo c i v i l ,  se  l e s  c o n s id é ra  l e g i t im o s  
a lo s  h i j o s ,  so lam ente cuando han s id o  conceb idos o n a c i e -  
ro n  a n te s  d e l  d e c re to  de a n u la c ié n ,  y s i  fu e ro n  conceb idos 
con p o s t e r i o r id a d  a l  d e c re to  c i ta d o  no t i e n e  l a  c o n s id é r a -  
c iô n  de h i j o s  l é g i t im e s ,  s in o  l a  de h i j o s  n a t u r a l e s  p o r  f i £  
c iô n  l e g a l ,  con l o s  mismos e s t a t u t o s ,  de rechos  y o b l ig a c io ­
n es  que l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  reco n o c id o s
(80) A r t i c u lo  89 , a n te r io rm e n te  c i ta d o
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Co LBGISW îIO H  CGM PARAM .
a )  J^recho c i v i l  e s p a h o i*
A l/a l Derecho c i v i l  e sp an o l no t ie n e n  lo s  h i j o s  i l e -  
g l t im e s ,  tn lo s  que no co n cu rre  l a  co n d ic id n  j u r l d i c a  de n a ­
t u r a l e s ,  i.n r a l a c i d n  con su s p ro g e n i to ro s ,  l o s  d eb e re s  que l o s  
demas d es re n d ie n te s  t i e n e n  en r e l a c id u  con su sp ad res  l e g i t i ­
mos e in c iu so  n a t u r a l e s ,  dim anantes de la  pat r i a  p o te s ta d  . 
Huelga, pm 8 h a b la r  do lo s  d eb e re s  de o b ed ien c ia  a l o s  manda 
to s  de la  a u to r id a d  pa te rna  que no e x i s t e ,  pues que, l a  r e l a  
c id n  p a t e r n o - f i i i a l  e s ta  no sô lo  o b scu rec id a  s ino  negada.
Pero  s i  no t i e n e n  e l  deber de o b e d ie n c ia ,  s i ,  en cambio 
p a r ic e  que delen  t e n e r  e n  ôrden a l o s  mismos l a  o b l ig a c id n ,  
e s t a  M s  b ie r  en ce rra d a  dentro  d e l  o l r c u lo  de l a  m o ra l ,  a  l a  
con s id e rac iô i .  a l  a u to r  de sus d i a s .  E s te  deber l l e v a  c o n s ig o ,  
por lo  menos, e l  de no r e i l i z a r  a c to s  que pue dan a t e n t a r  con 
t r a  la  in to g r id a d  f i s i c a  o moral de sus p ro g e n i to re s
En l a  d o c t r in a  es muy empefîada l a  c u e s t iô n  r e f e r e n t e  a  
l a  p o s ic iô n  j u r i d i o a  de l o 3 h i j o s  i l e g i t i m o s ,  y p r e c i s o  es 
d e o i r ,  que r i  l a  h i s t o r i a  lia te n id o  sobre  ta n  im p o r ta n te  pro
(81) P u ig  P e h a . -  T ra tado  de Derecho c i v i l  e s p a h o l ,  Tomo I I  
v o l .  I I ,  pàg . 120.
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blema un c r i t e r i o  un iform e,  n i  l a  O ienc ia  ha pro clama do l a  
u l t im a  p a l a b r a .  E s t e ■problema no subd iv ide  en dos c u e s t i o -  
n e s ;  â l o s  h i j o s  i l e g l t i m o s  deben gozar  de i d e n t i c a  co n s id e  
r a c i ô n  en e l  Derecho, que l o s  h i j o s  de le g f t im o  matrimonio  
ten ien d o  i g u a l e s  derechos  que é s t o s ? ;  y ,  segundo; îTodos -  
l o s  h i j o s  nac idos  fu e ra  de matrimonio deben t e n e r  s i m i l i  -  
tud a n t e  e l  Derecho, p re sc in d ien d o  por completo de l a  n a tu  
r a l e z a  de l a  unidn i l l c i t a  de l a  que son producto ? ,
b) Derecho c i v i l  h e l g a .
Hay a u t o r e s ,  en cuanto  a l a  pr imera  cues t lé*  ~ 
sost . lenen l a  a f i r m a t i v e .  L au ren t ,  e l  a u t o r  d e l  r oyec to  de 
r e v i s i o n  d e l  Gôdigo c i \  I l  b e l ^  ( a r t i c u l e s  79^s 791 y 792) ,  
d ic e  qie debe s e r  i g u a l  la  co n d ic iô n  jurid-'^îa de l o s  h i j o s  
i l e g i t l m o s  que l a  de Ion l é g i t i m e s ,  no ôan sô lo  con r e l a  -  
c iô n  a lo s  p ad res  por e? v in cu lo  de f i l i a c i ô n ,  s ino  con r e -  
l a c i ô n  a lo s  demas p a r l a n t e s .  Con i s t a  op in iôn  es t a n  l o s  au  
t o r e s  de l a  l e g i s l a c i ô n  l e v o l u c i m a r i a  f r a n c e s a ,  a l  e s t a b l £  
o e r  una p e r f e c t a  i g u a l d s l  e n t r e  l o s  h i j o s  l e g i t im o s  y l o s  -  
h i j o s  n a t u r a l e s ;  y en t re  lo s  t r a t a d i s t a s  de F i l o s f i a  de De­
recho  defendiendo e s t a  opiniôn tenemos a Wolff  ( P h i l o s ,  du 
D r o i t ,  pàg. 430) qulener- co n s id e ran  que deben ig u a ld a d  a b s £  
l u t a  de derechos  e n t r e  3os h i j o s  n a t u r a l e s  y lo s  i l e g i t i m o s ,
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l a s  l e g i s l a c i o n e s  adm it  en dos ca tego i / ias  de h i j o s  extrg, 
m a t r im o n ia le s ;  Una de h i j o s  n a t u r a l e s  propiamente diohos* y 
o t r a  de h i j o s  a d u l t e r i n e s  e i n o e s tu o s o s ;  d i v i s i 6 n  reconocido 
por lo s  derechos  f r a n o é s ,  b e lg a ,  espahol* ho landes  y c h i l e n o  
s i  b ie n  no l a  adm iten  l o s  Cddigos da A u s t r i a  y Alemania,  
l a  l e g i s l a o i ô n  i n g l e  sa y N orteam érioana .  l a s  consecuenc^^  * 
de a d m i t i r  t a l  d i s t i n c i ô n ,  es priva] '  a lo s  a d u l t e r i r '®  Y ^ 
l o s  i n c e s tu o s o s  de l o s  b é n é f i c i e s  de l a  f a m i l i a  v p ro ­
t e c c i d n  de é s t a ,  porque s i  b ie n  se impone a le-» padres  l a  o-  
b l i g a c i o n  de a l i m e n t a r l e s ,  no se l e s  oomet'* ^ e s to s  h i j o s  a 
l a  p a t r i a  p o t e s t a d  de e l l o s .
En é s to  l a s  l e g i s l a c i o n e s  t ien ; f i  que caminar con mucha 
c a u t e l a .  Nosotros  que, segdn dij t&os a n t e s ,  pensâmes que de­
ben de d i s t i u g u i r s e  do>o c a t e g / î ' i a s  en l a  i l e g i t i m i d a d ,  c r e e -  
mos conven ien te  no d e s l i g a r  l a  p a t e r n id a d  de l a  f i l i a c i ô n  a -  
d u l t e r i n a  o i n c e s tu o s a ,  pcrque no so lo  es a i e n d i b l e  l a  razon  
de que lo s  paôres  y no lo- h i j o s  son c u l p a b le s ,  s in o  porque 
oomo d ice  K loppe l ,  cuanto  nas se desça rgue  a l o s  padres  de -  
sus  o b l ig a c io n e s  n a t u r a l e s  h ac ia  sus  h i j o s  i l e g i t i m o s ,  màs 
se aum entaràn  é s t o s ,  pues los p ad res  tomaràn l a  p a t e m i d a d  -  
como un s p o r t  s i n  p e l i g r o  y se p o b la rà  e l  mundo de h i j o s  i l £  
g f t im o s .
Por  e s t a  razd n  es  p re c i so  a s e g u r a r  a  e s to s  h i j o s  l o s  me
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dios  n e c e s a r i o s  para  aa  ao s ten im ien to  y edaoac ion ,  y d e t e r -  
minar  b ie n  en l a s  l e y es l a s  oonaecaenoias  p e c im ia r i a s  de l a  
f i l i a c i ô n  pa ra  que a s i  l o s p a d re s  no se puedan s u s t r a e r  a  -  
hâia j 011 gaciviles  que como. Gales uienen por e i  iiecno ce l a  -  
p a t e r n i dado
Oonfunden lo s  a u t o r e s  dos cosas que i n t e r e s a  d i f e r e n  ~ 
c i a r :  l a  l e g i t i m i d a d  y l a  f i l i a e i o n ;  p e r fec tam en te  que lo s  
h i j o s  i l e g i t i m o s  tengan  todos  sus derechos  p r e v e n ie n te s  de 
l a  f i l i a c i ô n ,  pero de ninguna manera pcdràn  gozar  y d ispone r  
de lo s  o r ig in a d o s  por l a  l e g i t i m i d a d ,  A que l los  corresponden  
a todos lo s  h i j o s ,  lo s  o t r o s  a lo s  n ac id o s  en l é g i t i m e  ma t r i  
moniOo
Los h i j o s  i l e g i t i m o s  no deben gozar  de i g u a l e s  d e r e c h o s . 
y t e n e r  i d é n t i c a  cond ic iôn  ju r id io a *  pues s i  a todos  l e s  une 
e l  v in c u lo  de l a  s a n g re ,  a  lo s  l e g i t im o s  l e s  e n la z a  con sus 
p ad res  e l  v in c u lo  d e l  m atr imonio ,  base de l a  f a m i l i a o
S i  todos  l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  deben gozar  de i g u a l  oon- 
s id e ra c ié n *  p r e c i s o  es d e o i r  que es muy empehada l a  d i s e u s ié n  
e n t r e  lo s  c i v i l i s t a s *  s i  b ie n  l o s  modernos se i n c l i n a n  a con 
oeder  i g u a l e s  derechos  a todos  l o s  i l e g i t i m o s ,
(82) V a lv e r d e . -  Derecho c i v i l  espahol* Tomo IV, pàg . 418 y 
s s .  1939o
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D. BâSES JURIDICO-LEGàtES DE LOS DERECHOS DE LOS HIJOS ILEGITIMOS
a )  Bxàmeii d e l  c o n c e p to . -
ü m  i n j u s t i c i a  s o c i a l  d ic e  M endizàbal^®^^, verdaderam en 
te  od iosa  ha hecho a f l i c t i v a  l a  a i tu a c id n  de lo s  h i j o s  i l e g i t i ­
mos, m enoapreciàndo los c u a l  s i  t a v i e r a n  co lp a  de l a  f a l t a  de -  
sa s  p ad res ,  l le g à n d o se  por a lg a n a s  l e g i s l a c i o n e s  a n e g a r l e s  hon 
r a s  y d ig n id a d e s ,  y h a s ta  h a c e r lo s  s ie rv o e  d e l  s e h o r  de l a  t i e -  
r r a  en que n a c ia n .  En F ra n c ia ,  a n t e s  de San L u is ,  e ran  r e p u ta  -  
dos s ie r v o s  d e l  se h o r  en cuyos dominios ven ian  a l  mundo, "El 
h a s ta rd o  no podia t e s ta r * ' ,  segdn muchas costum bres j u r l d i c a s  -  
de l c i ta d o  p a i s .  E l  Derecho germanico de l a s  C a p i tu l a r e s ,  no -  
c o n s id e rab a  a lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  como miembros de l a  f a m i l i a ,  
y no se l e s  conced la  en g e n e ra l ,  lo s  derechos  s u c e s o r io s ;  y a 
lo s  d a to s  re se h a d o s ,  ahade Belim e, que merecen s e r  cen su rad as  
l a s  l e g i s l a c i o n e s  que d e c la rab a n  a lo s  b a s ta r d o s  in c a p a c e s  de 
to d as  l a s  fu n c io n e s  y de todos lo s  h o n o res^^* ) ,  gg s i g n i f i c a t i -  
vo h ace r  c o n s ta r  que , en e l  Reino de Aragdn "Los h i j o s  n a tu ra  -  
l e s  cuyo padre es c i e r t o  segiin e l  orden de la  n a t u r a l e z a ,  son -  
r e p u ta d o s  como de la  f a m i l ia  de é s t e ,  por lo  cua l pueden u s a r  -  
sus armas y b la s o n e s " ,  segun su l e g i s l a c i ô n .
(83) Luis M endizàbal, Elementos de Derecho n a t u r a l ,  tomo I I  p 
265, 3- ed . Zaragoza 1904.
(84) Wenoeslao B elim e, P i l o s o f i a  d e l  Derecho ( P a r i s  1881).
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Siqixiera sean  M s  p ro g re s iv a s  y e q u i t a t i v a s  l a s  l e g i s l a ­
c io n e s  moderna8* no l e s  a t r i b u y e n  ig u a ld a d  a b s o l u t a  de c o n d i ­
c id n  que a l  h i j o  l e g i t im o ,  y se d i s c u t e  po r  l o s  t r a t a d i s t a s  -  
s i  es  conven ien te  o no d a r l e s  l o s  mismos derechos .
S igu iendo  a M endizàbal ,  n o s o t ro s  afirmamos que, l a  f i l i a  
c i6 n  i l e g i t i m a  da opcion a l  h i j o  a c u a n to s  derechos  se d e r i  -  
van de l a  f i l i a c i O n ,  y a que e l  padre y l a  madre b o r re n  e l  de 
f e c t o  de o r ig a n ,  de s u e r t e  qua n ad ie  pueda e c h a r s e lo  en c a r a ,  
sa lvando  s iempre lo s  derechos a d q u i r i d o s .
b) Derecho romano
Bn e l  Derecho romano no sô lo  se negô todo v in c u lo  de 
p a re n te sc o  o s u c e s id n  a l o s  h i j o s  a d u l t e r i n o s  o i n c e s tu o s o s  , 
s in o  que h a s t a  se l e s  negaron l o s  s im ples  a l im e n to s :  Debiend£ 
se a l a  obra b e n e f i c a  de l a  I g l e s i a  que a d q u i r i e r a n  derecho  a 
s e r  a l im e n tad o s  por sus  p a d re s ,  e sas  v i c t im a s  de l a  cu lpa  a j £  
na ,
c) Derecho c i v i l  F i l i p i n o
Volviendo a l  Codigo c i v i l  f i l i p i n o ,  hemos de c o n s ig n a r  
que, l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  reco n o c id o s  -pues  lo s  no reco n o c id o s  
s6 lo  t i e n e n  e l  derecho  a rec lam ar  e l  reconoc im ien to  o d é c la r a  
c iô n  j u d i c i a l  de su f i l i a c i ô n  en lo s  ca sos  y tiempo en que es  
t à  p e rm i t id o  po r  l a  l e y -  no a d q u ie r e n  sus derechos  por  razô n  
de n a c im ie n to ,  s in o  por e l  a c t o  de l  r e co n o c im ie n to ,  s iendo  i n  
d i f e r e n t e  que e s t e  sea  v o l u n t a r i o  ( a r t i c u l o  278) ,  o f o rz o s o  -
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( a r t i c u l o  283) .  Y l o s  fereohoB que o3ten tan*  a t e n o r  d e l  a r t f o u  
lo  282* son l o s  s i g u i e n t e s :  1^ A l l e v a r  e l  a p e l l i d o  de l  que -
a. 6 X'0 O 'y il'JO  0
26, R e c i b i r  a l im e n to s  d^l aismo, conforme a l  a r t i c u l o  291< 
36, A p e r o i b l r ,  en su c a m ,  l a  poroiOn h e r e d i t a r i a  que se 
détermina en e s t e  Gôdigo.
Y e s to s  derechos  son id é n t i c o s  a l o s  derechos  d e l  h i j o  l £  
giximo, sa lv o  l a  un ica  d i f e r e n ^ i a  ilel a r t i c u l o  895, es  d e c i r  * 
que sô lo  puede r e c la m a r  a l im e n te s  O.el padre que l e  reconozca y 
su lé g i t im a  es  menor que l a  d e l  h i j o  l é g i t im e ,  
d ; Derecho c i v i l  e spaho l
Los de rechos  que concede oL Gôdigo c i v i l  espaho l  a lo s  
h i j o s  î i a t i r a l e s ,  son s i m i l a r e s  a lios de l  t e x to  f i l i p i n o .  En e l  
a q u e l  orde.iamiento j u r i d i c o ?  lo s  ; erechos  h e r e d i t a r i o s  d e l  h i ­
jo  n a t u r a l  { a r t i ç u l o s  840, 841, 9 39, 940 a 942) son mas amplios  
que en l a  l e g i s l a c i ô n  a n t e r i o r ?  y e s t à n  fundados en e l  doble -  
p r i n c i p l e  de l a  c o p a r t i c i p a c i ô n  h e r e d i t a r i a  de l o s  h i j o s  n a t u -  
r a i e s  con lo s  l e g i t i m o s ,  y l a  a n t e p o s ic iô n  de l o s  n a t u r a l e s  a 
Los p a r l a n t e s  de l a  I f n e a  c o l a t e r a l ,  muy de acuerdo  con l a s  o-  
r i e n t a c i ones modernas.
Tienen, ademas, l o s  h i j o s  / î a tu r a le s  -y  eso es o t r a  innova 
j iô n  de l  Gôdigo c i v i l  e s p a h o l -  l o s  derechos d e r iv a d o s  de l a
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t r i a  po te s tad*  pues e s t à n  sometidos a l a  d e l  padre o madré que 
l e s  reconoce  ( a r t i c u l o  134, p à r r a f o  2%).
Y e s to s  derechos  que l e  reconoce e l  Côdigc c i v i l  eenanol ,  
t a n to  en lo s  a r t i ç u l o s  c i t a d o s  como en e l  a r t i c u l o  134 - é s t e  -  
d l t im o  a r t i c u l o  p a t rô n  d e l  a r t i c u l o  282 de l  Gôdigo f i l i p i n o  es 
t a n  r e co g id o s  en e l  nuevo t e x t o  c i v i l .
S i  un h i j o  n a t u r a l  reconoc ido  es i n s t i t u i d o  herede ro  por 
su padre o madre n a t u r a l e s ,  y reconoc ido  como t a l ,  e n t r a  en po 
s e s iô n  d e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o  a l a  muerte d e l  t e s t a d o r ,  pero  -  
lo s  e f e c t o s  lega l .e s  d e l  reconoc im ien to  - p r e v i a  l a  dec l a r a  c iôn  
j u d i c i a l  de l a  e x i s t e n c i a  de é s t e  t à c i t o  reconocim ien to  t e n d ra n  
e f e c to  r e t r o a c t i v e  a l a  f ech a  en que n ac iô  e l  h i j o .  Tal r e t r o a c  
t i v i d a d  se funda en l a  e x i s t e n c i a  " p o te n c i a l "  de un derecho a  -  
l a  h e r e n c ia  d e l  padre o madré n a t u r a l e s ?  aunque se détermina su 
e fe c to  en l a  f ech a  de l a  d e c l a r a c iô n  j u d i c i a l  P ara  poder
i n t e r v e n i r  en l a  su c e s iô n  m o r t i s  causa" de su padre o madre m  
t u r a l e s ,  e l  h i j o  ha de p rohar  ademas de su f i l i a c i ô n  con l a  -  
c u a l id a d  de n a t u r a l " ,  que fué  reconoc ido  como t a l  por p a r te  -  
d e l  p r o g e n i t o r  cuya h e r e n c ia  se p re tende
I W ;  De Cala c .  de G ala ,  60 P h i l .  311
(86) Tiamson, v.  Tiamson, 32 P h i l ,  62
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a ) lilamado a l a  s a c e s iô n
Eemos v i a t o  que* de conformldad a lo  a a ta b le o id c  vi e l  
Godigo c i v i l  f i l i p i n o  y j u r i s p r u d e n c i a  se n tad a  por e l  màs a l t o  
T r ib u n a l  de l a  Nacion -en  o p in iô n  concorde con l a  l e g i s l a c i o n ,  
d o c t r i n a  y j u r i s p r u d e n c i a  e sp an o la s^^^^ ,  que l o s  derechos here  
d i t a r i o s  d e l  h i j o  n a t u r a l  son t o t a l  y abso lu tam en te  i n e x i s t e n ­
tes* como por p a r t e  de su padre o ma,dre n a t u r a l e s  no se v e r i f y  
que e l  a c t o  de au r e c o n o c im ie n to , ya que e s t e  a c to  es l a jd n io a  
base l e g a l  para  que a q u e l  pueda s e r  l l a m ado a l a  s u c e s ié n .  E l 
mero hecho d e l  nac im ien to  d e l  h i j o  n a t u r a l  no impone o b l ig a c id n  
a lguna  a l  padre ,  n i  dà derecho a l  h i j o  para  s e r  r econoc ido ,  ha 
c iendo excepcion de l o s  supues to s  que recoge e l  Godigo penal  -  
en su a r t i c u l a d o .  La o b l ig a c id n  que pesa sobre  e l  padre ,  de -  
mantener  a  su h i j o  n a t u r a l ,  ha de f  undam. en t a r  s e en a lg o  mas con 
c r e t o  que e l  hecho d e l  nac im ien to  d e l  h i j o
En vez de hac e r  r e c a e r  in fa m ia ,  i n f e r i o r i d a d ,  desamparo y 
a i s l a m ie n t o  sobre lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s ,  e l  Gôdigo c i v i l  f i l ip ^ i  
no se  m ues tra  mas p ro g re s iv o  que e l  espahol* en cuan to  bace r e
(87) C as tan  Tobehas, Derecho C i v i l  e spaho l  comun y f o r a i ,  IV 
6& é d . ,  p. 34
(88) Oonoepciôn v.  üntaram, 38 P h i l .  736.
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f e r e n c i a  a lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  en lo s  que no concurre  l a  con- 
d i c i o n  l e g a l  de n a t u r a l e s ,
V)  ; G r i i e r i c  d e  a d i u d i c u o i ô n
a i  a r t i c u l e  287 d e l  Gôdigo c i v i l  f i l i p i n o  d ic e  a  é s t e  
r e s p e c to  que, "Otros h i j o s  i l e g i t i m o s  que no sean  lo s  n a tu ra  -  
l e s  d e f in id o s  en e l  a r t i c u l o  gGS^.^^^ni n a t u r a l e s  por f i c c i ô n  -  
l e g a l / te n d rà n  derecho a e x i g i r  a l im e n to s  de sus padres  y 
a l o s  derechos  s u c e s o r io s  que en e s t e  Gôdigo se e s t a b l e c e n " .
F ren te  a é s t e  a r t i c u l o  que sanclona* - t r e n t e  a l  egoismo -  
de l o s  hombres de ec h a r  l a s  c a rg a s  y l o s  d e b a r s s de l a  f â l i a  -  
c iô n  i l e g l t i m a ,  p r i n c ip a lm e n te , sobre  l a  m u je r * cuando no sobre
(89) Solo podrà s e r  le g i t im a d o s  lo s  h i j o s  naturc?,lesc Son h i j o s  
n a t u r a l e s  l o s  nac idos  f u e r a  de m a tr im onio« de padres  que 
a l  tiempo de l a  concepoiôn de a q u e l lo s ,  pud ie ron  c a s a r a e ,  
( a r t i c u l o  269 do l  Gôdigo c i v i l  f i l i p i n o ) .
(90) Los h i j o s  concebidos  o nac idos  de matrimonios que sean  anu 
lad o s  en su o r ig e n ,  te n d ràn  l o s  mismos derechos  y o b l ig a  -  
c iones  que lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  re co n o c id o s ,  y se  l e s  l l am a-  
r à  h i j o s  n a t u r a l e s  por f i c c i ô n  l e g a l .
Los h i j o s  concebidos de matrimonies  an u lab le s*  a n t e s  -  
de l a  a n u l a c iô n ,  se c o n s id e r a r à n  oomo h i j o s  l e g i t i m o s ;  y -  
lo s  h i j o s  concebidos  oon p o s t e r i o r i d a d  te n d rà n  lo s  mismos -  
derechos y o b l ig a c io n e s  que l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  reconoc idos  
y también se  l e s  l l a m a rà  h i j o s  n a t u r a l e s  por f i c c i ô n  l e g a l  
( A r t i c u lo  89 d e l  c i t a d o  O u e ^ " " T g ^ T  f i l i p i n o ) : -------------  ^ ~
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l a  soc iedad  o lo s  propios î i i j o s — e l  indudab le  derecho que lo s  
h i j o s  i l e g i t i m o s  t i e n e n  a l a  h e r e n c ia  de sus p ad res ,  a h i  tenje 
mos e l  a r t i c u l o  139 dol a n t ig u o  Oôdigo-, e l  espaho l  v i g e n t e - ,  
en e l  que so lo  se ocncede a l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  no n a t u r a l e s  
" e l  derecho de r e e l s . la r  a l im e n to s ,  en e l  s e n t id o  r e s t r i n g i d o  
de a u z i l i o s  n e c e s a r i o t  para  l a  s u b s i s t e n o i a " .
l a  j u r i s p r u d e n c i a  f i l i p i n a ,  en j u s t a  a p l i c a c i ô n  d e l  r e f £  
r i d o  a r t i c u l o  139, hub) de d e c l a r a r  -en  l a  época en que é s t e  
Côdigo es tuvo  v i g e n t e -  que "e l  derecho de h e r e n c ia  se l i m i t a  
a l o s  h i j o s  l é g i t i m e s ,  leg i t im ad o s  y n a t u r a l e s  r e c o n o c id o s ,e x  
c luyéndose  de modo a b s o lu t e  a l o s  h i j o s  bab idos  de a d d l t e r a s  
r e l a c i o n e s "  (9 1 ) .
En o p o s ic io n  m a n i f i e s t a  a  t a l  d o c t r i n a ,  hemos de r e s e h a r  
que i l u s t r e s  t r a t a d i s t a s  de Derecho n a t u r a l ,  - e n t r e  e l l o s  Men 
d i z à b a l - ,  d i c e n  que, l a  soc iedad  formada por padres  e h i j o s  no 
h ay  motivo g e n e ra l  para  que no e x i s t a  en caso de f i l i a c i ô n  l i e  
g i t im a ,  toda  vez que se c o n a t i t u y e  en b é n é f i c i e  de l o s  h i j o s  ; 
pero c o n s id e r a c io n e s  de p u b l ic a  h o n es t id ad  pueden oponerse a -  
que se forme, o s t e n t i b l e m e n t e , t a l  so c ied a d ,  y aun enfonces  l a s  
o b l ig a c io n e s  de lo s  padres  no ce sa ran  s ino  que habràn  de cum -  
p l i r l a s ,  por  medio de o t r a s  personas  y en cuanto  no se ofendan
(91) Ramirez v. Gmur, 42 P h i l ,  855
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dereciios p r e f e r e n t e s  de l a  f a m i l i a  l é g i t i m a .  Y hac iéndose  eco 
de e s t a  d o c t r in a *  e l  nuevo Gôdigo c i v i l  de P i l i p i n a s ,  habo de 
concéder a todos l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  e l  derecho suoecorro  -  
que se l e s  negô en e l  Gôdigo c i v i l  de 1889»
c ) l a  comisi6n c o d i f i c a d o r a  en l a  innovac iôn  de lo s  dere  
chos s u c e s o r io s  de l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s .
î a  Comisi6n c o d i f i c a d o r a  f i l i p i n a ,  d ec ia  a l  comentar -  
l a  innovac iôn  de l o s  derechos s u c e s o r io s  de l o s  h i j o s  i l e g i t i ­
mos no n a t u r a l e s  que: "En e l  p royec to  d e l  Godigo c i v i l , '  l a  b a ­
se de l a  f i l i a c i ô n  de lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  no n a t u r a l e s  se ha 
i n s p i r a d o  en un c r i t e r i o  p ro g re s iv o ,  y a s i ,  ah o ra  son no sô lo
a c r e e d o r e s  a s e r  a l im e n tad o s ,  s in o  que t i e n e n  un indudab le  de
$  -
recho  a l a  l é g i t i m a ,  porque no podemos o lv i d a r  que é s to s  hî. jos 
i l e g i t i m o s  p e r te n e ce n  a l a  misma e s p e c ie  que e l  r e s t e  de l a  hu 
m an idad ."
"Ante l a  Ley, su p e r s o n a l id a d  humana es  t a n  digna de re£  
pe to  y p r o te c c iô n  como l a s  o t r a s ,  6 Por  qué h a b r i a  de l i m i t a r  
se l a  ayuda de l a  l e y  a l a s  n e c e s id a d e s ,  t a n  s ô lo  de l a  v ida  y 
de l a  educac lôn? .  âPor qué no co n ced e r le s  derecho a l a  h e re n ­
c i a  de sus p ad re s ,  de modo que puedan gozar  d e l  mismo b i e n e s -  
t a r  y f e l i c i d a d  que o t r a s  p e r so n as? .  Su l é g i t i m a ,  aunque màs 
pequeha que l a  de l o s  o t r o s  h i j o s ,  a l c a n z a  d ig n id ad  humana
(92) Report  of th e  Code Commission, p .  36.
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l a  Gomisiôn c o d i f ic a d o ra *  c o n s id é ré  e l  I n t e r é s  de lo s  -  
h i j o s  i l e g i t i m o s  como mas im p o r tan te  que l a s  a h s t r a c t a s  t e o -  
r i a s  c o n t r a r i a s  que l e s  nogaban e l  derecho a l a  succa ion  ha-  
r e d i t a r i a  de sus  p r o g e n i t c r e s .  Ya no se d ice  " lo s  h i j o s  i l e -  
g i t im o s " ;  porque l o s  que verdaderamente eqn ^ l l e g i t im o s ^ s g n  -  
lo s  padres *
Siempre que a l  tiempo de l a  concepc ién  e x i s t i e s e  e n t r e  
lo s  p r o g e n i to r e s  p r o h i h i c i ô n  l e g a l  i n d i s p e n s a b le ,  a b s o l u t a  o 
r e l a t i v a  de c o n t r a e r  matr imonio ,  l a  Ley prohibe  también e l  e£ 
t a b l e c i m i e n t o  de una r e l a c i d n  j u r i d i c a  de f i l i a c i ô n ,  t a n to  -  
por  reco n o c im ie n to  v o l u n t a r i o  solemne, como a t r a v e s  de se n -  
t e n c i a  que d e c l a r e  e l  no soleome o l a  p a te rn id a d  d e r iv a d a  de 
d e l i t o , o.
Al h i j o  i l e g i t i m o  " s t r i c t o  senso" no l e  es reconoc ido  £  
t r o  derecho  s in o  e l  de r e c i b i r  a l im e n to s  ( a r t i ç u l o s  139 y 
143 d e l  Gôdigo c i v i l  e s p a h o l ) ,  pero  e s t e s  c o n s t i tu y e n  s e n c i -  
11amen te  una o b l i g a c i d n  a  f av o r  d e l  h i j o  y c o n t ra  e l  o l o s  
p r o g e n i t o r e s  a que no podràn f i g u r a r  como padres  en e l  R e g i s -  
t r o  c i v i l ,  n i  e s t a b l e c e r  con e l  h i j o  r e l a c i d n  de p a r e n te s c o ,  
y ,  por co n s e c u e n c ia ,  tampoco t r a n s m i t i r l e  lo s  a p e l l i d o s ,  n i  
engendrar  Derecho s u c e s o r i o  algunOo H ijo  y p r o g e n i to r  son e n
(93) F ra n c i s c o  C a p i s t r a n o ’s ,  Comments on th e  C i v i l  Code. Vol, 
Xf p .  279.
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e s te  caso " e x tra h o s"  e n t r e  l o s  que media una sim ple  o b l ig a  -  
c iôn  a l i m e n t l c i a .
l a  rec lam ac iô n  de t a i e s  a l im e n to s  puede h a c e rs e  r e s p e c ­
to  de la  madre i l e g l t i m a  siem pre que se pruebe cumplidamente 
e l  r e q u i s i t o  d e l  a r t i c u l o  140 nS 3 d e l  Gôdigo c i v i l  e s p a h o l ,  
Tal rec lam aciôn  re s p e c to  a l  padre babra  de acomodarse a  l o  -  
p revenido en lo s  a r t i c u l e s  108 o 140 numéros 1& y 29.
F. LEGISIACIOH COMPARADÀ DE 103 DERECHOS SUCESORIOS DE LOS -  
HIJOS ILEGITIMOS,
En l e g i s l a c i ô n  comparada, verem os, como l a  mayor p a r ­
t e  de lo s  côd igos modernos se  i n c l i n a n  h a c ia  l a s  t e o r i a s  p r£  
g r e s iv a s ,  en e s t e  pun to ,
a )  Gôdigo C i v i l  de C osta  r i c a .
En t a l  s e n t id o  e l  Gôdigo c i v i l  de C osta  R ica  que, en 
su  a r t i c u l o  128, p e rm its  e l  reconoc im ien to  de l o s  h i j o s  addj. 
t e r o s  e in c e s tu o s o s ,  y una vez r e c o n o c id o s ,  é s to s  t i e n e n  l o s  
mismos derechos que lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  re c o n o c id o s ,  i n d u  -  
yendo su  derecho a l a  h e r e n c ia  coherederos  f o rz o s o s .  En Frsm 
c i a ,  é s to s  h i j o s ,  pueden in c iu s o  l e g i t i m i z a r s e
(94) Royo M a r t in e z . -  Derecho de f a m i l i a .  S e v i l l a  1949
(95) French C i v i l  Code, a r t i c l e s  331, and 336.
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b) Cûdigo O iv l l  de F ra n c ia
El a r t i c u l o  756 d e l  Gôdigo c i v i l  f r a n c é s  (Ley de 25 
de marzo de 1896) d ic e  que, " la  le y  sô lo  concede derechos & 
lo s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  en l a  h e re n c ia  de su padre o madre f a -  
l l e c i d o s ,  cuando hayan s ido  reco n o c id o s  le g a lm e n te " . l o s  h i  
jo s  n a t u r a l e s  lega lm en te  re c o n o c id o s ,  t i e n e n ,  por t a n t o ,p i e  
no derecho a s e r  i n s t i t u i d o s  h e re d e ro s  por su padre o madre 
n a t u r a l e s .  S in  embargo, segun e l  a r t i c u l o  757 d e l  mismo Quer 
po l e g a l ,  l a  ley  no concede a lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  derecho  a l  
guno a la  h e re n c ia  de l o s  p a r i e n te s  de sus p r o g e n i to r e s .
E ste  derecho  h e r e d i t a r i o  de lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s ,  se -  
r é g u la  en e l  Gôdigo c i v i l  f r a n c é s  d e l  modo s ig u ie n te s  Si e l  
padre o la  madre d e ja n  d e s c e n d ie n te s  l é g i t im é s ,  su p o rc iô n  -  
h e r e d i t a r i a  es  e q u iv a le n ts  a  l a  m itad  de l a  que l e  co rré sp o n  
d e r la  s i  h u b ie ra  s id o  le g l t im o  ( a r t i c u l o  758). F in a lm en te  en 
e l  a r t i c u l o  762 se e s ta b le c e  que lo  d is p u e s to  por l o s  a r t i c u  
lo s  756, 758, 759 y 760 no se a p l i c a  a lo s  h i j o s  in c e s tu o s o s  
o a d i i l t e r o s .  l a  le y  sô lo  l e s  concede e l  derecho de s e r  a l i  -  
mentados.
De lo  a n te r io rm e n te  consignado sobre e l  Gôdigo c i v i l  -  
f r a n c é s ,  podemos a f i r m a r  que en d icho te x to  l e g a l  ca re ce n  de 
l o s  derechos s u c e s o r io s  lo s  h i j o s  i l e g i t im o s  que no e s t à n  r e  
conoc idos , y que Se n ie g a  de modo expreso d icho  derecho  a  lo s
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h i j o s  a d u l t e r in o s  e in o e s tu o s o s ,  a  q u ie n es  sô lo  se  l e s  oo£ 
ceden lo s  de s e r  a l im e n ta d o s .
En c o n t r a p o s ic iô n  con l a  l e g i s l a c i ô n  f ra n c e sa *  e l  a r t !  
cu lo  287 d e l  Gôdigo c i v i l  f i l i p i n o  e s ta b le c e  l o s  derechos a  
l a  p o rc iô n  h e r e d i t a r i a  de sus p r o g e n i to r e s ,  a  f a v o r  de lo s  
h i j o s  i l e g i t i m o s  adn cuando é s to s  sean in c e s tu o s o s  o a d d l t e  
r o s .
o) Gôdigo c i v i l  c h in o .
El Gôdigo c i v i l  c h in o , tampoco concede a lo s  h i j o s  
i l e g i t i m o s  n ingdn  derecho a l a  h e re n c ia  de sus p ro g e n i to r e s .  
E l a r t i c u l o  1138 d e l  Gôdigo c i v i l  de l a  R ep d b lica  China ( ü -  
b ro  V, C a p itu lo  I )  d ic e  que, lo s  t i t u l a r e s  d e l  derecho h e r e ­
d i t a r i o ,  ademas d e l  esposo , s ig u en  e l  orden s i g u i e n t e :
12 D e sc en d ie n te s  d i r e c t e s  po r  sangre
2® P a d re s
32  Hermanos y hermanas 
A buelos .
C laro  e s  que podemos a r g ü i r  con b a s ta n te  f u e r z a ,  que -  
l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  pueden quedar comprendidos d en tro  d e l  
a p à r ta d o  “D escen d ien tes  d i r e c t e s  por sa n g re " ,  ya que é s t e  
Gôdigo no e s t a b l e c e  d i s t i n c i ô n  a lguna e n t r e  d e s c e n d ie n te s  -  
le g i t im o s  e i l e g i t i m o s ;  pero a  p e sa r  de e l l o ,  e s  l o  c i e r t o
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qae , e s t e  t e x to  ha om itido  expresam ente todo coanto  p o d ie ra  
h a c e r  mencidn a  lo s  derechos h e r e d i t a r i o s  de l o s  h l jo a  i le g ;!  
timo a •
d) 0 6 di&o c i v i l  naponea
El a r t i c u l o  900 d e l  Côdigo c i v i l  japonéa d to rg a  expre  
aamente a  lo s  h i j o s  i l e g f t im o s ,  e l  derecho a  l a  p o rc ld n  h e r e ­
d i t a r i a ,  a l  d e c i r î  ”Si e x i s t e n  dos o mas s a c e s o re s  d e l  mismo 
grade, se d e te rm in a râ n  sus c a o ta s  h e r e d i t a r i a s  de conform idad 
a l a s  ai g u ie n te s  r é g l a  s :
•’CiiandG c o n c a r ra n  a l a  s a c e s id n  dos o mas d e s c e n d ie n te s  -  
d i r e c t e s ,  se a d ju d ic a r^ n  a  e s to s  dos t e r o i o s  d e l  ca u d a l h e r e ­
d i ta r i ly ,  y a l  esposo e l  t e r c i o  r e s t a n t e . "
Cuundo co n cu rran  a l a  su o e s id n  dos o mas d e s ce n d !e n te s  
d i r e c t e s ,  o a s c e n d ie n te s ,  o hermanos y hermanas, sus r e s p e c  -  
t i v a s  0 notas h e r e d i t a r i a s  s e r^ n  ig u a le s  e n t r e  s i  ; pero la  p ar  
t e  que co rresponda a un d e scen d ien te  d i r e c t e  que no sea l e g i  
tim e se rd  la  m itad  de l a  que co rresponda  a l  d e sce n d ien te  l é ­
g i t im e  ” o
e) Cddigo c i v i l  mexioano,
El nuevo Cddigo c i v i l  m exioano, de 1948, no concede de 
modo expreso  a l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  n ingdn  derecho a la  heren  
c i a  de sus p ad res .  E l a r t i c u l e  1602 d ic e :  "Tienen derecho a  
h e re d a r  p o r  s u c e s id n  l é g i t i m a . :
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"16 o liOS d e a c e n d ie n te s ,  cônyage, a s c e n d i e n t e s ,  p a r i  en  -  
t e s  G o l a t e r a l e s  d e n t ro  d e l  é 'aarto  g rade ,  y en c i e r t o s  c a s o s ,  
l a  concu'bina".
"29 o A f a l t a  de l a s  a n t e r l o r e s  l a -B e n e f i c e n c i a  p d b l i c a " .
Es s i g n i f i c a t i v e  hac e r  eo.| istar que e l  c i t a d o  Cddigo, a l  
o m i t i r  l a  s i g n i f i c a c i o n  d e l  tërmino " d e s e e n d ie n t e s " , omite y 
por  tmnto no concede de modo expreso e l  derecho h e r e d i t a r i e  
a f av o r  de l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s .  l a  i n t e r p r e t a c i ë n  del  t e r m i -  
no "descen d !en te s"  , s i  nos atenemos a l a  d o c t r in a  l e g a l  f ü i .  
p i m ,  exolaye a l o s  " i l e g i t i m o s " ,  y es por e s t e ,  por l o  que, 
en e l  a apu.esto de que en n a e s t r o  Côdigo c i v i l  no se consigna, 
r a n  expre sa,men t e  l o s  derechos de lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s ,  en -  
cüanto haga menciôn a l  derecho i i e r e d i t a r i o ,  é s to s  h i j o s  se vje 
r i a n  p r ivados  de é l .
Hay que h ac e r  c o n s ta r  que a e i ,  como a té n o r  d e l  a r t i c u ­
l e  282, p a r r a fo  2~g e l  h i j o  n a t u r a l  reeonoc ido  t i e n e  derecho 
a s e r  a l im e n ta d o , por  e l  que l e  reconoce^ y e s t e  mismo d e r e -  
c.uo es reco g id o  en e l  a r t i c u l e  89 sobre l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  
por f i c c i d n  l e g a l ,  tambiën se deben reofprocam ente  a l im e n to s ,  
deuoonformidad a l o  p reven ido  en e l  a r t i c u l o  291, lo s  p ad re s  
y 10s h i  j 0 s l i e g f  timo s no na t u r a l e s . .
Jjos f o r j a d o r e s  d e l  nuevo Côdigo c i v i l  f i l i p i n o ,  insp.i  -  
ra.ndoae en l o s  p o s t u l a  do s d e i io c ra t i co s  de su c o n f ig u r a c iô n  po
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l l t i c a ,  en s a  s e n t i r  c o r d i a l  bao ia  todos  l o s  hombres s i n  -  
d i s t i n c i ô n  a lg a n a ,  î iub ierpn  de d e r o ^ r ,  a l  s e r  promalgado 
e l  v ig e n te  t e x t o  l e g a l ,  l a s  medidas r e s t r i c t i v a s  sobre  l a  f l  
l i a c i ô n  i l e g i t i m a  cons ignadas  en e l  Côdigo c i v i l  de 1889» 
f )  Côdigo c i v i l  a lem an.
En r e l a c i ô n  con la  madré y lo s  p a r i a n t e s  de l a  m i s -  
ma, con a r r e g l o  a l  Côdigo c i v i l  alem^n, é l  h i j o  i l e g i t i m o  -  
t i e n e  l a  a i t a a c i ô n  j a r l d i c a  de h i j o  l é g i t im e  ( A r t !  1705)»
El  h i j o  o s t e n t a  e l  a p e l l i d o  de l a  madré ( a r t ,  1706 prop.
i
I)oC'i por consecu en c ia  de sa  matrimonio la  m  dre  l i e  va o t r o  
nombre, e l  h i j o  t e n d rà  e l  a p e l l i d o  que h a b ie se  l l e v a d o  l a  -  
madré a n t e s  d e l  pr imer matrimonio ( A r t ,  1705 prop ,  2 ) .
M elian te  d e c l a r a c iô n  d i r i g i d a  a l a s  a a t o r i d a d e s  t e r r i tp ^  
r i a l e s  com péten tes ,  e l  raarido de l a  madré paede con e l  con -  
sen t im ien to  de e s t a  y d e l  h i j o ,  o to rg a r  a l  mismo s a  a p e l l i  -  
do; l a s  d e c la r a c io n e s  de l o s  i n t e r e s a d o s  han de e m i t i r s e  en 
forma pabl icam ente  l e g a l i z a d a  ( A r t ,  1706 prop .  5 ) ,
Segdn e l  A r t .  43 ap« 2 de l a  l e y  de P r o t e c c i ô n  de l a  J a  
v en tad ,  l a  o f i c i n a  t e r r i t o r i a l  de P r o t e c c i ô n  a l a  J a v e n ta d ,  
a p e t i c i ô n  de l a  o f i c i n a  de P ro t e c c iô n  a  l a  Ju v e n tad  paede 
a a t o r i z a r  a l o s  miembros y f a n c i o n a r io s  de l a  misma pa ra  r e -  
c i b i r  y l e g a l i z a r  d e c l a r a c i o n e s ,
ïïo se exolaye l a  r e p r e s e n t a c iô n .  Por  l o s  in c a p a c e s  su
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r ep rése n tan t©  l e g a l ,  y p o r  e l  s u j . ^ t o  a i n c E i p a c i d a d  l i m i t a d a ,  
ha de e m i t i r  en uniôn  d e l  m i s m o ,  su  c o n s e n t i m i e n t o , e l  repris 
s e n t a n t e  lega te
Muerto  e l  h i j o  es imposable m o d i f io a r l e  l o s  a p e l l i d o s  o 
En e l  caso de f a l l e c i m i e n t o  de l a  madré, l a  m o d i f ic a c io n  de 
a p e l l i d o s  d e l  h i1 o ,  e s t a  exen ta  d e l  consen t im ien to  de l a  mis 
ma,
A l a  madré se l a  n ie g a  p a t r i a  p o t e s t a d  sobre e l  h i j o  i -  
l é g i t im e  ( A r t , 1701 prop,  1) pues se ha oons iderado  in d i s p e n  
s a b l e ,  pa ra  e l  major cuidado de l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s ,  poner-  
l o s  ba jo  t u t e l a *  En p a r t i c u l a r ,  no se c o n s id é ra  a l a  madré -  
con l a  s uf i c i  en te  e . ie rg ia  para  co n seg u ir  d e l  padre l a  a l im en  
t a c io n  d e l  h i j o ,  Sin embargo, l a  madré t i e n e  derecho y e l  dje 
ber  de c u id a r  de l a  persona d e l  h i j o ,  aunque sea menor de e-  
dad, y por t a n t o ,  e l  t u t o r  o s t e n t a  l a  p o s ic io n  j u r i d i c a  de -  
un consejeroo  La madré no e s t a  f a c u l t a d a  pa ra  l a  r e p r é s e n t a -  
c io n  d e l  h i j o ,  pero  puede s e r  nombrada t u t o r  d e l  mismo.
Le l a  o b l ig a o io n  de l a  madré de cui.dar de l a  persona -  
d e l  h i j o  se d é r iv a  también l a  o b l ig a c i é n  de d e o i r  a l  h i j o  -  
qu ien  es  su p a d r e . Pues aunque e l  h i j o  sd lo  puede e x i g i r  d e l  
padre a l im e n to s ,  l o s  a l im e n to s  no son sd lo  asun to  d e l  p a t r i -  
monio, s ino  también d e l  cuidado de l a  p e rso n a ,  Y s i  l a  madré
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mantiene por s i  misma a l  h i j o ,  no sahe nunca ,  s i n  embargo, 
cuan to  v i v i r a ,  y e n  qaé s i t u a c i o n  puede quedar e l  h i j o  des 
pués de su m uer te .  Si se reconoce  l a  o b l ig a o io n  de l a  ma -  
dre de d e o i r  a l  h i j o  quien  es e l  pad re ,  te n d rà  que deduo ir  
se tambiën,  que es inm ora l  y nulo  un c o n t r a t o  por  e l  que -  
se o b l ig u e  a o c u l t a r  a l  h i j o  qu ien  es su  pad re .
El h i j o  i l e g i t i m o  no se c o n s id é ra  p a r i a n t e  d e l  pad re ,  
n i  de l o s  p a r i e n t e s  de e s t e  (A r t .  1589).  El padre no t i e n e  
n i  e l  derecho n i  e l  deber  de cu id a r  de l a  persona  d e l  h i j o  
y no t i e n e ,  tampoco, un derecho a t r a t a r  con e l  mismo
(96) Enneccerus,  Kipp y W o l f f . -  Derecho c i v i l  a l em a n . -  Trad,  
de l a  20^ ed, alemana con e s tu d i o s  de comparacion y a  -  
d ap tac io n  a l a  l e g i s l a o i d n  y j u r i s p r u d e n c i a  e sp ah o la  -  
por B ias  P é rez  Gonzalez, José  Oastàn Tobehas y Jo sé  A l-  
p:uer *
CAPITüIiO IV
BASES Y PÜNBAMEKT03 JURIDIOO-LBGALES DEL DERECHO PB SUOSSICMI
DE LOS HIJOS IIiEGITIMOS
A . GSKERALIDADBS Y àNTEOEDBNTïïS HISTORICOS.
a )  Qoncepto de l a  su cesién  "m ortis oa&sa* . -
Bn sen tid o  gram atical " sucesid n ” , s ig n i f ic a  a cc ién  de 
su ceder, y etim oldgicam ente d e l verbe la t in o  "sucedere", eq a i 
va la n te  a co lo ca rse  una persona en lu g ir  de o tr a , s o s t itu y é n -  
d e là .
En sen tid o  ju r id ic o , la  su cesid n  im p lica  s u s t itu c id n  m  
lo s  d erech os. Mas no todos lo s  derechos admiten s u s t itu c id n  • 
Dos derechos de la  personalidad  y la  mayor parte de lo s  dere­
chos de fa m ilia  son in tr a n s m is ib le s . L im itada, pués a lo s  de­
rechos tra n sm iB ib les , puede d é f in ir s e ,  s iga ien d o  a Castdn^^^^ 
como la  s u s t itu c id n  de una persona en lo s  derechos tr a n sm ls i-  
b le s  de o tr a . In tegran , segdn e s to ,  l a  id ea  de su cesid n  de un 
lad o , e l  cambio de s u je to  t i t u la r  d e l derecho, y  de o tr o , l a  
id en tid ad  de l a  re la o id n  de derecho, que permanece la  misma -  
después y a n te s  de la  transm isidn .
Pero la  su oesid n , que en sen tid o  am plio puede oon sid erar
(97) Oast&n TobeKas, Derecho c i v i l  esp ah o l, comdn y  f o r a i ,  6# 
ed . p . 145 y s s .
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se sindnima de l a  t r a s m i s i d n ,  puede s e r  " i n t e r  vivos*' , o "mor 
t i s , ca u sa" .  A e s t a  u l t im a  hemos de r e f e r i r n o s ,  por  s e r  l a  uni 
ca que nos i n t e r e s a  y l a  que, por  antonomasia r e c i b e  e l  nom -  
b re  de s u o e s id n , y que con C as ta n ,  podemos d é f i n i r ,  d ic ien d o  -  
que es l a  sub rogac idn  de una persona en l o s  b ie n e s  y derechos  
t r a n s m i s i b l e s  de jados  a su muerte por o t r a . Examinado é s t e  d£ 
recho  de su c e s io n e s  en t e o r i a ,  l a  f a c u l t a d  de d i sp o n e r  de l o s  
b ie n e s  m o r t i s  causa t i e n e  e l  mismo fundamento que l a  de d ispo  
n e r  de e l l o s  por a c t o s  " i n t e r  v ivos"  pudiendo d e c i r s e  que e s ,  
uno de e s t o s ,  e l  u l t im o ,  l a  d i s p o s i c iô n  para  después de l a  -  
muerte"  -  Â zc a ra te  y Menéndez. Vol vi endo a l  i l u s t r e  t r a t a  
d i s t a  C as tan  Tobehas d ic e ;  "Realmente, e l  problema d e l  funda­
mento de l a  su c es id n  no puede s e p a r a r s e  d e l  problema de l a  -  
p ro p ied ad .  Y es  que l a  su c e s id n  h e r e d i t a r i a  no es  o t r a  cosa -  
que e l  modo de c o n t in u a r  y p e rp e tu a r  l a  p rop iedad  i n d i v i d u a l ,  
p o r  eso se ha dioho que l a  su c e s id n  e s ,  con r e s p e o to  a l  patr_^ 
monio, lo  que l a  g en e ra c id n  con r e s p e c to  a  lo s  i n d iv i d u o s ;  -  
pues a s !  como l a  g en e ra c id n  es un remedio a  l a  l i m i t a c i o n  de 
l a  v ida  humana a t r a v é s  de l a  cadena no in te r ru m p id a  de gene-  
r a c i o n e s ,  l a  su c es id n  h e r e d i t a r i a  es e l  remedio a  e sa  misma -
(98) C i tado  por S^nchez Roman en E s tu d io s  de Derecho C i v i l ,  -  
Tomo V, volumen t e r c e r o ,  pag inas  1603-4, n o t a .
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l i m i t a c i ô n  de l a  v id a  humana, r ep re se n tan d o  l a  o o n t in u id ad  en
( 99 )e l  goce de l o s  b ie n e s  m a t e r i a l e s  y de lo s  derechos"  . l a  -  
s u c e s id n  m o r t i s  causa no es mas que una e s p e c ie  de l a  suce — 
g ion  en g e n e ra l ,  c a r a c t e r i a a d a  por e l  hecho de que l a  s u e t i t u  
c id n  en l a  t i t u l a r i d a d  de l a s  r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s  de una per  
sona se produce después a consecuenc ia  de su m uerte .  E s ta  e -  
s en c ia  y c a r a c t è r e s  son lo s  que l o s  a u t o r e s  han te n id o  en — 
cuenta  para  fo rm u la r  sus d e f i n i c i o n e s .  A s i ,  J u l i a n o  y Gayo, -  
en Derecho Romano, l e  d e f i n i e r o n  ya d ic ie n d o i  " H ered i ta s  n i  -  
h i l  a l i u d  e s t  quam s u c c e s s io  i n  u n iv e r sum ju s  quod d e fu n c tu s  
h a b u e r i t " .  l a  su c es id n  "m o r t i s  causa"  e s ,  pues,  una rama de -  
l a s  su c e s io n e s"  (100) .
Ss l a  s u c e s id n ,  por t a n t o ,  un modo u n iv e r s a l  de a d q u i r i r  
por  medio d e l  cua l  hacemos n u e s t r o s ,  todos  lo s  derechos  y o -  
b l i g a c i o n e s  que p e r t e n e c i e r o n  en v id a  a o t r a  personae
En lo s  Cédigos é s t e  modo de a d q u i r i r  r e c i b i d  c o n s ta n te  -  
mente e l  nombre de h e r e n c i a .  Modemamente se l e  t i t u l a  suce -
(99) Jo sé  Gaston Tobehas, en op. y torn, c i t a d o s ,  pag. 140,
(1 0 0 ) ,  R oberto  de Ruggiero  en I n s t i t u c i o n e s  de Derecho C iv i l»  
T raducc ién  de l a  c u a r t a  e d i c io n  i t a l i a n a . -  M a d r id ,1931 
vol* 2, p* 972.
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8 i 6 n ,  y  t a m b i é n  su ces id n  h e r e d i t a r i a .  E l  n o m b r e  m o d e r n o  e s  
mas exac te  que e l  antiguO" H erenc ia  s i g n i f i c a  mas propiamen 
te  e l  con jun to  d é  l o s  b ien es  r e l i o t o s  a l a  d e fu n c ién  de una 
persona ,  S uoes idn ,  q u ie re  d e o i r ,  modo l e g a l  de a d q u i r i r  e -  
SOS b ie n e s ;  y c o m o  de l o s  d i f e r e n t e s  modos d e  a d q u i r i r  l a  -  
p r o p i e d a d  hemos de t r a t a r ,  para  poner de m a n i f i e s t o  l a  a n a -  
l o g i a  y d i f e r e n o i a s  e n t r e  e l l o s ,  emplearemos e s t a  p a l a b r a  -  
c  on p r e f  i a  a  l a  a  n t  i  g u a .
l a  su c e s id n  es un t ï t u l o  u n i v e r s a l ;  y un t i t u l o  u n i  -  
v e r s a i ,  cuya causa  d é te rm inan te  procédé de l a  muerte de una 
p e r s o n a .  E s  un t i t u l o ,  p o r q u e  c o n s t l t u y e  una r a z o n  l e g a l  d e  
t r a n s m i s i d n  d e  d o m i n i o .  E s  u n iv e r s a l ,  porque t r a n s m i t e  una 
u n i v e r s a l i d a d  d e  b i e n e s  y  d e r e c h o s .  Y  su causa d é t e r m i n a n t e ,  
c o m o  s e  e x p r e s o  a n t e r i o r m e n t e ,  p r o c é d é  d e  l a  m uerte ,  porque 
no t i e n e  l u g a r  h a s t a  q u e  e s t a  se v e r i f i c a
b )  P i f e r e n c i a s  y a n a lo g ia s  e n t r e  l a  suoes idn  h e r e d l t a  -  
r i a  y lo s  demas modos de a d q u i r i r  l a  p r o p ie d a d . -
Entre  l a  su c e s ié n  y lo s  demas modos l é g a l e s  de adqu i  
r i r ,  e x i s t e n  a n a l o g i a s ;  pero e x i s t e n  también d i f e r e n c i a s  muy 
s e n s i b l e s .  C o n  e l  c o n t r a t o  t i e n e  de c o i a u n  l a  s u c e s i é n ,  que -  
s / m b ô s  . s o n  m o d o s  de a d q u i r i r  l a s  c o s a s  que es t a n  e n  dominio -
(101) A r t i c u l o  657 de l  v i e j o  Oodigo c i v i l .
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de o t ro  y por l a  c o n o a rre n c ia  de dos v o lu n ta d e s  a c o rd e s ,  Pero 
se d l s t in g a e n ,  en que e l  c o n t r a to  renne y c o n c ie r ta  dos volun 
ta d e s  a c t i i a l e s ,  dos v o lu n ta d e s  " i n t e r - v i v o s " ;  m ie n tra s  que en 
l a  su c e s id n ,  una de l a s  dos v o lu n ta d es  es p r e t é r i t a ,  v o lu n tad  
d l t im a ,  y l a  o t r a  es una v o lu n ta d  p r é s e n te ,  v o lu n ta d  " i n t e r  -  
v iv o s " .
En l a  ocupacidn  y en l a  p r e s c f ip c iô n  no concu rre  mas vo­
lu n ta d  que l a  d e l  a d q u i re n te ;  y por e s to s  modos sd lo  se ad -  
q u ie re n  l a s  cosas  que ca rece n  de dueho. P o r  l a  su c e s id n  se ad 
q u ie re n  l a s  cosas  que han te n id o  due&o y que sd lo  por l a  muer 
t e  ha decaido  e l  dominio (1 0 2 ) .
c) O rigen de e s te  D erecho.
No todos lo s  pueblos co n o c ie ro n  e s t a  manera de t r a n s -  
m i t i r  l o s  b ie n e s ;  pero  lo s  han conocido l a  mayor p a r t e ,  y e l  
hecho puede a s e g u r a r s e  que r e v i s t e  c a r a c t e r  u n iv e r s a l ,  l a s  po 
cas excepciones a é s t a  u n iv e r s a l id a d ,  se r e f i e r e n  a pueblos -  
s e m i- s a lv a j e s ,  cuyas costum bres reohazan  e l  derecho de p ro p i£  
dad. A l l i  donde l a  p rop iedad  se c o n s t i tu y d  de un modo f irm e  , 
e l  derecho  de t e s t a r  e s ta  a sen ta d o  sobre  in d e le b l e s  o im ien to a .
S iendo , po r  c o n s ig u ie n te ,  l a  te s ta m e n t l f a c c id n  un d e re  -  
cho d e r iv a d o  d e l  de p ro p ied ad , e l  o r ig a n  de a q u é l  derecho es
(102) F a lc ô n ,  E x p o sic i6 n  d o c t r i n a l  d e l  Derecho c i v i l  eapaK ol, 
comdn y f o r a i ,  pâg. 43, 4® ed. 1893.
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e l  mismo que e l  de é s t e .  Si e l  derecho de p ropiedad  se fonda 
menta en l a  Ley n a t u r a l  y n a t u r a l s za humana, en i d é n t i c o s  -  
p r i n c i p l e s  se basa  l a  i n s t i t u c i o n  t e s t a m e n t a r i a .  Sus f o r m s ,  
y e x i s t e n c i a  j u r i d i c a ,  l e s  ha r e c i b i d o  de l a  l e y ;  de a i i i  l a  
v a r i a c i é n  e n t r e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  de lo s  d iv e r s e s  p a i s e s  so­
bre  l o s  r e q u i s i t e s  y solemnidades d e l  t e s tam en to .  Pero ningu 
n a , s i n  s u p r im i r  e l  sagrado  derecho de p rop iedad ,  puede muti^ 
l a r  a l  Côdigo c i v i l  de l a  s u c e s ié n  t e s t a m e n t a r i a .
Âs£ p ues ,  é s t a  r e h id a  c u e s t iô n  p la n te a d a  por l a s  d o c t r i  
nas que a f i rm a n  o n ie g an  e l  derecho t e s t a m e n t a r i o ,  ninguna -  
s é r i a  d i f i c u l t a d  puede o f r e c e r ,  porque l a  t e s t a m e n t i f i c a c i ô n  
como derecho a d i sp o n e r  de l o s  b ie n es  para  después de l a  v i ­
da, es un Derecho n a t u r a l .  Como hecho a j u s t a d o  a formas j u r ^  
d ic a s  d e te rm in ad as ,  es una i n s t i t u c i o n  que e n t r a  da l l e n o  en 
e l  campo d e l  Derecho c i v i l .
B. DEPIEICION Y PRECISION DE SUCE8I0N EN LA LEGISLACION EILI
P i m .
La s u c e s ié n  no e s t a  d e f i n i d a  c la ram en te  por  n u e s t r a  ley  
v i g e n t e ,  aunque su  concepto apa rece  e n a l g u n o s  Gôdigos moder 
n o s .  N ues t ro  Oodigo c i v i l  ( a r t .  774) d ice  que, es un modo de 
a d q u i s i c i ô n ,  por  v i r t u d  d e l  c u a l  l a  p ro p ied a d ,  derechos  y o-  
b l i g a c i o n e s  que comprends e l  p a t r im on io  h e r e d i t a r i o  de una -  
pe rsona ,  se t r a n s m i te n  a c a e c id a  su muerte a  o t ro  u o t r o s  ya
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aea por su  v o lu n ta d  o por in te rv e n c iô n  de l a  Ley.
a )  Sucesidn  te s ta m e n ta r i a
l a  su o e s id n  t e s t a m e n ta r i a ,  se prede d é f i n i r  como, un 
modo de a d q u i r i r  l a  p ro p ied ad , en v i r t u d  d e l  c u a l  l a  h e re n  -  
c i a  de una persona  es  t r a n s m i t id a  a u o s o t ro s ,  en v i r t u d  de -  
un "documento" en  e l  que expre sa  su p o s tr im e ra  v o lu n ta d ,  o -  
"de p a la b ra s "  fo rm uladas y recogxdas en forma l e g a l  en p o s te  
r i o r  documente que adverado y p ro to c o l iz a d o ,  son t i t u l o  b a s -  
t a n t e  p a ra  que l a  t r a n s m is id i  se v e r i f i q u e .
En e l  caso  de B a rr io s  v. Enriquez^^^^^ e l  T r ib u n a l  Su -  
premo f i l i p i n o  se e n f re n ld  con l a  c u e s t id n  de s i  e l  f a l l e c i -  
io  Jo sé  Marcrohon Tiahua i t e n l a  derecho a  d is p o n e r  de una -  
^a r te  de su  p rop iedad  por te s tam en to  a  f a v o r  de su  h i j o  a d d i  
t î r o ?  o
E l T r ib u n a l  Supremo d e c ld ié  que s i  l a  le y  p e rm its  a  un 
t e i t a d o r  d isp o n e r  de l a  p a r te  l i b r e  de su  p ro p ied ad  h e r e d i t a  
r i a  a  f a v o r  de un ex tra h o  (Art» 808 d e l  Gédigo c i v i l  e s p a h o l)  
no lay  ra z ô n  l e g a l ,  m oral o s o c ia l  para  p r o h i b i r l e  e n t r e g a r  
esa  p o rc i6 n  l i b r e  a su h i j o  i l e g i t i m o  que no t i e n e  e s ta d o  de 
h i j o  n a t u r a l .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  po r  ra z ô n  de s a n g re ,  e l  h i j o  
aunque i l e g i t i m o ,  t i e n e  derecho p r e f e r e n te  sobre  un e x tra h o
(103) 52 P h i l .  509.
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a men08 'lae por su comportamiento se haya heoho ind igno  de 
t a l  c o n s ld e ra c iô n .
Siendo, como hemos v i s t o ,  l a  s u c e s ié n  una de l a s  f o r  
mas de a d q u i r i r  y t r a n s m i t i r  l a s  p o ses iones  y o t ro s  derechos 
r e a l e s  sobre l a  p ro p ied ad ,  t a l  a f i rm ac iO n ,  queda r e c o g id a  en 
e l  a r t i c u l o  712 de n u e s t ro  Gédigo c i v i l  que d ices  " la  propice 
dad se adq i i ie re  por l a  ocupacidn y l a  c r e a c io n  i n t e l e c t u a l " • 
"La. p rop iedad  y lo s  demas derechos  sobre  lo s  b ie n es  se ad  -  
q u ie re n  y t r a n s m i te n  por l a  l e y ,  por donac ion ,  por  s u c e s ié n  
t e s t a d a  e i n t e s t u d a ,  y por  consecuencia  de c i e r t o s  c o n t r a t o s  
mediante l a  t r a d i c i o n .  Pueden también a d q u i r i r s e  po r  medio -  
de l a  p r e s c r i p c i é n " a
K is to r ic a m e n te ,  l a  suces idn  ha s id o  siempre reconoc ida  
como una r e a l i d a d  in d u d a b le ,  y , como t a l ,  a c ep ta d a  y r é g u l a -  
da; pero en e l  campo d o c t r i n a l ,  ha s ido  e s t e  derecho o r ig e n  
de innumerables  c o n t r o v e r s i a s -  Han s id o  t a n  opues tas  l a s  po- 
s i c i o n e s  a d o p ta d a s ,  para  e s c l a r e c e r l e  f i l o s d f i e a m e n t e ,  que es 
d i f i c i l  a s e g u r a r  c u a l  sea l a  p e r f e c t a  y a j u s t a d a  t e o r i a ,  en­
t r e  l a s  d e l  p a c to ,  l a s  d e l  derecho n a t u r a l  o a q u e l l a s  o t r a s ,  
que co n s id e ra n  e s t a  i n s t i t u c i d n  como un c o r o l a r i o  d e l  derecho
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de propiedad y uno de l o s  r e q u i s i t o s  im p r e s c in d i b le s  p a ra  
su oompleto y m f r u c t i f ero  uso y d i s f r u t e .
El que por medio de un te s tam en to  una persona pueda -  
a d q u i r i r  determinados b ie n e s  o de rechos ,  es  in a d m is ib le  den 
t r o  d e l  campo d e l  Derecho, porque todos l o s  de rechos  de l a  
per tona  se ex t inguen  a l  o c u r r i r  su m uer te ,  y s i  é s t o  es a -  
SI,  lo g ic o  es c o n s id e r a r  a l  t e s t a d o r  como i n c a p a c i t a d o .  De^ 
de e s t e  punto de v i s t a ,  hemos de c o n s id e r a r  e l  t e s tam e n to  -  
como i n e x i s t a n t e ,  ya que una persona no puede d is p o n e r  de -  
unos derechos que se ex t in g u en  con su m uerte .
P re n te  a t a l  p à r e c e r ,  s i  considérâmes a l  derecho  de 
propiedad  como e l  fundamento de l  s u c e s o r io ,  y a  é s t e ,  como 
e l  complemento n e c e s a r i o  para  que a q u é l  e x i s t a ,  ya que e l  -  
c a r a c t e r  perpetuo  de l a  p rop iedad  no puede mantenerse  a n t e  
lo  ef lmero  de l a  vid&\ humana, es in d u d ab le ,  que una persona 
t i e n e  p e r f e c t o  derecho a d i sp o n e r  de l o s  b ie n es  que l a  p e r -  
teneoen aunque é s t a  d i s p o s i c iô n  se v e r i f i q u e  una vez a c a e c i  
da su m uerte .
Pero como l a  su c e s ié n  no se r e f i e r e  exc lus ivam en te  a l  
derecho de p ro p ied a d ,  es d e c i r  a l  a c t i v o  de l a  h e r e n c i a , s i -  
no que e l  pa t r im on io  h e r e d i t a r i o  comprends también e l  p a s i — 
vo, no podemos d e c i r  que e l  derecho de su c es io n e s  deacansan
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so lo  en lo s  derechos p a t r im o n ia le s  d e l  in d iv id a o ,  s in o  que 
tam bién  e n t ra n  en juego lo s  a f e c to s  f a m i l i a r e s  y lo s  la z o s  
s o c i a l e s .
En a lg u n as  o c a s io n e s ,  l a  su c e s ié n  t e s ta m e n ta r i a  t i e n e  
por o b je to  b e n e f i c i a r  a personas  a je n a s  a l a  f a m i l i a ;  pero  
en é s te  c a so ,  e n t r a  en juego l a  i n s t i t u c i é n  de l a  l é g i t im a ;  
pero  adn a s i  y to d o , no podemos a f i r m a r  que deba fundamen- 
t a r s e  en t a i e s  d e rec h o s , e l  de t r a n s m i t i r  un pa tr im on io  -  
por medio de te s ta m e n to .
c) Como un derecho n a t u r a l .
El derecho s u c e s o r io ,  es dn icam ente , un derecho na 
t u r a l  d e l  in d iv id u o ,  s in  e l  c u a l ,  e l  derecho de p ro p ied a d , 
p o d r ia  e x t in g u i r s e  con su  m uerte , y a s i ,  h a c e r  im p o s ib le  -  
que e l  hombre, s u je to  de derechos y o b l ig a c io n e s ,  pueda -  
cum plir  lo s  que se d e r iv a n  de l a s  le y e s  de l a  n a t u r a l e z a , e s  
d e c i r ,  l a  a s i s t e n c i a  mutua que es l a  base de l a  su p e rv iv en  
c ia  f a m i l i a r  y e l  fundamento de l a  so c iad ad .
Ademas, e l  derecho te s ta m e n ta r io  e s t a  fundado en o t r a  
ra z é n  que surge  de l a  m oral y d e l  orden econémioo y s o c i a l .  
Quien n ieg u e  e s te  derecho , d e s t r u i r a  todo in c e n t iv e  a l a  in_i 
c i a t i v a  p r iv a d a  d i r i g i d a  a l a  i n d u s t r i a  y a l  p rog reso  que, 
en S I ,  c o n s t i tu y e n  l a  s é l i d a  base econémioa y v iv i f io a d o r a  
de l a  so c ied ad  o rg a n iz a d a ,  a  mas de p e r tu r b a r  e l  é rden  pd-
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b l i c o .  No bay que o l v i d a r  que s i  quedara v acan te  e l  p a t r im o ­
n io  d e l  bombre, a su  f a l l e o i m i e n t o , se o r i g i n a r l a n  s é r i a s  -
p e r t u r b a c l o i e a  p a r a  s e r  e l  p r i m e r  o c a p a n t e  c‘s e r \ , e   ^ .,;i. ; ■
liU8"=
d) Punto  de' ;erminante a l a  h e r e n c i a . -
SI memento de l a  muerte  es e l  punto dé te rm in an te  en 
e l  que e l  herede.ro i n s t i t u i d o ,  ad q u ie re  un derecho d e f in id o  
a l a  h e r e n c i a ,  ya sea é i t e  derecho pu.ro o e s t é  s u j e t o  a a l g u  
na c o n d ic ié n .  Carece de t r a s c e n d e n c ia  j u r i d i c a  e l  que e x i s t a  
un p é r io d e  mas o menos h irgo  e n t r e  l a  muerte d e l  c a u s a n te  y 
la  a d q u i s i c i ô n  de l a  he ren c ia  por e l  h e re d e ro ,  por t e n e r  oa-  
r à c t e r  r e t r o a c t i v e  é s t e  derecho, y p resum irse  que l a  he ren  -  
c ia  no es tuvo  nunca s i n  t i t u l a r ^ .
(104) Vÿ Manresa, pag. 339.
En e l  caso Jaymc v. Gariboa (Off .  Gaz. March, 1946, p» 
472) "El causan te  fcenia un h i j o  n a t u r a l  reconoc id o ,  n a -  
c ido  a n t e s  de e s t a r  promulgado e l  Côdigo c i v i l ,  por  l o  
que e l  derecho v ige . i te  e s taba  c o n s t i t u i d o  por  l a  Dey de 
Toro. Con pos te r io .v idad  a  l a  e n t ra d a  en v ig o r  d e l  Gôdi 
go c i v i l ,  e l  f a l l e c i i o  tuvo dos h i j o s  l é g i t i m e s " .
"Acaecida l a  muerte ciel padre en 1937, y s e r  impug- 
nada por lo s  h i j o s  l e g i t im o s  l a  p o rc io n  h e r e d i t a r i a  que 
co r respondra  a l  h i j o  n a t u r a l ,  por  en ten d e r ,  a l  amparo -  
de l a  1® de l a s  d i s p o s ic io n e s  t r a n s i t o r i a s  d e l  Côdigo -  
c i v i l  de 1889, que reconocer  e l  derecho l e g i t i m a r i o  d e l  
h i j o  n a t u r a l ,  no reeonocido  por l a  Ley de ï o r o ,  p e r j u d i  
caba a l a s  l é g i t i m a s  de l o s  h i j o s  l e g i t i m o s ,  r eco n o c id as  
en d icha  Dey".
"Nuestro pr im er  Tribunal  d i j o  que " t r a n s m i t i é n d o s e  
l o s  derechos s u c e s o r io s  desde e l  mornento de l a  muerte  de 
i a  p e rsona ,  es  év id e n te  que l o s  h i j o s  l é g i t i m e s  no pu —
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El a r t i c u l o  777 de l  Côdigo c i v i l ,  d ic e  que l o s  derechos 
a  l a  s u c e s ié n  de una persona se t r an sm i t e n  desde e l  momento 
de su  f a l l e c i m i e n t o .  Es te  p r e c e p to ,  ex ige  un r e q u i s i t e  que -  
d a ta  de l a  l e y  rom\na y que ha s u h s i s t i d o  a t raV és  de to d a s  
l a s  l e g i s l a c i o n e s .  Importa poco que l a  h e r e n c ia  quede vacan­
t e  du ran te  un in t e r r e n g o  mas o menos l a r g o ,  ya que ,  y a t e n o r  
d e l  a r t i c u l o  1042 del  mismo Cuerpo l e g a l  "Los e f e c t o s  de l a  -  
a c e p ta c i é n  y de l a  ro p u d iac iô n  se r e t r o t r a e n  siempre a l  i n s  -  
t a n t e  de l a  muerte  do l a  pe rsona" .
Los derechos  a l a  su c e s ié n  h e r e d i t a r i a ,  ya e s té n  confe -  
r i d o s , p o r  l a  l e y  o por l a  v o lu n tad  expresa  d e l  c a u sa n te ,  11e- 
garan a s e r  e f e c t iv o c  una vez l l e g a d a  su m uerte .  Hasta  t a l  m£ 
mento, e l  t e s t a d o r  puede r e v o c a r  su p o s t r im e ra  v o lu n ta d ,  l a  -  
le y  puede cambiar  e l  orden de s u c e s ié n ,  y aun cuando é s t o s  
cambios no tengan  lu g a r ,  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p e r s o n a le s  d e l  i n  
d iv id u o ,  - p r e s u n to  h e r e d e ro - ,  pueden cambiar h a s t a  e l  punto -
pud ie ron  a d q u i r i r  n ingun derecho a l  amparo de l a  Ley de T_o 
r o ,  por lo  qué, desestimando l a  demanda i n t e r p u e s t a ,  de­
c l a r e  que e l  h i j o  n a t u r a l  puede h e red a r  su p o r c ié n  h e r e ­
d i t a r i a  a  té n o r  de lo  d i s p u e s to  por e l  Gédigo c i v i l " .
En e l  caso  deRocha v.  Tuazon (39 P h i l .  1000),  se f a l l é  -  
que, un h i j o  n a t u r a l  nac ido  con a n t e r i o r i d a d  a  s e r  pro -  
mulgado e l  Gédigo c i v i l ,  no t i e n e  derecho a l a  l é g i t im a  
que^es te  t e x t o  l e g a l  l e  concede, s i  p e r ju d i c a  a un h i j o  
l é g i t i m e  nac ido  también a l  amparo de l a  derogada Ley de 
Toro.
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que cabe en lo  p o s ib le  que no sea  llam ado a l a  h e r e n c ia ,  o 
s e r  desheredado por e l  t e s t a d o r  en v i r t u d  de l a s  ca u sas  que 
ta x a tiv a m e n te  se cons ignan  en l a  l e y .
E l T r ib u n a l  Supremo de E i l i p in a s ^ ^ ^ ^ ^ , e s tim é  que, en 
todo  su p u e s to ,  l a  p ro p ied ad  d e l  c a u sa n te  - s e a  é s t a  r e a l  o -  
p e r s o n a l - ,  l l e g a  a  s e r  p ro p ied ad  d e l  h e red e ro  por e l  mero -  
hecho de l a  m uerte de su p r e d e c e s o r ,  y a q u é l  podrà d isp o n e r  
de e l l a  con l a s  mismas f a c u l t a d e s  que e l  a n t e r i o r  t i t u l a r  , 
y s u je to  so lo  a l a s  l im i t a c io n e s  que comprimian e l  derecho  
de su  p re d e c e so r ,  ya fu e ra n  e s t a s  im puesta  por l a  le y  o por 
c u a lq u ie r  causa c o n t r a c t u a l .  El h e re d e ro ,  puede t r a n s f e r i r  
y d isp o n e r  con l a  misma l i b e r t a d  que su c a u sa n te ,  en v id a ;  
pero  en e l  supues to  de que no l e  i n t e r e s e  c a rg a r  con e l  pa 
s ivo  h e r e d i t a r i o  y s i  ta n  s6 lo  d e l  a c t i v o ,  deberà in ex cu sa  
blem ente u t i l i z a r  e l  " b e n e f ic io  de i n v e n t a r i o " ,  en cuyo cg^  
8 0 , l a  r e s p o n s a b i l id a d  p e c u n ia r ia  e x i s t a n t e  en c o n t ra  de -  
l a  h e re n c ia  quedara l im i ta d o  a l  v a l o r  de l o s  b ie n e s  r e l i c -  
t o s .
En v i r t u d  de lo  d is p u e s to  por l o s  a r t f c u l o s  657 y 661 
d e l  Gédigo c i v i l ,  lo s  h e re d e ro s  suceden en todos  lo s  d e re ­
chos y o b l ig a c io n e s  d e l  f a l l e c i d o ,  por e l  mero hecho de su
(105) S u i l io n g  v .  Ohio Taysan, 12 P h i l .  13
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muerte# a s i  como también que, lo a  derecho* a la  su cea lén  de 
iiTHi. persona ae transm i ten  desde e l  momento de su  muerte # Y 
en c o r r e c ts  a p llc a c lô n  de e s to s  a r t ic u lo s ,  e l  Tribunal Su -  
premo f l l l p l n o ,  hubo de con sid erar que, a lo s  heredero* de 
una persona, y desde que é s ta  f a l l e o e ,  hay que con sid erar -  
lo s  como lo s  d n lcos t l tu la r e a  de lo s  derechos y o b lig a c io n e s  
de au cau san te , y que no pueden v erse  privados de sus dere­
chos sa lv o  en e l  supuesto  y en la  forma e s ta b le c ld a  por la  
Ley^^^^^ A si como tcm bién que, no e x i s t e  ningdn derecho ad -  
q ulrld o  a l a  su c e s ié n  de una persona h asta  tan to  no se  pro­
céda, -una vee ocurrlda la  m uerte-, a la  apertura  d e l  t e s ta  
m e a to (1 0 7 ) .
e ) S u cesién  In testad ^
Bl Côdigo c i v i l  de P i l ip in a s  d ic e , que l a  su ces ién  
puede sers  a ) ,  testam en taria ; b) le g a l  o in te s ta d a ;  y c ) mij[ 
ta . l a  su ce s ién  In testa d a  (1 ) no t ie n s  s é lo  lugar cuando no 
e x is t e  testam ento , s in o  tsuabién cuando é s te  ha s id o  anulado  
0 p erd lé  su  v a lid e z . Asimismo entra  en juego l a  su ce s ié n  l e  
gskl, en lo s  s ig u ie n te s  supuestos: (2 )  Cuando e l  testam ento  
no co n tien s  in s t i t u c ié n  de heredero en todo o en parte de lo s
(106) Bana v . H eirs o f  Baom, 53 î h i l .  654
(107) Jayke ▼. Qambos, 42 0 .0 .  Ht 3 ,  473.
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b ie n e s , o no d ispone de todos lo s  que eorresponden a l  test&  
dor; (3 ) cuando e l  heredero I n s t itu id o  no sobrevive a l  t e s ­
tad or, o répudia a  l a  herencia  s in  ten er s o s t i t u t o ;  y , ( 4 ) ,  
cuando e l  heredero in s t i tu id o  estd  inoapaoitado para here -  
dar.
El Cddigo c i v i l ,  a n te s  de b u s  enmiendaa, d ecia  en su -  
a r t ic u lo  658 que, "la su ce s ién  se  d e f ie r e  por la  voluntad -  
d e l hombre m anifestada en testam ento, y a f a l t a  de é s te ,p o r  
d is p o s ic ié n  de la  le y " .
"la primera se  llam a testsunentaria , y la  segonda, l e g l  
tima".
"Podrâ también d e fe r ir s e  en una parte por voluntad  -  
d e l hombre, y en otra  por d is p o s ic ié n  de la  le y " .
Segdn é s to ,  e x is te n  t r è s  formas por la s  que la  suce —  
s ié n  h e r e d ita r ia  puede ten er  lu g a r: a )  por l a  voluntad ex -  
c lu s iv a  d e l hombre, por la  le y  uni cam e n te , o por ambas sim ul 
taneamente. Se llam a a la  primera testa m en ta ria , porque se  
basa en la  d ltim a voluntad d el causante, expresa da en e l  te^  
tamento; la  segunda se  denomina l e g a l ,  porque se  l le v a  a e -  
f e c to  por im perative d elà  le y ;  y a la  tercer a  se  la  d ic e  mix
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t a ,  porque comprende por ig u a l  a  l a s  p ré cé d a n te s
S u ces ién  i n t e s t a d a ,  en su ac ep c iô n  g ra m a t ic a l  y mas -  
s im p le ,  es  t a n to  como su c e s ié n  no t e s t a d a ,  y en su  a c e p c ié n  
j u r i d i c a  es  a q u e l l a  s u c e s ié n  en l a s  r e l a c io n e s  j u r l d i c a s  de 
una persona que muere s in  haber  o to rgado  te s ta m e n to .  Mas, -  
como segdn hemos d icho  a n t e s ,  d i e has r e l a c io n e s  no pueden -  
quedar s i n  v id a  po r  e l  hecho de e x t in g u i r s e  l a  de s a  t i t u l a r ,  
cuando e l  d i f unto no ha j r o v e id o  a su  su h ro g ac ién  en l a  t i t u  
l a r i d a d  y d i s f r u t e ,  ha do h a o e r lo  l a  le y  en su  l u g a r ,  por lo  
que l a  s u c e s ié n  i n t e s t a d a  o f re c e  lo s  c a r a c t è r e s  de l e g a l  y 
s u h s i d i a r i a .  Esto  de un la d o ;  de o t r o ,  d ic h a  su h ro g ac ién  de 
be r e c a e r ,  tam bién  en v i r t u d  de lo  ya examinado a l  h a b la r  -  
de l a  h e r e n c ia  en g en e is .l ,  en a q u e l l a s  personas  que por su  -
(108 ). M?anresa, d ic e  a l is te  r e s p e c te s  " la  r é g l a  de l a  in d iv i  
s i b i l i d a a  e in c o m p a t ib i l id a d  e n t r e  l a s  form as de s e r  -  
d e f e r id a  l a  s u c e s ié n ,  fué  in s p i r a d a  en n u e s t r a s  le y e s  
por e l  s e n t id o  p u r i s t a  d e l  Derecho romano, y permane -  
c i é  en a l l a s  h as ts  e l  s i g l o  XV en que, l a  maxima nemo 
pro p a r te  t e s t a t u a  pro p a r te  i n t e s t a t u s  decedere  po -  
t e s t y  f u i  derogada por l a  le v  d e l  Ôrdenamiehto a n te  1 
r io rm e n te  c i t a d o .  E s ta  d e ro g ac ién  queda confirm ada  en e l  
p a r r a f o  3^ d e l  a r t i c u l o  658 a l  a f i r m a r  que podrà defe  
r i r s e  en u m  p a r te  por v o lu n ta d  d e l  hombre. y en o t r a  
por d i s p o s ic iô n  l e ^ l l  v en  lo s  a r t i c u l o s  76a y
que nombran a  lo s  h e re d e ro s  l é g a l e s  a  l o s  que se de -  
f i e r e  l a  s u c e s ié n  en l a  p a r t e  no d is p u e s ta  por e l  t e s  
t a d o r ,  Tomo Y-, e 1921, ed. pp» 326-327 T rad u cc ién  en"" 
I n g le s  o
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proxjjnidad j u r l d i c o - m t a r a i  a l  c a u sa n te  e s té n  mas in d ic a d o s  
para  a u c e d e r le ,  a p a r t e  de que p rec isam en te  e s a s  p e rso n a s  -  
màs proximas a l  a j-lunlo  sou uaabioa las qac uo.-:... ....
11dad han c o n t r ih u id o  a l a  form ac i On d e l  p a tr im o n io  d e l  "de 
euju s"  0 a l  menos r e p r e s e n ta r a n  a q u ien es  hayan c o n t r ih u id o  
a  d ic h a  fo rm aciôn .
f ) Orden de l a  s u c e s id n  i n t e s t a d a .
Con a r r e g lo  a l  Gddigo c i v i l  e s p a h o l ,  que r e g i a  en -  
P i l i p i n a s  a n te s  de l a  prom ulgacidn d e l  Gddigo c i v i l  f i l i p i ­
no , lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  leg a lm en te  reco n o c id o s  e r a n  e l  t e r ­
cero  en e l  o rden  de lo s  llam ados a suceder en e l  p a tr im o n io  
d e l  "de c u j u s " . S in  embargo en e l  derecho ao tu a lm en te  v ig e n te  
en P i l i p i n a s ,  l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  ocupan tam bien  e l  t e r c e r o  
lu g a r  en l a  l i n e a  de su c e s id n ,  como puede v e r s e  en e l  s ig u i e n -  
t e  cuadro d e t a l l a d o ;
.16; H ijo s  l é g i t im e s  y  sus d e sce n d ien tes»  ( a r t .  978)
22 P a d re s  l e g i t im o s  y a s c e n d ie n te s  ( a r t .  985)
36 H ijo s  i l e g i t i m o s .  ( a r t .  988)
42  Cdnyuge s u p é r s t i t e ,  a  menos que co n cu rra  con herm anos, 
hermanas o h i j o s  de e s to s  u l t im o s  ( a r t s .  955 y 1001).
52  P a r i e n t e s  o o l a t e r a l e s  den tro  d e l  q u in to  g rado  c i v i l  -  
( a r t s .  1 0 0 3  y 1010)
62» E l Estado ( a r t .  1011),
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Como puede o b se rv a rse  p e r  la d  d ls p o s ic lo n e s  le g a le s  que 
acaban de s e r  m enoionados I c e  h i j o s  i l e g i t im o s  vienem  6 e s  
aflvocado a  lo s  b ie n e s  de un f a l l e c id o  en v i r t u d  de a u t é n t i c s  
su c e s ié n , como un h e re d e ro  mdEs, "a f a l t a  de d e s c e n d ie n te s  y 
a scen d ien tes  le g i t im o s  su ced eràn  a l  d i f  un to  en  e l  todo de l a  
herencia" ( a r t .  9 8 8 ).
C. DE LA. SOOBSION INTESTADA DE LOS HIJOS ILEGITIMOS.
A f a l t a  de d e s c e n d ie n te s  y a s c e n d ie n te s  lé g i t im e s  su c e -  
d e ran  a l  d i f  un to  en e l  todo  de l a  h e re n c ia  lo s  h i j o s  i l e g l t i  
m es. N u estro  Gédigo c i v i l ,  en su a r t i c u l o  989, d ic e  que, s i  
en  un ién  de h i j o s  i l e g i t im o s  h u b ie ra  d e s c e n d ie n te s  de o tro  -  
h i j o  tam bién  i le g i t im o  que baya f a l l e c i d o ,  l o s  p rim ero s  suce 
deran  p o r d erech o  p ro p io , y lo s  segundos, p o r r e p r e s e n ta c ié n .
a )  S en ten cia  d e l Sîupremo Tribunal f i l i p i n o  a l  amparo 
d e l CédiKO c i v i l  derogado.
En o tro  ca so , que fu é  d ecid id o  por e l  Tribunal Supremo 
f i l ip in o (^ ^ 9 ) | d éc la ré  que, en la s  su cesio n es  in te s ta d a s ,  
la  le y  c i v i l  concede la  h erencia  a  lo s  fa m ilia r e s  lé g it im e s  y 
n a tu ra le s  d e l f a l l e c id o ,  a su cényuge, y a l  E stado. En a u sen -  
c ia  de d escen d ien tes  o a scen d ien tes  le g it im o s , lo s  h i jo s  natu  
r a ie s  legalm ente recon ocid os heredan a su s padres, a b in te s ta ­
t e ,  en e l  t o t a l  d e l caudal h e r e d ita r io , y en e l  mismo supuesto
(109) K i ja r e s  v . N ery , 3 P h i l .  195
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se en c u e n tra n  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  le g l t im a d o s  por co n c es iô n  
R e a l;  pero  s i  e l  f a l l e c i d o  a b i n t e s t a t o ,  d e j a r a  a  su é b i to  ~ 
d e s c e n d ie n te s  o a s c e n d ie n te s  l é g i t im e s ,  l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  
reco n o c id o s  te n d ra n  derecho a l a  cu o ta  h e r e d i t a r i a  que se -  
f i j a n  por l o s  a r t i c u l o s  840 y 841 d e l  Gédigo derogado.
b) Derecho de r e p r e s e n t a c i é n .
A r t i c u lo  990. Dos derechos h e r e d i t a r i o s  conced idos 
en l o s  dos a n t e r l o r e s  a r t i c u l o s  a l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  se -  
t r a n s m i t i r a n  por su m uerte  a  sus d e s c e n d ie n te s ,  q u ien es  h e ­
r e  dar^n  por derecho  de r e p r e s e n ta c ié n ,  a  su a b u e lo  d i f u n to . 
E s te  A r t i c u lo  se b asa  en e l  A r t i c u lo  941 d e l  Gédigo C i v i l  -  
Espaholo
Dos d e s c e n d ie n te s  de o t ro s  h i j o s  i l e g i t i m o s  que hayan 
m uerto , ya sean  l e g i t im o s  o i l e g i t i m o s  (A r ts .  993, 9 9 5 ) ,  c£  
mo d ichos  d e s c e n d ie n te s  heredan  por derecho de r e p r é s e n ta  -  
o ié n ,  te n d ro n  p a r t e  en l a  h e re n c ia  "*Per s t i r p e s * .
A r t i c u l o  991* Dicho a r t i c u l o  e s t i p u l a  que , en e l  ca so  
de quedar a s c e n d ie n te s  le g i t im o s  lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  d i v i d i  
r à n  l a  h e r ë n c ia  con e l l o s ,  tomando una m itad  de la  p ro p ie d a d ,  
c u a lq u ie r a  que sea  e l  ndmero de lo s  a s c e n d ie n te s  o de lo s  h i  
jo s  i l e g i t i m o s .
En l a  s u c e s ié n  t e s t a d a  l a  l é g i t im a  de lo s  p ad res  o a s ­
c e n d ie n te s  es  de l a  m itad  de l a  p ro p ied ad , y l a  de l o s  h i j o s
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i l e g i t i m o s ,  un c u a r to  de l a  p ro p ie d a d , tornado de l a  p o rc iô n  
l i b r e .  ( A r t .  8 9 6 ) .  SI o t ro  c u a r to  tam bién  se tomara de l a  -  
p o rc iô n  l i b r e  y se r^  para  e l  oônyuge su p e rv iv ie n û e .  (Arc, -  
893) Bl l a  s u c e s ié n  i n t e s t a d a  segun e l  A r t ic u lo  991, en e l  
que lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  so b rev iv en  con lo s  p ad res  o a sc e n ­
d i e n t e s ,  a  l o s  p rim eros  se l e s  da una m itad  en vez de un -  
c u a r to ,  ya que e s to s  n e c e s i t a n  todo e l  c u a r to  r e s t a n t e  m^s 
que lo s  p ad res  o a s c e n d ie n te s  cuya l é g i t im a  de un medio per 
manece i n t a c t a .  l a  l é g i t im a  de un c u a r to ,  f i j a d a  po r  l a  su­
c e s ié n  t e s t a d a  es l a  p a r te  minima i r r é d u c t i b l e  de lo s  h i jo s  
i l e g i t i m o s  y s i  e l  f a l l e c i d o  no h iz o  un te s tam en to  d ispo  -  
n iendo  d e l  c u a r to  para  un h e red e ro  v o l u n t a r i o ,  l a  le y  lo  da 
a lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  que lo  n e c e s i t e n  mas que sus padres  
o a s c e n d ie n te s .  E sto  es  un caso de c o n s id e ra c io n e s  p r a o t ic a s  
que se p e rm its  p r e v a le c e r  sobre  o t r a  s im ple t e o r i a  o p r in c ^  
p io .  (Dicho a r t i c u l o  se d e r iv a b a  d e l  a r t i c u l o  942 d e l  Gédi­
go C i v i l  E sp a h o l) .
e) Dos h i j o s  i l e g i t i m o s  ca rece n  de derecho a l a  h e re n c ia  
de l o s  h i j o s  l é g i t im e s  y demàs f a m i l i a r e s  de su  p a d re .
Hay que h a c e r  c o n s ta r ,  que un h i j o  n a t u r a l  cuyo padre 
f a l l e c i d o  f u e r a  h i j o  l é g i t im e ,  ca re ce  de de rech o , a  l a  he­
r e n c i a  de l o s  a s c e n d ie n te s  le g i t im o s  de su padre n a t u r a l ,  -  
aunque c u a lq u ie r a  de é s to s  a s c e n d ie n te s  f a l l e c i e r a  s in  d e j a r
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n i  an s61o s u p e rv iv ie n te  de su  f a m i l i a  l é g i t im a .
E l nuevo Cddigo, en cambio, e s ta b le c e  que lo s  h i j o s  î l e  
g l t im o s  no t i e n e n  derecho a  l a  h e r e n c ia  i n t e s t a d a  de lo a  h i -  
jo s  l é g i t im e s  y demas f a m i l i a r e s  con i d é n t i c a  c u a l id a d  de su 
padre  o madré; n i  t a i e s  h i j o s  l é g i t im e s  n i  n ingdn  o t ro  fam i­
l i a r ,  tam bién l e g i t im e ,  d e l  padre o madré, podrëin h e re d a r  -  
l e s  b ie n e s  d e l  h i  je  i l e g i t i m o  p e r  su c e s iô n  i n t e s t a d a  ( a r t i c u  
l e  992 ). E s te  t e x t e  l e g a l  se basa  en un p r i n c i p l e  m ora l: El 
h i je  n a t u r a l  es una d e s a ra o ia  para  l a  f a m i l i a  l é g i t i ma . ^ ^  
l a  h e y , p e r  medie d e l  a r t i c u l e  992, a n te r io rm e n te  c i t a -  
do, e s t a b le c e  una b a r r e r a  e n t r e  l a  f a m i l i a  l é g i t im a  y l a  i l e  
g i t im a ;  l e s  b ie n e s  de l a  f a m i l i a  c o n s t i t u i d a  con a r r e g lo  a -  
l e s  p o s tu la d o s  ju r id ic o -m o r a le s  ne p a sa ran  jamas p e r  d isp o s !  
o id n  de l a  nerma de derecho  a l a  f a m i l ia  n a tu r a l^ ^ ^ ^ ^ •
M anresa, a l  cem entar é s t e  a r t i c u l e  d ic e ,  que e n t re  e l  -  
h i j e  n a t u r a l  y lo s  f a m i l i a r e s  le g i t im e s  d e l  padre e l a  madré 
que l e  r e c e n e c ie r o n ,  e l  C6digo n ie g a  tode  la z o  de su c e s iô n .  
No pueden l la m a rs e  f a m i l i a r e s  y ne t i e n e n  derecho  a  heredar*
(110) L ie r  e n te  c /  R o driguez , 10 P h i l .  585 ;i-y tam bién en G ente- 
no 0/  C en tene , 52 P h i l*  322*
(111} F ra n c is c o  C a p is t r a n o ,  Comments on th e  C i v i l  Code , T e l 
I I , p o 474 o
(112) D i r e c to r  o f  la n d s  o /  Aguas, 63 P h i l ,  279;
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Desde laego  l^ y  un la zo  de sa n g re ,  pero  l a  le y  no lo  reo o n o -  
ceo Bn e s t e  puntO j e l  a r t l c a l o  943 se. funda en l a  r e a l i d a d  -  
de lo s  he o l io s 'y en l a  p re su n ta  v o lu n ta d  de l a s  p a r te s  iirce -  
r e s a d a s ;  a l  h i j o  p a t u r a l  se  l e  m ira  mal por p a r te  de l a  fam i 
l i a  l é g i t im a ;  . la  f a m i l i a  l é g i t im a  es en camhio odiada po r  e l  
h i j o  n a t u r a l ;  e.l u ltim o  c o n s id é ra  l a  p r i v i l e g i a d a  c o n d ic ié n  
de l a  p r im era  y l o s  r e c u r s o s  econdmicos de lo s  que é l  se ve 
p r iv a d o ;  l a  p r im e ra ,  en cambio, no ve en e l  h i j o  n a t u r a l  n a -  
da mas que e l  f r u t o  de un pecado, l a  e v id e n c ia  de una deshon 
ra  en l a  f a m il ia »  Y como to d a  r e l a c i ô n  se rompe en v i r t u d  de 
lo s  hechos de l a  v id a  misma, l a  fu n c id n  de l a  Dey no puede -  
s e r  o t r a  que l a  de r e c o g e r  e s ta  v e rd ad , que en e s te  caso no 
t i e n e  mas f i n  que e l  de e v i t a r  cau sas  f u t u r a s  de r e s e n t im ie n  
to ,
Y e s t a  d o c t r i n a ,  e s t a  r e co g id a  por  l a  S a la  1® de l  T r ibu  
n a l  Supremo espariol que a l  examinar de l l e n o  e l  problema que 
se p la n te a b a  en v i s t a  de lo s  a r t i c u l e s  842 y 941 d e l  Codigo 
c i v i l ,  d e c la r o  que, que l a s  d i s p o s i c io n e s  de é s to a  a r t i c u l e s  
son de c a r a c t e r  e x c e p c io n a l ,  no es tando  a d m i t id o  e l  derecho 
l e g i t i m a r i o  de l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  en l a  h e r e n c ia  d e l  padre
d e l  que l e s  r e c o n o c ié ,  o sea  de su  a b u e lo ,  n i  e l  de é s t e  en 
l a  de e l lo s»
(113) 7, Manresa,  3 ed* p* 110 (T raducc iôn  en I n g l é s ) .
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SICCION I
A. COHOBPTO. ; :
a )  l a  l i b e r t a d  de t e g t a r .
SI problema de l a  r e s t r i c c i ô n  o de l a  l i b e r t a d  en l a  
d i s p o s ic id n  o d i s t r i b a c i d n  de lo s  b ie n e s  p a ra  d espaés  de l a  
m aerte  ha s id o ,  por su. t r a s o e n d e n c ia  s o c i a l ,  uno de lo s  m^s 
d e b a t id o s  de l a  c i e n c i a  j o r i d i c a ,  y q u izà  e l  que con mas a r  
dor ap a s io n a  a todos lo s  t r a t a d i s t a s .
A n tes  de e n t r a r  en m a te r ia ,  séanos  p e rm it id o  exponer e l  
p la n  a s e g u i r  en e l  p ré s e n té  y s ig u i e n te  c a p i t a l e .  A l o b je to  
de c o n s e g u ir  una v i s i o n  lo  mas c l a r a  p o s ib le  de l a  r e a l i d a d  
p o s i t i v a  en lo s  derechos  f i l i p i n o s  y e sp a îlo l ,  p a ra  poder e_s 
t a b l e c e r  a l  f i n a l  l a s  co n c lu e io n es  c r i t i c a s  c o r r e s p o n d ie n te s ,  
expondremos p rim eram ente , d en tro  de cada c a p i t a l e ,  e l  e s t u ­
d io  que hacemos de l a s  normas p o s i t i v a s  v ig e n te s  en derecho  
f i l i p i n o  y , a c o n t in u a c iô n  e l  p a r a l e lo  de l a s  l e y e s  e sp ah o -  
l a s ,  que fu é  ex ten d id o  a l  a r c h ip ié la g o  f i l i p i n o  en 1889 y -  
fué  derogado en 1950 cuando e n trd  en v ig o r  e l  nuevo Codigo 
C i v i l  f i l i p i n o .  Todo desacuerdo  con l a  n a tu r a le z a  de l a  ma­
t e r i a  que co rrespondu  segun e l  encabezam iento  d e l  O a p i tu lo  
r e s p e c t i v e .  Veamos, pues lo  que i^ y  l e g i s l a d o ,  en p r im er  t e r
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mino en derecho f i l i p i n o  r e s p e c t e  a  l a  m a te r i a  que en e s t a
o a p i tu lo  se  t r a t a .
SI fundamento de l a  gaces iôn  i n t e s t a d a  e s t a ,  no sOlo en 
l a  f a m i l i a ,  s ino  en l a  p rop iedad ,  que s i r v e  a  l o s  f i n e s  in d i  
v i d u a l e s ,  f a m i l i a r e s  y s o c i a l e s ^ ^ ^ ^ ) .  l a  su o e s ién  l é g i t im a  -  
e s ,  c ro n o lo g ic am e n te , rnuy a n t e r i o r  a l a  su c e s iô n  t e s ta m e n ta -  
r i a ,  l a  ooa l  presupone un desenvolv im ien to  de lo s  conceptos 
j u r i d i c o s  y un reconoc im ien to  de l a  p rop iedad  i n d iv i d u a l  que 
no se enouen tran  en lo s  pueblos  p r i m i t i v e s ,  Asi  en lo s  pue -  
b los  o r i e n t a l e s ,  como S g ip to ,  I n d i a  y pueblo hebreo ,  no se co 
n o c ia  e l  te s tam en to ;  l o s  germanos tampoco co n o c ie ro n  e l  t e s ­
tament o
En e l  t e r r e n o  t e ô r i c o  son fundamentalmente t r è s  l a s  teo, 
r i a s  con que cabe d a r  s o lu c iô n  a l  p r o b l e m ;  l a  de l a  l i b e r t a d  
a b s o l u t a  de t e s t a r ;  su c o n t r a r i a ,  l a  de l a  su c es iô n  fo rz o sa  
con d i s t r i b u e ! 6 n  por  p a r t e s  i g u a l e s ,  y una in te rm e d ia  o e -  
c l é c t i c a  que es s u s c e p t i b l e  de i n f i n i d a d  de m a t ic e s ,  segun 
e l  mayor o menor grade de l i b e r t a d  y r e s t r i c c i ô n  que q u ie ra  
a d m i t i r s e *  Mas como l a  t e o r i a  de l a  a b s o l u t a  d i v i s i o n  y suce
(114) F e l ip e  Clemente de Diego, Tomo 3, p .  272*
(115) J o s é  Gastdn Tobehas, Tomo c u a r t o ,  p* I 4I - I 42
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s i é n  fo rz o s a  no ha te n id o  apenas p a r t l d a r i o s ,  paes supondrfa  
l a  n e g a o lôn d e l  derecho  de t e s t a r ,  nos re fe r im o e  a q a l  u n ic a -  
mente a l a s  o t r a s  dos, en to m o  a l a s  c males ha g irado  siem 
p re  l a  d i s c u s iô n  y que son l a  de l a  l i b e r t a d  de t e a t a r  -que 
adm ite  l a  f a c u l t a d  a b s o lu ta  d e l  p r o p i e t a r i o  p a ra  d is p o n e r  -  
m o r t i s  causa  de su  p a t r im o n io - ,  y la  de l a s  l é g i t i m a s -  que 
a c e p ta  l a  r e s t r i c c i ô n  de e sa  l i b r e  d i s p o s ic iô n ,  en caso  de 
quedar a l a  m uerte  d e l  t e s t a d o r  dé term inadas  p e rso n a s ,
b) l a  l é g i t im a  .
Segun e l  a r t i c u l e  886 de n u e s t ro  Côdlgo c i v i l ,  l e g l  
tim a e s ,  l a  p o rc ié n  de b ie n e s  de que e l  t e s t a d o r  no puede -  
d isp o n e r  por h a b e r la  re se rv a d o  l a  le y  a de term inados  h e red e  
r o s ,  l lam ados por é s to  h e re d e ro s  fo rz o s o s .  Y es  por e l l o ,  -  
p o r  lo  que hemoB de a f i r m a r  que e l  s is tem a de l a s  l é g i t im a s  
e s t a  reco g id o  en n u e s t ro  ordenam iento v ig e n te .  l a  t e o r i a  que 
estâmes e s tu d ia n d o ,  e s t a  de moda en c a s i  to d o s  lo s  p a l s e s  -  
de Europa e H ispanoam érica . China l a  in t ro d u c e  en su Côdigo 
c i v i l ,  porque es e s e n o ia l  p a ra  m antener sus costum bres y t r a  
d ic io n e s ;  y h a s ta  l a  URSS en su  Codigo de 1928, hubo de r e ­
coger  c i e r t a  forma de l é g i t im a ,  s i n  o lv id a r  por eso su t i p i  
c id a d  m a r r i s t a -
La g e n e ra l id a d  de l o s  Oôdigos e x t r a n j e r o s  d e f in e n  l a  l e  
g l t lm a  s i n  v a r i a c i ones s u b s t a n c i a l e s  sob re  su  co n ten id o .
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El a r t i c u l o  1748 d e l  Gôdigo c i v i l  p o r ta g a é s  co n s id é ra  
como l é g i t i m a ,  l a  p o rc id n  de b ie n e s  de que e l  t e s t a d o r  no 
puede d i sp o n e r ,  por h a b e r l a  re se rvado  l a  l e y  a lo s  hexaue -  
r o s  en l i n e a  r e c t a .  Y en e l  mismo s e n t i d o ,  como hemos dicho 
a n t e r io rm e n te ,  es acep tado  por todos  l o s  Côdigos,  aunque en 
a lgunos  no se encuen t re  e x p l io i t a m e n te  l a  d e f i n i c i ô n ,
l a  l i b e r t a d  de t e s t a r  se p e rm i t s  s 6 lo ,  en l a  a c t u a l !  -  
dad; en I n g l a t e r r a  y en l o s  S s tados  Unidos de F o r te  Amérioa 
aunque en a lgunos  E s tados  de l a  Unidn Americana, he.y una t i  
p i c a  l é g i t im a  para  l o s  v iu d o s .  E s ta  a b s o l u t a  d i s p o s i c i ô n  d e l  
p r o p i e t a r i o ,  ha s ido  c r i t i c a d a  por  eminentes j u r i s t a s  a n g lo -  
am er icanos ,  que c o n s id e ra n  a n t i s o c i a l  e l  m n te n im i e n to  de -  
e s t a  t e o r i a ,  y propugnan l a  adopciôn  d e l  s i s tem a  de l a s  l é ­
g i t im a s .
En v i s t a  de l a s  costumbres y t r a d i c i o n e s  d e l  pueblo f i  
l i p i n o ,  que ponen en e v id en c ia  e l  r e s p e to  que i n s p i r a  l a  f a  
m i l i a ,  y l a  e s t r e c h a  s o l i d a r i d a d  que une a l o s  miembros que 
l a  componen, l a  Gomision c o d i f i c a d o r a  propuso l a  conserva -  
o iôn  d e l  s is tem a de l é g i t i m a s  en o l  nuevo Cédigo c i v i l ,
El s i s tem a de l é g i t i m a s  p r iv a  a  una persona de l a  com­
p l é t a  l i b e r t a d  de t e s t a r .  Su p ro p o s i to  e s ,  p r in c ip a lm e n te ,  
e l  de p r o t é g e r  a l o s  h i j o s  c o n t ra  l a  i r a  i n j u s t a  de un p ad re ,  
c o n t r a  su d e b i l i d a d  o descu ido i
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El t i t u l a r  de un derecho  puede, s i n  embargo, t ransm i -  
t i r  su  dominio po r  causa o ne rosa;  pero  en é s t e  caso  l a  pro^ 
p iedad  t r a n s f e r i d a  es s u b s t i t u l d a  por  su  éq u iv a le n te  pecu «• 
n i a r i o .  En cambio ese s e n o r lo  de l i b r e  d i s p o s i c i é n  sobre  l a  
cosa ,  se r e s t r i n g e  en supues to  de que l a  causa  de l a  t r a n s -  
m is ié n  d e l  dominio sea  g r a t u i t a ,  in d i f e r e n te m e n te  de que -  
t a l  a c to  se consume en v ida  o a c a e c id a  l a  muerte d e l  t i t u  -  
l a r ,  y s iempre que p e r ju d iq u e  l a  l é g i t im a  de l o s  h e red e ro s  
f o r z o s o s .
c) Dos h e re d e ro s  f o r z o s o s .
H erederos  f o r z o s o s ,  son a q u e l l o s  a  qu ienes  por ex -  
p re so  mandato de l a  l e y  ha de r e s e r v a r s e  una p o rc ié n  taxa 
t ivam ente  de te rm inada  de l a  h e r e n c i a .  Y es in o p é ra n te  l a  
d i s p o s i c i é n  que i n f r i n j a  é s t e  p recep to  l e g a l  por p a r t e  d e l  
t e s t a d o r ,  sa lvo  que e x i s t a  una causa j u s t a  de d eshe redac idn  
Dos h e re d e ro s  f o r z o s o s ,  son también l lam ados ,  a lgunas  v e c e s ,  
h e red e ro s  n e c e s a r i o s ^ ^ ^ ^ ^ .
N uestro  nuevo Gédigo c i v i l ,  en su  a r t i c u l o  887, d ice  
que son h e re d e ro s  fo r z o s o s ;  Ifi, Dos h i j o s  y d eso en d ien tes  
l e g i t i m o s  r e s p e c t e  de sus  padres  y a s c e n d i e n t e s  l e g i t i m o s .
A f a l t a  d e . l o s  a n t e r i o r e s ,  l o s  p ad res  y a s c e n d ie n ­
t e s  l e g i t i m o s  r e s p e c t e  de sus h i j o s  y d e so en d ie n te s  l e g i t i ­
mos.
( l l 6 )  71 Manresa,  227-229.
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E l v ittdo  0 v iu d a .
4fic Dos h i jo s  n a tu r a le s  leg a lm en te  reo o n o c id o s e h i j o s
n a tu r a le s  p o r f ic o iô n  le g a l*
5 2 , o t r o s  h i j o s  i le g f t im e s  a  lo s  que se r e f i e r e  e l  a r ­
t i c u l e  287.
lo s  h e re d e ro s  f o rzo so s m enolonados en lo s  ndm eros 3$ 4 
y 5 no se  exc lu y en  e n tre  s i ,  n i  son  e x o lu ld o s  po r lo a  e s p e c i 
f ic a d o s  h a jo  lo s  ndmeros 1 y 2 .
En todo c a so , han  de a p ro h a r  in d u b itad am en te  su  f i l i a  -  
c iô n , lo s  h i j o s  i l e g l t im o s .  Y e l  padre  o l a  madre de l a s  d l -  
v e r s a s  c la s e s  de h i jo s  i l e g l t im o s ,  h e red an  a  su s  h i j o s  en l a  
forma y e x te n s io n  que en e l  Odd!go c i v i l  f i l i p i n o  se e s ta b l^  
oen.
Yemos p u es , que e l  nuevo C ddigo, con un s e n tid o  p ro g re -  
s iv o  in tro d u c e  p o s i t iv a s  m e jo ras  a  f a v o r  de l a  d escen d en cia  
i l e g l t im a .  De e n tre  e s t a ,  s 6lo  se  c o n s id e ra n  h e re d e ro s  fo rz o  
80S a  lo s  que t ie n e n  la  co n d ie id n  l e g a l  de n a t u r a l e s ,  ya que 
a  lo s  r e s t a n t e s  se l e s  concede, ta n  s 6 l o ,  determ inada ayuda , 
sa lv o  en e l  su p u es to  de que su  f i l i a c i d n  e s t é  plenam ente p ro ­
be d a .
Segdn e l  a r t i c u l o  128 d e l  O ddlgo c i v i l  de C o sta  B i c a , e l  
reco n o c im ien to  de l o s  h i j o s  de c a z ^ c te r  a d d lt e r o  o i n c e s t u o -  
so  e s  a d m it id o , y  una vea  r e o o n o c id o s , t i e n e n  l o s  miamos d e -
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r ech o s  que l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  r eo o n o c id o s .  Es d e o i r ,  que son 
también h e re d e ro s  f o r z o s o s .  En F r a n c i a ,  é s t o s ,  pueden s e r ,  i n  
c l u s o ,  d e c la r a d o s  l e g i t i m o s ,
B, ED PROBLEMA BE A QUIEN CORRESPONDE LA LEGITIMA
a) Los, hivi03 n a t u r a l e s  r e o o n o c id o s ,
Yolviendo a n u e s t r a  l e g i s l a c i d n  p o s i t i v a ,  vemos que l a  
l é g i t i m a  que corresponde  a cada uno de l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  r e ­
oonocidos ,  es  é q u iv a le n te  a  l a  m itad  de l a  que correspondu a  -  
cada uno de l o s  h i j o s  o d e s o e n d ie n te s  l é g i t i m e s .
Analizando  l o s  r e q u i s i t e s  e s t a b l e c i d o s  por  l a  l e y ,  vemos 
que e x i s t e  una d i s t i n c i o n  c l a r i s i m a  e n t r e  l o s  derechos suceso -  
r i o s  de l o s  h i j o s  l e g i t i m o s  e i l e g i t i m o s .  Como se v a lo r a n  do -  
hlemente l o s  de rechos  d e l  h i j o  l e g i t i m e ,  de a h i ,  en e l  Derecho 
s u c e s o r io  l a  im p o r ta n c ia  que se p la n te a  con l a  c a l i f i c a c i d n  que 
con a r r e g l o  a l  a r t i c u l a d o  d e l  C6digo, concedamos a é s t e  h i j o .
Bajo e l  derogado Codigo de 1889, h a b ia  dos c l a s e s  de h i  -  
joB i l e g i t i m o s ,  l o s  l lamados n a t u r a l e s ,  y l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  
en qu ienes  no c o n c u r r i a  l a  co n d ic id n  l e g a l  de n a t u r a l e s .  En lo s  
que c o n c u r r ia  l a  c o n d ic ié n  l e g a l  de n a t u r a l e s ,  t a n  s61o, e ran  
l o s  que t e n i a n  l a  c o n s id e r a c io n  de h e re d e ro s  f o r z o s o s ,  ten iendo  
l o s  o t r o s  exc lus ivam en te  e l  derecho a  s e r  a l im e n ta d o s^ ^ ^ ^ ^ . A
(117) R epor t  o f  th e  Gode Commission, p .  54.
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au amparo, e l  T r ib u n a l  Supremo f i l i p i n o ,  d e o la rô  que e l  b i -  
jo  n a t u r a l  no reco n o c id o  c a r e c la  de todo derecho  a  l a  aude- 
a i6 n
Tal d o c t r in a ,  que a l  amparo de lo  p reven ido  en e l  a r t l
c a lo  2263 d e l  nuevo Gédigo^^^^^ h a b ia  de a p l i c a r s e  en e l  su
p u es to  que l a  a p e r t u r a  de l a  su c e s iô n  se v e r i f i c a r à  con a n -
t e r i o r i d a d  a su  v ig e n c ia ,  fu é  en p a r te  m od if icada  por l a  -
nueva re d a c c iô n  de su  a r t i c u l a d o .  Y por e l l o ,  a l  c o n s id e r a r
l a  o r i e n t a c i é n  humana que i n s p i r a  a l  nuevo te x to  l e g a l  en -
o rden  a  l a  p r o te c c ié n  de lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s ^ ^ ^ ^ \  AestëC -
p o l i t i c a  dehera  s e r  seg u id a  por lo s  t r i b u n a l e s  a l  a p l i c a r  -
l a  norma j u r i d i c a  con a r r e g lo  a  é s to s  p r i n c i p i o s ,  o por e l
c o n t r a r io  debera  m antenerse  un c r i t e r i o  r e s t r i c t i v e ? •
(lis) Ÿ id au rrazag a  v . T rib u n a l de à p e la c id n  y F ra n c isc o  Ru£z 
ano tado  en Vol I ,  P a d i l l a  "Cédigo c i v i l "  p. 347, en -  
l a  que se c i t a  a  Manresa { Vol I ,  p . 574).
(119) SI a r t i c u l o  2263 d e l  Cédigo c i v i l  de F i l i p i n a s ,  d ic e s  
Los derechos a  l a  h e re n c ia  de una persona  que muriô -  
con o s i n  te s tam en to ^  con a n t e r i o r i d a d  a te n e r  v ig e n ­
c ia  e s te  Codigo, s e ra n  re g id o s  por lo s p re c e p to s  d e l  -  
Cédigo c i v i l  de 1889*
(120) M ija re s  v .  N e r i ,  3 P h i l ,  195; Mendoza v . Ib à h e z ,  4 -  
P h i l ,  666; I n f a n te  v , F ig u e ra s ,  4 P h i l ,  738; Buenaven­
tu r a  V, ïïrbano 5 P h i l ,  1; Cosio v, P i l i ,  10 P h i l .  72;
Bn to d o s  e s to s  c a s o s ,  se  a f i rm é  que: " la  c e r t e z a  y r e a ­
l i d a d  de l a  f i l i a c i ô n  n a t u r a l  como l a  base fundam ental 
en que se a s i e n t a n  l o s  derechos de un h i j o  n ac id o  f u e -  
r a  de m atrim on io , r e q u ie r s  e l  reco n o c im ien to  po r  p a r ­
t e  de sus p a d re s " .  Y en e l  mismo s e n t id o ,  Tiamson, v .  
Tiamson, 32 P h i l .  62; Concepciôn V. ü n ta r a n ,  38 P h i l .
736; Malonda v . I n f a n te  v iuda  de Malonda 45 O.G. RS 12 
p* 5468.
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Âun cuando a t e n o r  de l a  ju r i e p r u d e n c ia  mantenida dur an 
t e  l a  v ig e n c i a  d e l  Cùdigo de 1889, so lo  lo s  h i j o s  i l e g f t i m o a  
n a t u r a l e s  reoonocidos  e ran  cons ide rados  como h e re d e ro e  foT?c 
80S, p a r t e  de l a  d o c t r i n a ^ ^ ^ l )  mantuvo l a  op in iôn  c o n t r a r i a ,  
a l  a f i r m a r  que e ra  i n j u s t o ,
El Juez  P e r f e c t o ,  opine c o n t ra r ia m e n te  a l  f a l l a r  que e l  
e s t a r  de acuerdo  sobre l a  n eces id ad  de ro d e a r  a l a  i n s t i t u  -  
c iô n  m a tr im o n ia l  de l a s  deb id as  g a r a n t i a s  l é g a l e s ,  no s upone 
que deban o f r e n d a r s e  ciegamente h i j o s  in o c e n te s ,  s a c r i f i c a  -  
dos a l  c u l t o  de Mammon* Tal s e n t im ie n to  pa rece  h abe r  i n s p i r a  
do, en p a r t e ,  a  l o s  r e d a c t o r e s  d e l  nuevo Côdigo c i v i l ,  a l  r ^  
coger  en su e x p o s ic io n  de motivos que ”l a  t r a n s g r e s i o n  de 
l a s  convenciones s o c i a l e s  cometida por l o s  p ad res  no debe -  
r l a n  r e c a e r  sobre  lo s  h i j o s  i l e g l t i m o s  sean n a t u r a l e s  o no , 
porque é s t o s  t i e n e n  n eces id ad  de l a  p r o te c c iô n  e s p e c i a l  de l  
EstadOo Han nac ido  con un o b s tàcu lo  s o c i a l  y l a  l e y  d e b e r ia  
a y u d a r l e s  a s o b r e l l e v a r  l a s  d e s v e n ta ja s  que l e s  s u r j a n  a t r a  
vés d e l  d e l i t o  de sus padres^^^^^ ,
la  l i b e r a c i ô n  de l a s  r e g l a s  que se d i r i g e n  a l a  prueba 
de l a  p a t e r n id a d  o m atern idad  de l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  es i n o -
(121) G.H. N9 1-3821, prom. March 17, 1952.
(122) Malonda c /  I n f a n t e ,  viuda de Malonda, 45. 0 ,G. N@ 7.p-, 
2643.
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p e ra n te  deade e l  momento que su rge  una profunda c o n v ic c io n  
so b re  l a  g ran  i n j u a t i c i a  que se comete con lo s  h i j o s  n a tu ­
r a l e s ,  .que soon t r a  £ doe a l  mundo en v i r t u d  de i l l c i t a s  r e  l a  
c lo n e s  de sus p a d re s ,  s i n  cu lpa  a lg u n a  por p a r te  d e l  h i j o .  
La l e y  a c t u a l  p rev ie n e  f re cu en tem e n te  l a s  i n j u s t i c i a s  he -  
chas a  l o s  h i j o s  n a t u r a l e s ;  pero  é s to  tam bién ha p e rm it id o  
que lo s  p ad res  n ieg u en  o ig n o re n  su  p ro p ia  ca rne  y s a n g re ,  
de jando  a  é s to s  h i j o s  in o c e n te s  s i n  ayuda y a  l a  merced de 
l a  a d v e rs a  s u e r t e .  P a ra  e v i t a r  e s t a s  i n j u s t i c i a s  com etidas 
con lo s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  es  por lo  que se  proponen nuevas 
r é g l a s  ju r id ic a a .^ ^ ^ ^ ^
fin e l  derecho  améVicano, to d a  c l a s s  de h i j o s  i l e g i t i ­
mos gozan de é s t e  derecho  de s u c e s iô n ,  t a n to  mas, cuan to  -  
que un h i j o  a d d l t e r o  reconoc ido  puede h e re d a r  como s i  f u e r a  
l e g i t im o .  Ho e x i s t e  d i s t i n c i o n  e n t r e  h i j o s  n a t u r a l e s  y bas  
ta rdoB . Todos l o s  h i j o s  n a c id o s  f u e r a  de m atrim onio son con 
s id e ra d o s  i l e g i t i m o s  o b a s ta rd o s ,  s i n  d i s t i n c i ô n  de s i  su s
p a d re s  pod lan  hab e rae  casado o no en e l  tiempo de l a  conoe£ 
c i6 n  (1 2 4 ).
(123) R eport o f  th e  Code Commission, p . 89
(124) Ambrosio P a d i l l a ,  C i v i l  Code A n n o ta ted , Vol, I I ,  1953 
edc p . 312*
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b) Los h i jo s  i l e g f t im o a .
Aunque en e l  nuevo Côdigo c i v i l  lo s  h i jo s  i l e g l t im o s ,  
que an tig u am en tè  e s ta b a ii p ra e tic a m e n te  o lv id a d o s  por e l  l e g l g  
la d o r ,  p a recen  te n e r  c i e r t o s  d e r e c h o s e s  ta n  obscuro  -  
t a l  c u e s t iô n ,  que p rec isam o s r e a l i z a r  on exdmen p ro f  undo de -  
lo s  a r t l c u l o s  c o r r e s p o n d ie n te s .
E l a r t i c u l o  887 en su ndmero 5^ d ic e ,  que son h e re d e ro s  
fo rz o s o s  "O tros h i j o s  i le g l t im o s  a l o s  que se r e f i e r e  e l  a r ­
t i c u lo  287"• Y segdn é s te  d ltim o  a r t i c u l o  " o tr o s  h i j o s  i l e g l  
tim o s" , son lo s  que n i  son n a tu r a le s  de acu erd o  a  lo  dispuesi 
to  en e l  a r t i c u l o  269 n i  tampoco n a t u r a l e s  por f i c c id n  le g a l "
El a r t i c u l o  269 d ic e  que lo s  h i jo s  h ab id o s fu e ra  de ma- 
tr im o n io , de p ad res  que a l  tiem po de l a  co n cep c iô n , no t e  -  
n la n  n ingdn  im pedim ent o p a ra  c o n t r a e r  m atrim on io , se llam an  
n a tu r a le s .  Sentado é s to ,  hemos de re se rla r  que ta n to  lo s  h i j o s  
n a tu r a le s  por f ic o iô n  le g a l  como lo s  n a tu r a le s  re o o n o c id o s , 
no t ie n e n  o b s ta c u lo  a lg u n o  en orden  a  l a  s u c e s iô n , po r e s t a r  
su  derecho  expresam ente re c o g id o  en l a  Ley.
Ahora b ie n , ccabe suponer que o t r o s  h i j o s  n a tu r a le s  no 
reo o n o c id o s , e s tà n  com prendidoo en l a  f r a s e  " o tro s  h i j o s  i l e
(125) Ael p a rece  d ee p re n d e rse  d e l  a r t i c u l o  887 d e l Gôdigo c i  
v i l ,  a n te r io rm e n te  c i ta d o ,  a l  enum erar e n t r e  lo s  h e re ­
d e ro s  fo rz o s o s ,  a  o tro s  h i j o s  i le g l t im o s  a  10s que se  
r e f i e r e  e l  a r t .  287.
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g lt im o s " , d e l  a r t i c u l o  287?. S i é s to  es c i e r t o ,  l a  c u e s t id n  
que da z a n ja d a , porque au tom dticam ente se  c o n v ie r te n  en h e re  
d e ro s  fo rz o s o s  de conform idad a  lo  d isp u e s to  por e l  a r t i c u ­
l e  887. P ero  te n ie n d o  en cu en ta  la  a c tu a l  re d a c c iô n  d e l ta n  
c o n tro v e r t id o  a r t i c u l o  287, no p arece  j u s t a  t a l  i n t e r p r e t a -  
c iô n . Es é v id e n te  que e l  c i ta d o  a r t i c u l o  287 ex c lu y e  de su  
seno a lo s  h i j o s  n a tu r a le s  d e l  a r t i c u l o  269, como a  lo s  n a tu  
r a i e s  por f ic o iô n  l e g a l ,  a s !  como tam bién , es c i e r t o  que és 
to s  u l t im e s , a  te n o r  de lo  d is p u e s to  en e l  a r t i c u l o  895 t i £  
nen una p o rc iô n  de lé g it im a  muy s u p e r io r  a  l a  d e l  h i j o  i l e ­
g itim o  que no reuna n i  l a  c o n d ic ié n  de n a t u r a l  reco n o c id o  -  
n i  h i jo  n a t u r a l  p o r f ic o iô n  l e g a l ,  a l  a f i rm a r  que, "La l e g l  
tim a de lo s  h i j o s  n a tu r a le s  por f ic o iô n  l e g a l  c o n s is te  en -  
l a  m itad  de l a  p o rc iô n  que camprende l a  lé g i t im a  de lo s  h i ­
jo s  0 d e so e n d ie n te s  lé g i t im e s " ,  y que " la  lé g i t im a  de un h i 
jo  i le g i t im o  que no reuna l a  c u a lid a d  de n a tu r a l  reco n o c id o  
0 de n a tu r a l  p o r f i c c iô n  l e g a l ,  s e ré  ig u a l  en to d o s  lo s  ca­
sos a  lo s  4 /5  de l a  p o rc iô n  que co rrespondu  a l  h i j o  n a tu r a l  
re c o n o c id o " .
o) Los h i j o s  n a tu r a le s  no reo o n o c id o s :
S i a  p rim era  v i s t a  p u d ie ra  d e c ire e  que lo s  h i j o s  n a ­
tu r a l e s  no reo o n o c id o s  e s ta n  co lo cad o s en una p o s ic iô n  de in  
f e r io r id a d  con r e s p e c te  a  lo s  demas h i jo s  i l e g l t im o s ,  hemos
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de hac e r  c o n s t a r  que t a l  prëmisa es in e x ac ta*  A todo h i j o  na 
t a r a i  se l e  dâ derecho  a e x i g i r  sa  r eco n o c im ie n to  en l a  f o r -  
ma y modo que dé te rm in a  e l  a r t i c u l o  2 8 5 una vez que que 
da prohada l a  f i l i a c i ô n .  Es te  derecho se n ie g a  a  o t r o s  h i j o s  
i l e g l t i m o s ,  de conformidad a lo  p reven ido  en e l  a r t i c u l o  287  
Una vez reconoc ido  e l  h i j o  n a t u r a l ,  es  h e red e ro  fô rz o so  de -  
su padre o madré n a t u r a l ,  y su  p o rc iô n  l é g i t i m a  le s  s u p e r io r  
a l a  de l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  no n a t u r a l e s *  P o r ’ e l l o ,  pa ra  ha 
c e r  v a l e r  su derecho ,  sô lo  se han de p reo cu p a r  de e j e r c i t a r  l a  
aicciôn de reconoc im ien to  en tiempo h a h i l ,  ya que, en caso con 
t r a r i o  se supone que e l  h i j o  r enunc iô  a todos  l o s  derechos  
que pud ie ran  d e r i v a r s e  de su f i l i a c i ô n . ^ ^ ^ ^ ^
(126) El a r t i c u l o  285 d e l  nuevo Côdigo c i v i l  d i c e ,  El a c t o  de 
reco n o ce r  a l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  debe e f e c t u a r s e  so lo  du 
r a n t e  l a  v ida  de lo s  p ad re s ,  excepto  en lo s  casos s i  % 
g u ie n te  s
1 - o S i  e l  padre o l a  madre m ur ie ron  d u ran te  l a  m inoria  
de edad d e l  h i j o ,  en cuyo caso  habra  de e f e c t u a r s e  e l  
a c to  d e l  r eco n o c im ien to  d e n t ro  de l o s  c u a t r o  anos s i  -  
g u ie n te s  a su mayoria de edad*
22. S i  después de l a  muerte  de su padre  o madre, apa 
r e c e  un documento ig n o rad o ,  y en e l  que, uno o l o s  dos"*" 
pad res  reconocen  a l  h i j o .
En e s t e  caso e l  a c to  debe l l e v a r s e  a cabo den t ro  de 
lo s  cu a t ro  anos s i g u i e n t e s  a l  d e s cu b r im ien to  d e l  docu -  
mentOo
(127) T o le n t in o ,  Thelav? on S u cc e s s io n ,  W i l l s  and A dm in is tra  — 
t i o n  po 265.
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Los " o t r o s  h i j o s  i l e g i t im o s "  como c a re c e n  d e l  derecho  -  
s u h je t iv o  que p u d ie ra  c ô n e e d è r le s  l a  t i t u l a r i d a d  de una ao -  
o iô n  c o n t ra  sus padres  para  o b l i g a r l e s  a l  reco iioc iin ien to , l a  
l e y  ha de p r o t e g e r l e s ,  conoed iéndo les  c i e r t o s  d e re c h o s ,s ù c e -  
s o r i o s .  ’ :
0 . SÜBERBNCIA AL PROBLEMA.
a )  I n t e r p r e t a c i ô n  d e l  té rm ino  " o t ro s  h i j o s  i l e g i t i m o s " ..
En e l  supuesto  de l a  su c e s iô n  i n t e s t a d a ,  hemos de a t ^  
n e m o s  a  lo  d is p u e s to  p a r  e l  a r t i c u l o  962 que d ic e ,  que " a  
f a l t a  de h e red e ro s  t e s ta m e n ta r io s ,  l a  le y  de p o se s iô n  de l a  -  
h e r e n c ia ,  de conform idad a  l a s  r e g l a s  a n t e s  in d ic a d a s ,  a lo s  
p a r i e n t e s  le g i t im o s  e i l e g i t i m o s  d e l  c a u s a n te ,  a  su cônyuge y 
a l  E s tad o " . El té rm ino  " o t ro s  h i j o s  i l e g i t i m o s " ,  debe ex ten  -  
d e rse  - i n t e r p r e t a h d o l e  con un o r i t e r i o  a m p lio - ,  a  to d a  o la se  
de h i jo s  i l e g i t i m o s ,  es  d e c i r ,  tapihién a  l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  
no reco n o c id d s  a  que se r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  269. Pero en fon­
c e s ,  su rge  un nuevo problem a, e l  de c o n s id e r a r  p o s ib le  l e g a l  
mente e l  que t a l  h i jo ’ sea  p a r i  e n te  de sus  p a d re s .  P a ra  l a  ma­
d ré  no e x i s t e  in o q n v e n ie n te  alguno  en a f i r m a r lo ,  ya que e l  he 
' cho d e l n a o im ie n to  - s u  p ru e b a - /y  l a  id e n t id a d  d e l  h i j o  son -  
* causa  de  r e c o n o c im i^ t o  fo rzo ao  (1 2 8 ). pero  r e s p e c te  a l  p ad re ,
(128) " la  madré e s t â  o b lig a d a  a  reb o n o ce r  a  su h i j o  n a t u r a l " ,  
a ^ t ^ u l 0 2 6 4 .d e l  nueyo Oôdigo c i v i l  de P i l i p i n a s .
.
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es  p re c is o  que e l  h i j o  acrecL ite cum plidatnente su  f i l i a c i ô n ,  
porque aunque con v iv a  con e l  pad re  h a jo  su  mismo tech o  y -  
sea  t r a ta d o  po r e s te  como v e rd ad e ro  h i j o ,  son c o n s id e rad o s  
leg a lm en te  como e x tra h o s  s i  no e x i s t e  un a c to  p o s i t iv e  de -  
reco n o c im ien to  d e l  h i jo  por p a r te  d e l  p ad re . En e l  caso  de 
C oncepciôn c o n tra  Ü n ta ra n ^ ^ ^ ^ \  e l  t r i b u n a l  aoordô  q u e , "cua^  
q u ie r  derecho  que a d q u ie ra  un h i jo  n a t u r a l ,  debe fu n d a rse  en 
a lg o  mas que e l  mero hecho d e l  n a c im ie n to " . Y t a l  d o c t r in a ,  
en l a  a c tu a l id a d ,  ap a reo e  re c o g id a  en e l  a r t i c u l o  995 d e l 06 
d ig o  c i v i l ,  que d ic e  a s i ,  " s i  un h i j o  i l e g i t im o  muere s in  au 
c e s iô n , podràn  h e r e d a r le  su  pad re  o au m adre, y s i  l a  f i l i a -  
c iô n  d e l h i j o  e s td  prohada debidam ente p o r ambos p a d re s , y -  
ambos v iv e n , h e re d a rd n  a l  h i j o  p o r p a r te s  ig u a le s " .
Ya sea  l a  su c e s iô n  te s ta m e n ta r ia  o i n t e s t a d a ,  es ev iden  
t e  que d e n tro  d e l  nuevo Côdigo c i v i l ,  y pese  a  lo s  deseos de 
l a  Com isiôn c o d if ic a d o ra  de m i t ig a r  e l  r i g o r  de lo s  p recep  -  
to s  d e l  V ie jo  Côdigo de 1 8 8 9 ^ ^ ^ ^ \ que lo s  h i j o s  n a tu r a le s  
no reo o n o c id o s  no e s td n  en m ejo r s i tu a c iô n  l e g a l  que a n t ig u a  
m ente, porque lo s  b en ig n o s r e q u i s i to a  d e l  nuevo te x to  le g a l  
no l e s  b e n e f ic ia n  a  menos que e s té n  reo o n o c id o s , s iq u ie r a  sea 
p o r uno de lo s  p ad re s  *
(129) 58 P h i l .  736
(150) Véase n o ta  (^127) sup ra
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b) I n t e r p r e t a c i ô n  b i e t ô r i o o - s i e t e i m t i ô a
" '3 l v i g r . i o  / r t ' c n j . o  2^'/ 
nas  e i n t e r p r e t a n d o l e  bajo  im panto  de v i s t a  h i s t o ^ i c o - s i s t e
m a t ico ,  podemos a r g a i r  y ccn r a z ô n ,  que e l  p rb p d s i to  de l a  -
■ .
Oomisiôn c o d i f i c a d o r a  a l  e x te n d e r  l o s  derechos  s u o e s o r io s  a  
l 08 b l j o s  i l e g l t i m o s ,  fué  e l  da r  cab ida  en n u e s t r a  l ^ g i s l a  -  
c iô n  a. in d u d ab le s  p r i n c i p i o s  b u m a n i ta r io s .  n
»Como d i j o  l a  Comisiôn c o d i f i c a d o r a ;  "Las t r a n s g r e s i o n e s  
de l a s  convenciones s o c i a l e s  com etidas  por l o s  p a d re s ,  no de
ber ia r i  r e c a e r  sob re  l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s ^  sean o no m t u r a  -  
l e s ,  por p r e c i s a r  é s to s  una e s p e c i a l  p r o t e c c iô n  por p a r t e  d e l  
Es tadô .  bacen con una t a r a  s o c i a l ,  y l a  l e y  debe a y u d a r l e s  a 
s o b r e l l e v a r  l a s  d e s v e n ta j a s  que se d e r iv a n  de l a  a c c iô n  de -  
sus padres"  ( l^ ly ^
Enfonces,  s é r i a  absurdo que l o s  b i j o s  hab idos  en r e l a o i o  
n és  a d d l t e r a s  y c r im i n a l e s  f u e r a n  t i t u l a r e s  de un d e f in id o  de 
reobo de s u c e s iô n ,  m ie n t r a s  que l o s  b i j o s  que n a c ie ro n  de pa­
d re s  que a l  tiempo de l a  concepciôn  pud ie ron  haber  c o n t r a id o  
matr imonio ,  ten g an  un derecho menor* Lo que b i e n  p u d ie ra  ba -  
b e r  becbo e l  l e g i s l a d o r  f u e r a ,  ex tender  t a l  derecho a uno
(131) Report  of  th e  Gode Commission, p .  89*
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nac ido  de r e l a c i o n e s  c r i m i n a l e s ,  aun cuando en e l  tiempo de
l a  concepc iôn ,  l a  l e y  c a s t i g u e  a lo s  padres  por m an tene r la s
f 1 ? , ^ " ü jl.03 o joo  de i i o B   ^ a l o e  de _ioe e % -
de t a l  h i j o  han cometido un s a o r i l e g i o ,  y ,  .concéder-a l a  des
cendencia  de su s a c r i l e g o  pecado un derecho de s i ices iôn  d é f i
n id o ,  -p e se  a haber  s id o  t r a i d o  a l  mundo en t a n  p r e c a r i a s  -
con d ic io n es  s o c io lo g ic o - m o r a l e s - ,  é q u iv a le  a r e f o r z a r  l a s  r e
la o io n es  i l i c i t a e  en p e r j u i c i o  de l a  f a m i l i a  l é g i t i m a .
♦ *
Claro  e s ,  que l a  p a r t e  in o cen te  de l a s  r e l a c i o n e s  i l i c i  
tas  es a l a  l a r g a  l a  p a r t e  que s u f r e  l a s  co n s e cu e n c ia s .  Y 
to es t a n t a  r e a l i d a d  que, h a s t a  examinar l a  p o rc iô n  lé g i t im a ,  
l a  l é g i t i m a  que debe i r  a l o s  miembros l e g i t im o s  de l a  fam i­
l i a  i r a  ahora  a l o s  h i j o s  hab idos  en i l i c i t a s  r e l a c i o n e s ,
? o r  o t r a  p a r t e ,  a  l o s  h i j o s  cuyo s p2.drse pudieron haber  
co n t ra id o  matrimonio a l  tiempo de l a  concepciôn .  se l e s  n i e ­
ga todo derecho s u c e s o r io .  simplemente por s i  hecho de que -  
t a i e s  h i j o s  permanocisron s in  h a b l a r  y no e j e r c i t a r o n  l a  a c ­
ciôn pa ra  su  reco n o c im ien to .  He.y m i le s  de p a r a j a s  en F i l i p i -  
naq que v iven  ju n to s  hac ienda  v id a  m a r i t a l ,  y en concepto de 
cônyugeg s i n  que hayan ce leb rad o  l a  c o r r eap o n d le n te  ceremo -  
n ia  o f i c i a l .  Pues b i e n ,  s i  s  l o s  deso en d ien te s  de e s to s  l e s  
negamos derechos  s u o e s o r io s ,  noe b a s t a r a  eon a p l i o a r l e s  con
Ù 5 2 )  A r t l c u l o s  449, 450, 451 y 452 d e l  Oôdlgo pénal
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una i n t e r p r e t a c i ô n  r . e s t r i c t i v a  e l  con ten ido  d e l  a r t i c u l o  287 
y a s i  obtendremos l a  a b s o l u t a  n eg a c io n .a  cuanto  pueda hace r  
r e f e r e n o i a  a t a l e s  d e rec h o s ,  a un. cuando l o s  padres  ouniplan -  
con to d a s  sus  o h l ig a c i o n e s  y e j e r z a n  l o s  derechos  que so lo  -  
e l  matrimonio c o n f i e r a .
6Podra, en fonces ,  h a b e r  una i n j u s t i c i a  mas penosa que -  
l a  de p r i v a r  a un h i j o  n a t u r a l  de l a  h e re n c ia  de sus  padres  
n a t u r a l e s ? .  Y é s to  sô lo  porque e l  h i j o  no pudo e j e r c i t a r  su 
a c c iô n  en tiempo y forma, y l o g r a r  a s i  una d e c l a r a c i ô n  j u d i ­
c i a l  de reconocimientoc i P o d r i a  un h i j o  s e r  tan. d e s n a t u r a l i -  
zado como para  l l e v a r  a  l o s  t r i b u n a l e s  a  sus padres  n a t u r a  -  
l e s ,  p a ra  o b l i g a r l e s  a r e c o n o c e r l e  como t a i e s ,  cuando é s to s  
v ivan  b a jo  su mismo te c h o ,  y sea oui dado , a l im en tado  y que ri. 
do como un ve rdade ro  h i j o  l e g i t im o ? .  Es c i e r t o  que é s t e  a rgu  
mento peca un poco de s e n t im e n ta l i s m e ,  pero también debemos 
f i j a r  en n u e s t r a s  mentes que nue s t r a s  p r o p ia s  l e y e s  se b asa -  
ron  en l o s  s e n t im ie n to s  humanos. Las mismas d i s p o s i c i o n e s  l e  
g a l e s  en orden a l a  co n ces io n  de derechos  s u o e s o r io s  a lo a  -  
h i j o s  i l e g i t i m o s  se basan en un s e n t im ie n to ;  El de amor a  l o s  
h i j o s  in o c e n te s  que fu e ro n  t r a i d o s  a l  mundo s i n  n inguna f a l t a  
n i  pecado por su p a r t e .
A na l izando  é s t a  s i t u a c i ô n ,  podemos lôg icam en te  a f i r m a r ,  
en to n c es ,  que s i  dos i n d iv id u o s  de sexo d i f e r e n t e  c o h a b i ta ra n
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j u n to s  s i n  haber  c e l e b r a d o  e l  ma t r im o n io , aun cuando s, pa r  en 
temente l o  p a r e c i e r a n »  y e l  hombre, a su vez, t u v i e r a  r e l a -  
c i oncr s  " i i i c i t a s " '  f u e r a  l e  - j t :  a i g u '  ., a u  A.. a . a u a .  Uva o 
con c u a l q u i e r  o t r a  mujer incapaz  ce poder  c o n l r a e r  matrxmo- 
n i o ,  como por e jem p lo ,  una mujer  d iv o rc ia d a  o separada  del  
m arido ,  y hubi e r a  un h i j o  con e l l a ,  e s t e  h i j o  e n t r a r i a  de -  
l l e n o  en e l  c o n te n id o  d e l  a r t i c u l e  287, por e s t a r  i m p l i c i t a  
mente recog ido  en l a  f r a s e  '’' o t r o s  h i j o s  i l e g î l l m o s " ,  ya que 
l a  madre no pudo c o n t r a e r  matrimonio a l  tiempo de la  c one 
c iô n .  En su v i s t a ,  y s igu iendo  con n u e s t r a  a n t e r i o r  i n t e r p^o 
ta c iô n ^  é s t e  h i j o  i l e g i t i m o  no n a t u r a l  t e n d r îa  un derecho -  
h e r e d i t a r i o  s u p e r i o r  a l  d e l  h i j o  habido con su "apuran te  mu 
j e r  l é g i t im a "  - s o l t e r a  como é l -  y por l o  t a n te  con f a c u l t a -  
des ambos, s i n  impedimento a lg u n o ,  p a ra  c o n t r a e r  matrimonio,  
Besde e l  momento que e l  t e x t e  l e g a l  es  dudoso en cuan­
to  hace r e f e r e n o i a  a l  o b je to  de n u e s t ro  e s tu d io ,  n o s o t ro s  -  
hemos de h ac e r  Comstar que a t e n o r  de lo  d ispues to  en e l  a r  
t i c u l o  10 d e l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o ,  "en caso ie duda en la  
i n t e r p r e t a c i ô n  y a p l i c a c i ô n  de l a s  l e y e s ,  se  presume que e l  
Ouerpo l é g i s l a t i v e  i n t e n t é  h ac e r  p r e v a l e c e r  e l  derecho y la  
j u s t i c i a " ,  oreemos que en c u a lq u ie r  caso en e l  que sea  objje 
to  de c o n t r o v e r s i a  e l  derecho h e r e d i t a r i o  de un h i j o  i l e g i ­
t im o,  ap l ica rem o s  é s t o s  supremos p r i n c i p i o s  del Derecho, por
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s e r  n o  s 6 l o  e l  f i n  y  o b j e t o  d e  n u e s t r o s  c o d i f i c a d o r e s ,  s i n o  
t a m b i é n  e l  d e  n u e s t r o s  h o m b r e s  d e  E s t a d o  y  l e g i s l a d o r e s ,  p o r  
l o  q u e ,  d e b l e r o n  s e r  t e f i i d o s  e n  c u e n t a ,  y  n o  l o  f u e r o n ,  a l  -  
p l a s m a r  e n  e l  t e x t o  l e g a l  e l  d e r e c h o  a  l a  p o r c i é n  l é g i t i m a  .
c )  D i s t l n c i é n  d e  l o s  t é r m i n o s .
S i  p r e ^ a l e c e n  e s t o s  s u p r e m o s  p r i n c i p i o s  d e l  D e r e c h o ,  
la  J u s t i c i a  e x i g e ,  e n t o n c e s ,  q u e  l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  n o  r e c #  
n o c i d o s  q u e  h a n  d e  s e r  e x c l u l d o s  d e  l o s  d é t e r m i n a n t e s  l e g a  -  
l e s  " h i j o s  n a t u r a l e s  r e o o n o c i d o s "  ê  ^ h i j o s  n a t u r a l e s  p o r  f i e  
c i ô n  l e g a l " ,  d ç h e n  e s t a r  o o m p r e n d i d o s  e n  e l  t e x t o  d e l  r e f e r _ i  
d o  a r t i c u l e  2 8 7 »  p o r  a p a r e c e r  b a j o  l a  r d b r i o a  d e  " o t r o s  h i  -  
j o s  i l e g i t i m o s " .  E n .  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  s e  d e s e s t i m e  e s t a  i n ­
t e r p r e t a c i ô n  e x t e n s i v a ,  é s t o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  n a t u r a l e s  n o  
r e o o n o c i d o s  s e  v e r ë n  p r i v a d o s  d e  s u s  p o s i b l e s  d e r e c h o s  s u c e -  
s o r i o s ,  y a  q u e  n o  p o d r i a n  a m p a r a r s e  e n  n i n g u n  O t r o  a r t f a u l o '  
d e l  C ô d i g o  f i l i p i n o .  B i e n  p u d i e r a  s e r  l a  i n t e n c i ô n  d e l  l e g i £  
l a d o r ,  l a  d e  c o n c é d e r  d e r e c h o s  d e  s u c e s i ô n  a  c i e r t a  c l a s e  d e  
h i j o s  i l e g i t i m o s ,  y  e x c l u i r  p o r  c o m p l e t o  a  o t r o s ,  c o m o  a  l o s  
h i j o s  n a t u r a l e s  n o  r e o o n o c i d o s ,  s i m p l e m e n t e ,  p o r q u e  e s t o s  h i  
j o s  ' s  u f i * e i  e n  t e m e n t e  d e s n a t u r a l i z a d o s  c o m o  p a r a  e  -
j e r c i t a r  l a  a c c i ô n  q u e  l e s  c o r r e s p o n d e  p a r a  r e c l a m a r  a  l o s  -  
ô r i b u n a l e s  q u e  s e  l e s  d e c l a r e  c o n  l a  c u a l i d a d  d e  r e o o n o c i d o s ,
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o b l i ^ n d o  a  sus p ad res  a e l l o .  Mas como es  lo  c i e r t o  que n a e s  
t r o s  l e g i s l a d o r e s  no han d is t in g u id o  lo  que d e b ie ra n  b ab e r  ve 
r i f i c a d o ,  dejando in s o lu b le  un p a l p i t a n t e  p r o b le m ,  hemos de 
r e s ig n a r n o s  y d e j a r  e s t a s  d i s q u i s io io n e s ,  a p l ic a n d o n o s  l a  cé­
l é b r é  màxima romana; "ubi le x  non d i s t i n g u i t  neo nos  d i a t i n  -  
guere  debemus"*
A l amparo de lo  preven ido  en e l  a r t i c u l o  988 d e l  Côdigo 
c i v i l  f i l i p i n o ,  en e l  supuesto  de su c e s iô n  i n t e s t a d a ,  " lo s  h i  
jo s  i l e g l t i m o s  h e red a r^ n  en todos  sus b ie n e s  a  su  c a u sa n te "  ; 
es de h a c e r  c o n s ta r  que en é s te  a r t i c u l o  se h a b la  de h i j o s  1-  
le g l t im o s ,  s i n  c a l i f i c a c i ô n  a lg u n a *
En e l  derogado Gédigo de 1889, t a n  so lo  "a f a l t a  de dea-  
c e n d ie n te s  y a s c e n d ie n te s  l é g i t im e s ,  suceder^n  a l  d i f un to  en 
e l  todo  de l a  h e r e n c ia ,  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  leg a lm en te  recono 
cidoB, y lo a  le g i t im a d o s  por co n ces iô n  r e a l " .  Y f r e n t e  a  t a l
c r i t e r i o  ta n  e s t r e c h o ,  e l  nuevo Côdigo, en e l  a r t i c u l o  8 9 4 ,ha
o torgado  a lo s  h i j o s  i l e g l t i m o s  no n a t u r a l e s ,  e l  derecho  a  l a
s u c e s iô n  t e s t a d a ,  a p a r t é  de lo s  que l a  s u c e s iô n  l é g i t im a  l e s
c o n f ie r e .
Segiin Dean C a p is t r a n o ,  e l  té rm ino  " h i jo s  i l e g l t i m o s "  a -  
lo s  que nos estâm es r e f i r i e n d o ,  es  am p lio , toda vez que en e l  
mismo se  comprenden lo a  h i j o s  n a t u r a l e s  re o o n o c id o s ,  n a tu r a le s  
por f i c c i ô n  l e g a l ,  a s i  como también lo s  demas i l e g l t i m o s ,  a  -
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que se r e f i e r e  e l  ta n  r e p e t id o  a r t i c u l o  287. E s te s  h i j o s  ilje  
g l t im o s ,  d i v i d i r à n  l a  h e re n c ia  en l a  forma e s p e c i f ic a d a  por 
e l  a r t i c u l o  895 d e l  Oôdigo c i v i l  f i l i p i n o .
Aunque e l  Côdigo c i v i l  en a l ,  no d i s t in g u e  c u a le s  son -  
l o s  h i j o s  i l e g l t i m o s ,  -de  e n t r e  l a  e x te n s a  gama de é s t o s - ,  -  
que han de h e re d a r  a l  f a l l e c i d o  en e l  todo de sus b ienes,nuesi 
t r o s  o o m e n ta r is ta s  s i  lo  hacen . Marcan una l l n e a  d i v i s o r i a  -  
que de s e r  m antenida nos conduc ird  a  un desco razonador r e s u l  
ta d o ,  e l  de p r iv a r  a  unos h i j o s  i l e g l t i m o s  l a  f a c u l t a d  de he 
r e d a r .  Y é s to ,  pese a l  o b je to  y f i n  p e rse g u id o  en é s t e  punto 
por e l  nuevo Côdigo, que no fué  o t ro  que e l  de o to rg a r  e l  de 
recho  h e r e d i t a r i o  a  to d o s  lo s  h i j o s  i l e g l t i m o s ,  cuando en su  
a r t i c u l a d o  se in c lu y e ro n  lo s  d erech o s  s u o e s o r io s  de lo s  m is -  
mos.
S i a l  amparo d e l  Côdigo derogado , lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  -  
no reoonocidos  y l o s  a d i i l t e ro s  no pod lan  s e r  h e re d e ro s  a b in -  
t e s t a t o ,  no es lô g ic o  que ah o ra  a l  amparo d e l  Côdigo v ig e n te  
pue dan h e r e d a r  lo s  h i j o s  a d i i l t e ro s  y se l e s  n ie g u e  t a l  d e re ­
cho a  lo s  n a t u r a l e s  no re o o n o c id o s ,  como quedô d e c la ra d o  en 
e l  caso  de Ramlrez c o n t r a  (àn u r^ ^ ^ ^ \ que fu é  d e l  te n o r  l i t e -
(133) 42 , P h i l .  855.
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r a i  s i g a i e n t e :
"Samuel W ertm u lle r ,  de n a c io n a l td a d  S u iz a ,  pero  r e  s i  den 
te  en F i l i p i n a s  d u ra n te  machos ah o a , m a rié  en la ô  I s l a e  de -  
jando b ie n e s  c o n s id e r a b le s ,  de lo s  que d isp u so  por te s tam en ­
to .  En e l  c i t a d o  te s ta m en to  i n s t i t u l a  h e re d e ra  a  su  v iu d a ,  -  
sa lv o  de term inados  b ie n e s  ub icados en Su iza  que le g ô  a sus -  
herm anos."
"El r e f e r i d o  te s tam en to  c o n te n la  una c ld u s u la  en l a  que 
expresam ente se co n s ig n a ba que, como e l  o to rg a n te  no t e n ia  
jo s  de su  esposa c a r e c i a ,  por t a l  co n cep to , de h e re d e ro s  f o r  
z o s o s ."
"Mds es lo  c i e r t o ,  que e l  t e s t a d o r  tuvo  una h i j a  n a tu  -  
r a l ;  llam ada Leona C a s t ro ,  l a  que h ab la  s id o  expresam ente r e  
conocida como t a l ,  adn cuando h ab la  muer to  con a n t e r i o r i d a d  
a  su  padre  n a t u r a l .  Y que é s t a  h i j a  n a t u r a l ,  h a b la  c o n t ra id o  
m atrim onio dos v e c e s ,  habiendo o b ten ido  s u c e s iô n  en ambos".
"Ante l a  c la u s u la  r e f e r i d a ,  l o s  h i j o s  de Leona con Mory 
y su s  h i j o s  con Kaufflnan e j e r c i t a r o n  l a  c o r re s p o n d ie n te  ao -  
c iô n  reclamando l o s  derechos  de que se c o n s id é r a ban d e s p o ja -  
dos. l a  reo lam ac i 6n de ambos g rupos de h i j o s  se fonda ba en  -  
que Leona C a s t ro ,  l a  h i j a  n a t u r a l  reco n o c id a  de Samuel, de -  
habe r  so b rev iv id o  a  su padre h u b ie ra  s id o  inex cu sah lem sn te  -  
h e re d e ra  fo rz o s a  en  su  c u o ta  lé g i t im a  c o r re sp o n d ie n te*
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"E l T rib u n a l f a l l 6 ,  de conform idad a lo  d is p u e s to  en e l  
a r t i c u l e  842 d e l v le jo  C ôàigo , que e ra  in o p é ra n te  la  c la u s u ­
la  c o n t ro v e r t id a ,  to d a  vez que d esco n o c la  lo s  d éréch o s  que a  
l a  h e re n c ia  d e l  padre  co rresponden  a  todo h i j o  n a t u r a l  r e c o -  
n o c id o , Y se n tad a  t a l  p rem isa m ayor, se examiné l a  c o n d ic iô n  
l e g a l  de lo s  mismos, - l o s  de Kauffm an, reu n en  l a  o o n d io iô n  -  
l e g a l  de lé g i t im é s ,  lo  que no sucede con lo s  de Mory, ya que 
e l  m atrim onio  o e leb rad o  a l  e fe c to  no r e u n ia  l a s  condicioneB  
n e c e e a r ia s  p ara  poder s e r  reco n o c id o  en P i l i p i n a s ,  po r cuya 
razô n  e ran  b i j o s  " a d d l te r in o s " - ,  y s ie n d o  sô lo  h l j o s  l e g i t i ­
mes de l a  h i j a  n a t u r a l  re c o n o c id a , m uerta  con a n t e r io r id a d  -  
a l  é b i to  d e l  t e s ta d o r ,  l e s  h ab id o s en e l  m atrim onio  de a q u e -  
11a con Kauffman, s é lo  a  é s to s  co rre sp o n d e  l a  h e re n c ia  en su  
c u o ta  de lé g it im a  c o rre sp o n d !e n te  como h e re d e ro s  fo rz o s o s  d e l  
t e s ta d o r ,  en v l r tu d  d e l  derecho  de r e p r e s e n ta c ié n ,  deb iéndose  
d e sea tim a r l a  demanda en cuan to  hace r e f e r e n d a  a  lo s  h l j o s  de 
Mdry"a
"Àsl como tam b ién , se  d é c la r é ,  de conform idad  a  lo  p re -  
ven ido  en e l  r e f e r id o  a r t l c u l o  842, que l a  p o rc ié n  h e r e d i ta ­
r i a  que c o rre sp o n d is  a  lo s  h l jo s  de K auffm an, -p o r  no ha b e r  
dejado e l  te s ta d o r  d e s c e n d !e n te s  n i  a s c e n d ie n te s  l é g i t im e s ,  
e ra  un t e r c i o  d e l  caudal h e r e d i t a r i o ” .
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D. EL DERBOHO ACTÜAMüaîTB VIGEHTE BN PILIPINAS.
P a ra  te rm in ar  con e l  problem s que hemos p la n te a d o  a n te  
l a  o b scu rid ad  d e l  te x to  d e l  a r t l c u l o  287 d e l  Cddigo c i v i l  f t  
l i p i n o ,  hemos de h a c e r  c o n s ta r ,  que lo s  h i j o s  n a tu r a lo a  no -  
reco n o c id o s  c a re ce n  hoy po r hoy d e l  derech o  h e r e d i t a r i o .  Y -  
e s te  pun to  de v i s t a  e s ta  com partido  p o r a lg u n o s  de l o s  a c tu a  
l e s  p ro fe s o re s  de l a  U n iv e rs id a d  de P i l i p i n a s ,  como G erardo 
P lo re n d o . A bad S an to s  y Ramén A quino.
Uno de l o s  mas em inentes l e t r a d e s  e s p e c ia l i s a d o s  en h e re  
oho c i v i l ,  e l  Juez  J .B .L . R eyes, d e l T rib u n a l Supremo de P i l l  
p in a s  a l  e s tu d ia r  é a te  p u n to , d ic tam in ô  que , lo s  h i j o s  m tu x a  
le s  que no e s t^ n  re c o n o c id o s  hacen p re su m ir que re n u n o ia ro n  -  
de modo expreso  a  l a  h e r e n c ia  de su s  p a d re s . Y que é s t a  renun  
c ia  o se funda en e l  no h a b e r  e je r o i ta d o  en tiem po y form a la  
a c c iô n  de rec o n o c im ie n to , o porque c a re c e n  de p ru eb as  p a rs  ej^ 
ta b le c e r  su  f i l i a c i é n
(134) P h i l ip p in e  law  J o u r n a l ,  1953 ed . p» 564, M an ila .
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SBCCIOIt I I
Ao IÜGITIMA BE BOS HIJOS lATUHAIES RECOHOCIBOS Y BE BOS HIJOS
HATORAIiBS POR PIOCION lESAl
C oncurriendo  con P a r t e I Be donde tomada
1 ,H ijo s  o d escen d ien  1 /2  de l a  l e g i t i -  
t e s  le g i t im e s  o “  ma de cada h i  jo  o
d e sc e n d ie n te  l e g i  
tim o (A rt, 895) T
2 ,P a d re s  o a sc e n d ie n  1 /4  de l a  p ro p ie -  
t e s  l é g i t im é s 0 "  dad ( a r t ,  8 9 6 ;,
3,C6nyuge su p e rv i 1 /3  de l a  p ro p ie -  
v ia n te ,  dad (A r t ,  894)
4 ,R ingdn  o ;^ o , excep 1 /2  de la  p ro p ie -  
to  lo s  h i j o s  n a tu -  dad (A r t. (01 ) 
r a l e s  re c o n o c id o s .
5o Cdnyuge su p e rv i -  1 /2  de la  l e g f t i -  
v ie n te  y lo s  h i jo s  ma de cada h i jo  o 
o d e sc e n d ie n te s  l e  d e sc e n d ie n te  l e g i  
g itim o s , tim o (A r ti  895 y
897)
6,C6nyage su p e rv i -  1 /4  de l a  p ro p ie -  
v ie n te  y p ad res  o dad (A r t ,  899; 
a s c e n d ie n te s  l e g i ­
tim e s ,
7 . Cônyuge su p e rv i -  1 /2  de la  l e g i t i -  
v ie n te  e h i jo s  l e — ma de cada h i j o  o 
g i  tim os e i l e g i t i -  d e sc e n d ie n te  l e g i  
^ 0 9 o tim o (A r t, 895) -
p e ro  lo s  otroB h i  
jo s  l l e g i t im o s  oïï 
tien e  cada uno 4/5 
de l a  p a r te  de un 
hi jo  n a tu r a l  reco  
nocido ( A r t .895 )7
Be l a  m itad  l i b r e  
(A r ts .  888 y 895)
Be la  m itad  l i b r e  
( A r ts ,  896 y 899)
Be to d a  l a  p ro p ie  
dad ( A r t , 894)
Be to d a  l a  p ro p ie  
dad ( A r t ,  901)
Be la  m itad  l i b r e  
(A r ts .  895 y 888)
Be l a  m itad  l i b r e  
( A r t .  899 y 899)
Be la  m itad l ib r e  
( a r t s .  895 y 888) 
Pero la  le ^ t im a  
de cônyuge su perv i 
v ie n te  debe s e r  poFi 
mere completamente"* 
s a t is fe o h a  ( A r t .  
8 9 5 ).
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8 , Conyage su p e rv i -  1 /4  de l a  p ro p ied ad
v ie n te ,  p ad res  o -  (A r t .  899) 
a s c e n d ie n te s  l é g i ­
tim e s , e h i j o s  i l e  
g i timoBo
9 oCônyuge s u p e rv iv ie n  1 /3  de la  p ro p ied ad  
t e  e h i j o s  i l e g i t i -  (A r t .  894) 
mos •
1 0 .H ijo s  i le g i t im o s  - 1 /2  de l a  p ro p ied ad
(A r t .  901)
Be la  m itad  l i b r e  
(A r t .  889) pero  -  
s u je to  a l  derecho
del. c 6iiyuga 3up er  
Vi v i e n t e  \  A r t .  7  
8 9 5 ).
Be l a  m itad  l i b r e  
(A r t .  894)
Be to d a  la  p ro p ie  
dad (A r t .  9 0 1 ).
B. LEGITIMA BE OTROS HIJOS ILEGITIMOS.
i
C oncurriendo  con j P o rc iô n Be donde tomada
1 .H ijo s  o d escen d ien  
t e s  le g it im o s  *
2 .P ad re s  o a s c e n d ie n  
te a  le g i t im e s
3oC6nyuge su p e rv i — 
v ie n te .
4 .Cônyuge su p e rv i — 
v ie n te  e h i jo s  o -  
d e s c e n d ie n te s  l e g i ­
tim os (A rt. 8 9 8 ).
5 .Cônyuge su p e rv i 
v ie n te  y p a r te s  o 
a s c e n d ie n te s  l e g i ­
tim o s .
2/5  de l a  l e g i t i  
ma de un h i jo  l e  
g itim o  computada 
a  4 /5  de l a  legg[ 
tim a de un h i  jo  
n a tu r a l  re c o n o c i 
do { A r t .  695) T
1 /4  de l a  p ro p ie ­
dad (A r t. 8 9 6 ) .
1 /3  de l a  p ro p ie  
dad (A rt. 894)
2/5 de l a  l e g i t i  
ma de un h i  jo  1*6 
g itim o  ( A r t .8957
1 /4  de l a  p ro p ie  
dad (A r t ,  §99)
Be l a  m itad  l i b r e  -  
(A r t .  895 y 888) y 
en n ingun  caso  exc£ 
derd  d esp u és de h s7  
b e r s a t i s f e c h o  la  -  
lé g i t im a  d e l  cônya- 
ge s u p e rv iv ie n te .
Be l a  m itad  l i b r e  -  
(A r ts ,  896 y 889) .
Be to d a  l a  p ro p ie  -  
dad (A r t ,  8 9 4 ).
Be l a  m itad  l i b r e  -  
(A r t ,  888) c<m p re ­
f e r  e n c ia  a l  cônyuge 
s u p e rv iv ie n te  (A r t . 
895)
Be l a  m itad  l i b r e  -  
(A r ts .  899 y  889) ,
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Î .S o la m e n te  h i j o s  na  4 /5  de l a  p o rc iô n  de Un medio de toda  
tu r a l e a  re c o n o c i 7  un h i j o  n a tu r a l  reco  l a  p r o p ie ^ d  -  
d o s , nocido  (A r t .  8 9 5 ) . (A r t .  9 0 1 ).
Ô jH ijo s  n a tu r a le s  r e  
conoc idos y c6nyu- 
ge s u p e rv iv ie n te  .
1 /3  de l a  p ro p ied a d , De to d a  l a  p ro -
(A r t ,  894) p ero  un -  p iedad  ( A r t .894)
h i j o  i l e g i t im o  t ie n e
4 /5  de l a  p o rc iô n  de
un h i jo  n a t u r a l  re co
nocido  (A rto 895)
Co LEGITIMA ALAMPARO DEL CÔDIGO CIVIL B3PAÎÎ0L
a )  L ég itim a de lo s  h i j o s  n a tu r a le s  re c o n o c id o s .
C oncurriendo  con P o rc io n De donde t  canada
lo  H ijo s  y d escen d ien  
t e s  lé g i t im e s .
2 0A scen d ien tes  l e g i ­
tim o s .
3oNi d e s c e n d ie n te s  -  
0 a s c e n d ie n te s  l e ­
g itim o s .
1 /2  de l a  p o rc iô n  1 /3  de l a  p o rc iô n  l i  
de cada h i j o  le g ^  b re  (A r t ,  808) peroT
" no ex ced erà  en n in  -  
glin ca so  ( A r t .840)
tim o , no m ejorada 
(A r t .  840)
1 /2  de l i b r e  d i s -  
p o s ic iô n  o 1 /4  de 
l a  p ro p ied ad  (A rt 
841)
1 /3  de l a  p ro p ie ­
dad h e r e d i t a r i a  -  
(A r t .  842)
l a  m itad  de l a  p o r -  
c iô n  l i b r e  ( A r t ,809)
De toda  l a  p ro p ie d a d .
b) Los h i jo s  i le g i t im o s  no t ie n e n  derecho  h e r e d i t a r io ,  
ex cep te  a l im e h to s .  (A r t . 845, Côdigo c i v i l  e sp a f to l) .
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5EG0I0N I I I
'I
\ GCEYnG?, VIU?^ C ^ r  - " 1  -
OaOS SUCESGRIOB DB 108 HIJOS IIEGIIIMOS.
a)  Orig e n
Los derechos s a c e a o r io s  d e l  cônyuge v iudo  t ie n e n  o r ig en  
b a s ta n te  moderne, quiz^  porque l a  e x ig en c ia  a que responden , 
i^esulto en l a s  l e g i s l a c i o n e s  h i s t ô r i c a s  a te n d id a  por d i v e rsa s  
i n s t i t u c i o n e s  d e l  derecho  de f a m i l i a ,  la. dote germana d e l  m  
r id o ,  l a  romana de l a  m u je r , lo s  s is te m a s  de comunidad m a tr i  
m onial de b ie n e s ,  e t c . , ban p ro v is to  a la  n ed es id ad  de asegu  
r a r ,  en ana u o t r a  form a, la  s u b s i s te n o ia  deco rosa  de la  3m- 
j e r ,  0 ; en g e n e r a l ,  d e l  cônyuge, d u ran te  su  viudez*
b) Derecho romano
E lio  es que en Derecho romane unicsunente enc on tram es C£ 
mo a h te c e d e n te  de i n s t i t u c i O n  s u c e s o r ia  e n t r e  conyuges, l a  -  
c u a r ta  concedida a l a  v iuda pobre por l a s  Uovelas 53 y 117 -  
de J u s t i n i a n o ;  pero  e s t a ,  mas b ie n  que un derecho su c e so r io  
propiam ente d ic h o ,  fu e  una oonsecuencia  de l a  deuda a l im en t  
c ia  y un sucedàneo de l a  do te ; e l  derecho de l a  v iuda  pobre 
fué  e s ta b le c id a  p a ra  l a  v iuda pobre o in d o ta d a ,  porque J u s t i  
n iano  s uponia que l a  d o tada  t é n ia  en su do te  lo s  medics de -  
s u b s i s te n o ia .
— 14-8 —
c) L e g ig la c ié n  germ ànica*
.Lt'-t 3 J .  t; g i . ci 1 C-i 01.1-3 g gCX Ocs, N.» _ ..:'*.<3.c,'................,
Lex W isigothorum , l a  le x  Bai o variorum  y l a  lex  Borgandionum, 
d ie ro n  im paso h a c ia  lo s  derechos s u c e s o r io s  e n t r e  conyuges, 
e s ta b le c ie n d o  c i e r t a s  c u o ta s  en u su f ru c to  a f a v o r  de l a  v iu ­
da; y e l  Derecho is la m ic o ,  den tro  de su escaso  i n f l u j o  sobre  
e l  Derecho europeo moderno, se h a lô  un p re c e d e n ts  de im portan  
c i a  a l  o to r g a r  a l  cônyuge v iudo  derechos l e g i t i m a r i o s  en la  
s u c e s ié n  d e l  p rem uerto , c o n s i s t e n t e s ,  segdn lo s  c a so s ,  en l a  
m itad  o c u a r ta  p a r t e  d e l  m arido , y en l a  c u a r t a  u oc tava  de 
l a  mujer*
P ero  e s to s  y o t ro s  b ro te s  de p ro ced en c ia  c o n su e tu d in a  -  
r i a  fu e ro n  ahogados por e l  re n a c im ie n to  d e l  Derecho romane o 
Y lo s  l e g i  s la  do res  modemos se en c o n tra ro n  t r e n t e  a l a  neoe-  
s id a d  ap rem ian te  de a r b i t r a r  medios j u r l d i c o s  conque f a v o re -  
c e r  l a  s u e r te  d e l  cônyuge v iu d o , d e c id ié n d o se  p o r  co n c ed e r le  
una r é s e rv a  o l é g i t im a  como l a  que ya l a  t r a d i c i ô n  romana a -  
seguraba  a  f a v o r  de o t r o s  in t im e s  a l leg ad o e*
d) Derecho c i v i l  f i l i p i n O o
En e l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o ,  e s to s  Derechos d e l  côn­
yuge viudo e s tà n  de modo expreso re c o g id o s  a  t r a v é s  de su  a r  
t i c u l a d o ,  y s e ra n  ex p u es to s  r e f e r i d o s  a  lo s  d e rech o s  su ceso ­
r i o s  de lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  s u p é r s t i t e s »
— 1 4 9  —
fil a r t f c a l o  893 d e l  Gôdigo c i v i l ,  d ic e  que, s i  e l  t e s ­
t a d o r  no d e ja  d e sc e n d ie n te s  l e g i t im o s ,  pero s i  a soe n d ie n te s  
l e g i t im o s ,  e l  cônyuge s u p é r s t i t e  ten d r^  derecho a la  c u a r t a  
p a r t e  de l a  h e r e n c ia .  Tomandose é s t a  c u a r ta  p a r te  de l a  mi­
ta d  de l i b r e  d i s p o s ic iô n .
fin e l  s i g u i e n t e  a r t l c u l o  - e l  894-, se d ic e  que, s i  e l  -  
t e s t a d o r  d e ja  h i j o s  i l e g i t i m o s ,  e l  cônyuge s u p é r s t i t e  te n  -  
d ra  derecho  a l a  t e r c e r a  p a r te  de la  h e re n c ia  d e l  c a u s a n te ,  
y lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  a l a  o t r a  t e r c e r a  p a r t e ,  l a  t e r c e r a ,  
p a r t e  r e s t a n t e  queda como de l i b r e  d i s p o s ic iô n  d e l  t e s t a d o r .  
Bate liltim o a r t l c u l o ,  nos p la n te a  un problema, y e s  c o ­
mo habremos de i n t e r p r e t a r  e l  térm ino " h i j o s  i l e g i t i m o s " .  No 
s o t r o s ,  s ig u ien d o  a  decano C a p i s t r a n o ^ entendemos como -  
t a i e s  a  lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  reconoc idos  y a l o s  n a t u r a l e s  -  
p o r  f i c o i ô n  l e g a l ,  con e x c lu s io n  de lo s  r e s t a n t e s  h i j o s  i l e ­
g i t im o s .
fil a r t i c u l e  895 d ic e  que, l a  lé g i t im a  de lo s  h i j o s  n a tu  
r a i e s  reco n o c id o s  y de lo s  h i j o s  n a t u r a l e s  por f i c c i ô n  l e g a l  
s e r à  i g u a l  en cada caso a l a  m itad  de l a  lé g i t im a  de l o s  h i ­
jo s  o d e s c e n d ie n te s  l e g i t im o s .
l a  l é g i t im a  de un h i j o  i l e g i t i m o  que no sea n a t u r a l  r e ­
conoc ido , n i  n a t u r a l  por f i c c i ô n  l e g a l ,  s e r a  ig u a l  en cada -
(135) C a p is t r a n o *8 Comments on th e  C i v i l  Code, Tomo I I  p . 405
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caso a l o s  4 /5  de l a  l é g i t i m a  de un h i j o  n a t u r a l  reco n o c id o .
la  l é g i t i m a  de l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  se tomara de l a  por 
c i 6n de l i b r e  d i s p o s i c i ô n  d e l  t e s t a d o r ;  pero ten ien d o  b ien  -  
p r e s e n t^  que en n ingdn  caso excedera de l a  p o rc iô n  de l i b r e  
d i s p o s i c i ô n ,  y p rev io  pago de l a  cuota  l e g i t i m a r i a  d e l  cônyu 
ge v iudo .
Segiin C a p i s t r a n o ^ es t e  a r t l c u l o  ha de se r  a p l i c a d o  
d e l  modo s i g u i e n t e :  Supongamos que e x i s t e n  dos h i j o s  l e g i t i ­
mos, un h i j o  n a t u r a l  reconoc ido  o por  f i c c i ô n  l e g a l ,  y un h^ 
jo  i l e g i t i m o  de l o s  re sehados  en e l  a r t i c u l e  287. La l é g i t i ­
ma de l o s  dos h i j o s  l e g i t im o s  es é q u iv a le n te  a  l a  m i tad  d e l  
cauda l  h e r e d i t a r i o  ( a r t l c u l o  888) ,  y por  t a n t e  t a l  cuo ta  ha 
de s e r  a d ju d ic a d a  por p a r t e s  i g u a l e s .  l a  l é g i t im a  d e l  h i j o  -  
n a t u r a l  reconoc ido  o por  f i c c i ô n  l e g a l ,  es é q u iv a le n te  a  l a  
m itad  de l a  cuo ta  d e l  h i j o  l e g i t i m o .  fin e l  supues to  que ana 
l izam os ,  éq u iv a le  a l a  m itad  de l a  c u a r t a  p a r t e ,  es d e c i r ,  a 
l a  oc tava  p a r t e  d e l  haber  h e r e d i t a r i o  t o t a l ,  l a  l é g i t im a  d e l  
h i j o  i l e g i t i m o  es de lo s  c u a t ro  q u in to s  de l a  l é g i t im a  de un 
h i j o  n a t u r a l  reconoc ido  o por f i c c i ô n  l e g a l ,  s iendo por  lo  
t a n t o ,  su p o rc iô n  é q u iv a le n te  a l o s  cu a t ro  q u in to s  de un oc­
ta v o ,  0 a l a  décima p a r t e  d e l  t o t a l  haber  h e r e d i t a r i o .  l a  l e
(156) Ver n o ta  supra  (107)
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g lt im a  d e l  cônyuge é q u iv a le  a  l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  t o t a l  d e l
h ab e r  h e r e d i t a r io *
Segôn e l  c i ta d o  a r t l c u l o  895, l a  p o rc iô n  lé g i t im a  d e l  -
cônyuge debe s e r  s a t i s f e o h a  con p r e f e r e n c i a  a l  r e s t o  de lo s  
co h e re d e ro s  de l a  m itad  de l i b r e  d i s p o s ic iô n ,  dejando  e l  r e £  
t o ,  es d e c i r ,  una c u a r ta  p a r te  d e l  t o t a l ,  p a ra  lo s  h i j o s  l i e  
g i t im o s .  P o r  e l l o ,  e l  oc tavo  que co rresponde  a l  h i j o  n a t u r a l  
re co n o c id o ,  - d e l  caso qua an a liz am o s-  y e l  décimo d e l  h i j o  
i l e g i t i m o ,  sumando ambos nueve c u a r to s ,  deben s e r  a d ju d ic a  -  
dos con Cargo a  esa  m itad  v ac an te  de l i b r e  d i s p o s ic iô n ,  y -  
queda verdaderam ente  l i b r e  l a  p o rc iô n  no ad jud icada*
Puede com probarse muy fa c i lm e n te  que s i  e x i s t e n  muchos 
h i j o s  i l e g i t i m o s ,  puede d a rse  e l  caso  que una vez a d ju d ic a d a  
l a  p o rc iô n  l é g i t im a  d e l  cônyuge v iu d o ,  no sea  s u f i c i e n t e  e l  
r e s t o  p a ra  c u b r i r  sus  l é g i t im a s ;  pero  en t a l  su p u e s to ,  habrà  
de r e d u c i r s e  l a  l é g i t im a  de lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  y no la  d e l  
cônyuge.
Los h i jo s  i le g i t im o s  s u p e r s t i t e s ,  t ie n e n  derecho  a  una 
c u a r ta  p a r te  d e l  c au d a l h e r e d i t a r io  de sus p a d re s , ( a r t l c u l o  
696) en ten d ien d o  como h i jo s  i le g i t im o s  ta n to  a  lo s  n a t u r a ­
le s  re co n o c id o s  o po r f i c c iô n  l e g a l ,  como lo s  que d e f in e  e l  
a r t l c u l o  287.
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Cuando e l  v iudo o v iuda  so b rev iv e  a  lo s  h i jo s  o d escen - 
d ie n te s  lé g i t im e s ,  y a  lo s  h i j o s  n a tu r a le s  reco n o c id o s  o por 
f i c c iô n  l e g a l ,  t a l  cônyuge s u p é r s t i t e  ten d rd  derecho a una -  
p o rc iô n  lé g it im a  e q u iv a le n ts  a  l a  que co rresp o n d a  a  cada uno 
de lo s  h i jo s  lé g i t im e s ,  deb îendo  s e r  a d ju d ic a d a  de la  p a r te ,  
de l i b r e  d is p o s ic iô n  d e l  t e s ta d o r  ( a r t l c u l o  8 9 7 ). Y conforme 
a l  s ig u ie n te  a r t l c u l o  898, s i  e l  v iudo  o v iu d a  s u p é r s t i t e , lo  
es a  lo s  h i jo s  o d e sc e n d ie n te s  le g i t im o s ,  a  lo s  h i j o s  i l e g i ­
tim os como lo s  n a tu r a le s  reco n o c id o s  o p o r f ic c iô n  l e g a l ,  s£  
r à  l a  c u o ta  d e l  cônyuge s u p é r s t i t e  id é n t ic a  a  l a  e s ta b le c id a  
en e l  p re c e d e n ts  a r t lc u lo *
Ahora b ie n , cuando e l  cônyuge s u p é r s t i t e ,  so b rev iv e  a 
lo s  p ad res  o a s c e n d ie n te s  lé g i t im e s  y a  lo s  h i j o s  i l e g i t i  -  
mos, l e  co rresp o n d e  una o c tav a  p a r te  d e l  c a u d a l h e r e d i t a r io ,  
deb iéndose tom ar de la  p o rc iô n  de l i b r e  d is p o s ic iô n ,  p u d ien - 
do e l  t e s ta d o r  d isp o n e r  lib re m e n te  de l a  o t r a  o c tav a  p a r te  -  
d e l h ab e r h e r e d i t a r io  ( a r t l c u l o  8 9 9 ); pero  cuando e l  t e s t a  -  
do r muere dejando  h i jo s  i le g i t im o s  s in  n ingôn  o tro  h e red e ro  
fo rz o s o , d ich o s h i jo s  i le g i t im o s  te n d ro n  derecho  a  la  m itad  
d e l  h ab e r  h e r e d i t a r io  ( a r t l c u l o  9 01 ), y é s to s  d erech o s de -  
lo s  h i j o s  i l e g i t im o s ,  de tra n sm ite n  a  su  m uerte  a  su s  des ~ 
c e n d ie n te s  lé g i t im e s  o I le g i t im o s .
C O M C L t r S X O N E S
Como resum en a is te ïn ^ tic o  à è l  co n te tiid o  de é s te  tm b a jo ,  
estimamoa co n v en ien te  fo rm u lar l a s  co n c lu â lo n es  s ig u ie r ite a  :
P R I M E R A
Ho e x i s t e  problem a a lguno  en o rden  a  lo s  dere  -  
chos s u c e s o r io s  de lo s  h i j o s  le g i t im o s ,  tatxto en l a  l e g i s l a -  
c i6 n  p o s i t iv a  f i l i p i n a  como en l a  e sp aË o la , pudiendô a f irm a r  
se que lo s  o rdenam ien tos ju r id ic o »  de ambos p a f s e s  son id é n -  
t i c o s  a e s te  r e s p e c te .
E l derecho  a  l a  lé g i t im a  y dem is b é n é f ic ie s  suc£ 
s o r io s  que e l  Côdigo f i l i p i n o  l e s  recô n o ce , en  e l  ndmero 3®. 
d e l  a r t l c u l o  264, es  mera rep ro d u cc iô n  de id é n t ic o  ndmero -  
d e l a r t l c u l o  114 d e l  Côdigo c i v i l  e sp a fto l. Pero  hay que ha -  
c e r  r e s a l t a r ,  que s i  e s te  derecho  a  l a  lé g i t im a  -o  a  lo  que 
en o t r a s  le g i s la c io n e s  se denomina " r é s e rv a s  h e r e d i t a r i a s " * ,  
segôn e l  a r t l c u l o  889 d e l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o  se d e f in e  de 
id é n t ic o  modo que en e l  a r t l c u l o  806 d e l espafto l d io ien d o  -  
que, " lé g i t im a  e s  la . p o rc iô n  de b ie n e s  de que e l  t e s ta d o r  &o 
puede d isp o n e r por h a b e r la  re se rv a d o  l a  le y  a  d e term inados -  
heyederoe^ llam adoa por e s t e  h e re d e ro s  fo rz o s o s " . no se  oong 
t i t u y e  lo  mismo en amboô Ouerpoa lé g a le s .  E l a r t l c u l o  888 d e l
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G6digo c i v i l  de B i l i p i m s  es una innovac iôn  de l a  l é g i t im a  
que reconocen  e l  a r t i c u l e  808 d e l  Côdigo espano l .  m  eue la  
l é g i t im a  segun e l  t e x to  l e g a l  f i l i p i n o  escâ c o n s i i t u i i a  -  ■> 
-con  r e s p e c t e  a  l o s  b i j o s  y d e s c e n d ie n te s  l é g i t i m e s -  per  l a  
m itad  d e l  iiaber h e r e d i t a r i o  d e l  padre o de l a  madré. T pod£ 
mos a f i r m a r ,  que t a l  innovac iôn  en l a  l e g i s l a c i ô n  f i l i p i n a ,  
e s t a  motivada por habe rse  suprimido en e l  Côdigo v ig e n te  l a  
i n s t i t u c i 6n de l a  mejora*
En ambos p a i s e s ,  l a  l e g i t i m i d a d  es  e l  v incu lo  - 
que precede de l a  g e n e ra c ié n  d en t ro  d e l  m a tr im o n io . o tranf .  
c u r r id o  c i e r t o  p é r io d e ,  p o s t e r i o r  a l a  d i a o lu c iô n  d e l  mismo, 
Y lo s  te rm in es  que se f i j a n  son lo s  que ya seba laban  lo s  ju  
r i s c o n s u l t o s  romanes,  q u ie n es ,  s igu iendo  la  d o c t r i n a  de Hi­
p o c r a t e s ,  a s ig n a b a n  a l a  g e s ta c iô n  un té rm ino  mlnimo de s e i s  
meses y un maxime de diez*
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( 5 5  P h i l o  I ,  6 ) ,  que s i  e l  h i j o  no es reco n o c id o  por e l  pa -  
d re  y l a  madré, independ ien tem en te  d e l  m a trim on io , e s te  no -  
l e  o to rg a  l a  l e g i t im id a d ,  Y é s t e  h i j o  en e l  su p u es to  de que, 
no f u e r a  i n s t i t u i d o  h e red e ro  por su p a d re ,  e i n t e n t a r a n  r e  •  
o lam ar l a  h e re n c ia  lo s  p a r l a n te s  c o l a t e r a l e s  d e l  p ad re , ha -  
b r i a  de s e r  rechazada  de p iano  t a l  p r e t e n s iô n ,  y a d ju d ic a d o ,  
todo  e l  p a tr im o n io  h e r e d i t a r i o  a l  h i j o  s u p e r s t i t e .  Y aaJÜ fu é  
f a l i a d o  por e l  T r ib u n a l  Supremo de P i l i p i n a s ,  en e l  caso  de 
T o rre s  c o n t ra  de T o rres  (28 P h i l o  49) .
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T E R 0 B R A
Los h i j o s  n a t u r a l e s  lega lm en te  reconoc idos  no 
a d q u ie re n  sus derechos  por razô n  de na c im ie r  uo, L-.n-., i 
a c t o  fo rm ai  d e l  r e co n o c im ie n to ,  s iendo  i n d i f e r e n t e  que é s t e  
sea v o l u n t a r i o  o f o r z o s o .  Y e n t r e  l o s  derechos  que é s t o s  h i  
jo s  a d q u ie r e n ,  e s t a  e l  de p e r c i b i r ,  en su  caso ,  l a  po rc iô n ,  
h e r e d i t a r i a ,  que l e  co r responda .  A pr imera  v i s t a  parece que 
é s t e  derecho h e r e d i t a r i o  es  i d é n t i c o  a l  d e l  h i j o  l é g i t im e  , 
pero e x i s t e  una n o ta b le  d i f e r e n c i a  de t i p o  c u a n t i t a t i v o ;  Su 
p o rc iô n  l é g i t im a  es menor que l a  d e l  h i j o  leglt imOo
Son s i m i l a r e s  l o s  derechos  que conceden lo s  -  
Côdigos f i l i p i n o  y espariol a l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  reconoc idos  
a l a  h e r e n c i a  de sus p a d re s .  Y en ambos Guerpos l é g a l e s ,  e£ 
t o s  derechos  h e r e d i t a r i o s  e s t^ n  fundados en e l  doble p r i n c i  
p io  de l a  c o p a r t i c i p a c i ô n  h e r e d i t a r i a  de l o s  h i j o s  n a tu r a  -  
l e s  con lo s  l e g i t i m o s ,  y l a  a n t e p o s l c i ô n  de l o s  n a t u r a l e s  a 
l o s  p a r i a n t e s  de l a  l l n e a  c o l a t e r a l .
El CôdJ.go c i v i l  f i l i p i n o  en su  a r t l c u l o  8 9 , -  
d'-f in.e a  lo s  que se c o n s id e ran  h i j o s  np»tur*:il. es p or  ic icciôn 
1.Q 1 s y que e s t o s  condran l e s  mismos derechos  que Dos h i j o s  
n a t u r a l e s  r e c o n o c id o s .  A s i  como también» debemos h ace r  cons 
t a r  que t a l " n o m e n o la tu r a " se omite en e l  Côdigo c i v i l  e spa -  
b o l ,  en e l  que, de conformidad a  l a  d o c t r i n a  canônica  e s t o s
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h i jo a  n a t u r a l e s  con a r r e g lo  a la  Ley F i l i p i n a ,  en a lgunos  C£ 
SOS, tend ron  l a  c u a l id a d  de l e g i t im o s  a l  amparo de l a  l e g i s —
la c iô n  e sp a n o la .
l a  p o rc iô n  lé g i t im a  de l o s  h i j o s  n a t u r a l e s  - s e a n
e s to s  reco n o c id o s  o d e c la ra d o s  con t a l  c u a l id a d  por f i c c i ô n ,  
l e g a l -  s e ra  ig u a l  a l  amparo de lo  d is p u e s to  por e l  a r t l c u l o  
895 d e l  Côdigo c i v i l  f i l i p i n o ,  en oada caso  a l a  m itad  de la  
lé g i t im a  de lo s  h i j o s  o d e s c e n d ie n te s  le g i t im o s .  P ero  deb ien  
dose t e n e r  en cu en ta  que su  cuota h e r e d i t a r i a  habra de o b te -  
n e rse  de l a  m itad  de l i b r e  d i s p o s ic iô n  d e l  c a u s a n te ,  dejando 
a s a lv o ,  c l a r o  e s ,  e l  im porte  que c o r re sp o n d e r la  a l  cônyuge, 
v iudo .
El Côdigo c i v i l  e sp an o l,  en su a r t l c u l o  840, lo s  
h i j o s  n a t u r a l e s  leg a lm en te  reco n o c id o s  -que se e q u ip a ran  a  -  
lo s  le g i t im a d o s  por co n ces iô n  R e a l ,  en cuanto  hace r e f e r e n  -  
c ia  a su c u o ta  l é g i t im a ,  y demas derechos  s u c e s o r io s ,  segdn 
e l  a r t l c u l o  844- te n d rd n , cada uno de é s to s  derecho a l a  mi­
ta d  de l a  cu o ta  que corresponda a cada uno de lo s  h i j o s  l e g i  
tim os no m ejo rad o s , siempre que que pa d e n tro  d e l  t e r c i o  de -  
l i b r e  d i s p o s ic iô n ,  d e l  que habrd de s a c a r s e .
Y e s to s  h i j o s  n a t u r a l e s ,  cuando e l  t e s t a d o r  no d e ja r e  — 
h i j o s  d e s c e n d ie n te s ,  pero  a l  a s c e n d ie n te s  l é g i t im e s ,  t i e n e n
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derecho a  l a  m itad  de l a  p a r te  de h e re n c ia  de l i b r e  d isp o s ^  
c iô n , que se am plla  a l  t e r c io  d e l  h ab e r  h e r e d i t a r io  cuando 
no e x i s t i e r a n  p a r ie n te s  lé g i t im e s  d e l  te s ta d o r*
fin e l  su p u esto  de su c e s iô n  in te a ta d a ,  a  f a l t a  de -  
d e sc e n d ie n te s  y a s c e n d ie n te s  l é g i t im e s ,  su ced eràn  a l  d i f un­
to  en e l  todô de l a  h e re n c ia  ta n to  lo s  h i jo s  n a tu r a le s  l e  -  
galm ente re co n o c id o s  como lo s  le g  tim ados por co n cesiô n  
R eal ( a r t l c u l o  939 ).
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C U A R T A
hecîio a f l i c t i v a  l a  co n d ic iô n  -po r  s i  verdaderamente  d o lo ro ­
s a -  de l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s *  Bn e s t e  punto ,  e l  Côdigo c i v i l  
v ig e n te  en P i l i p i n a s , c o n  on o r i t e r i o  mas p ro g re s iv o  que e l  
e sp an o l ,  l e s  concede l a  c u a l id a d  de h e re d e ro s  fo rz o s o s  ( a r -  
t i c u l o  887 numéro 5®) a màs d e l  derecho a s e r  a l im en tad o s  -  
por sus  p ad re s .  B1 Côdigo c i v i l  e sp an o l ,  e:a camhio, en su -  
a r t l c u l o  84-5 , d ice  que, " lo s  h i j o s  i l e g i t i m o s  que no tengan 
l a  cu a l id a d  de n a t u r a l e s  sô lo  t e n d ra n  derecho a l o s  a l im en-  
to s"  o
B1 Côdigo c i v i l  de P i l i p i n a s ,  en e l  an te r io rm en  
t e  c i t a d o  a r t i c u l e  887 , ndmero 5®, d ice  que son h e re d e ro s  -  
f o r z o s o s ,  "Otros h i j o s  i l e g i t i m o s  a lo s  que se r e f i e r e  e l  -  
a r t i c u l e  287” * Y e s t e  a r t l c u l o  287, d ice  que, é s t o s  h i j o s  -  
son a q u e l l o s  que, s iendo  i l e g i t i m o s ,  no sean  n a t u r a l e s ,  por 
lo  que, en t a l  concepto  e n t r a  esa  g ran  game, de h i j o s  cuya -  
denominaciôn t a n  v a r i a da t e n i a  cabIda en e l  a n t ig u o  Derecho, 
E s to s  h i j o s  i l e g i t i m o s  no n a t u r a l e s ,  para  t e  -  
n e r  derecho a s e r  a l im e n ta d o s  po r  sus  p ad res  y poder concu- 
r r i r  a  l a  s u c e s iô n  h e r e d i t a r i a  de lo g  miamos, o i n t e s t a d a  -  
en su caso, t a n  sô lo  p r e c i s a n  un dnico  r e q u i s i t e ,  que su f i  
l i a c i on e s t e  p lenamente p robada.
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Q U I N T A
Los h i j o s  n a t u r a l e s  que no sean reoox#b idos ,  -  
-con  a r r e g l o  a l  " r i t u a l i s m o "  e x ig id o  por  e l  Côdigo c i v i l  -  
f i l i p i n o - ;  por  sus p a d re s ,  aunque gocen de l a  p o se s iô n  con 
t in u a  d e l  e s ta d o  de h i j o  n a t u r a l ,  c a re ce n  de derechos  suce 
s o r io s  en l a  h e r e n c i a  de sus p r o g e n i t o r e s .  Si de t a l  a f i r -  
maciôn t a n  c a te g ô r i c a  parece  d e sp re n d e rse  qua l o s  h i j o s  na 
t u r a l e s  no reco n o c id o s ,  estAn co locados  en una p o s ic io n  de 
i n f e r i o r i d a d ;  con r e s p e c to  a l o s  demas h i j o s  i l e g i t i m o s , h £  
mos de Imcer c o n s t a r  que t a l  a f i r m a c io n  es i n e x a c t a .  Â t o ­
do h i j o  n a t u r a l  se l e  àâ  derecho a e x i g i r  su reconoc im ien­
t o ,  en l a  forma p rev en id a  por  e l  a r t l c u l o  285 d e l  Côdigo -  
c i v i l ,  y en t a l  c a so ,  se c o n v i e r t e  en h i j o  n a t u r a l  l e g a l  -  
mente reconoc idos  y porno t a l ,  as h e re d e ro  fo rz o so  de su pa 
dre o madré n a t u r a l  ( a r t l c u l o  887, en su numéro 4-^)*
Bajo e l  derogado Côdigo de 1889, t a n  sô lo  l o s ,  
h i j o s  i l e g i t i m o s  en quienes concurre  l a  c u a l id a d  de n a t u r a  
l e s  reco n o c id o s ,  t e n l a n  - e n t r e  l o s  i l e g i t i m o s -  l a  condi — 
c iô n  de h e red e ro s  f o r z o s o s .  Y a su  amparo, y a p l ic a n d o  t a l  
d o c t r i n a ,  e l  T r ib u n a l  Supremo de P i l i p i n a s ,  (en  e l  caso de 
V idaurrazaga  c o n t r a  e l  T r ib u n a l  de A pe lac iôn  y F ra n c i sc o  -  
Ruiz)  d e c la rô  que e l  h i j o  n a t u r a l  no reconoc ido  c a r e c la  de
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to d o  d e re c h o  a l a  su c es iô n .»  P o r  e l l o ,  p a ra  h a c e r  v a l e r  su  d£ 
r e c l io ,  s ô lo  han  de p r e o c u p a r se  de e j e r c i t a r  l a  a c c iô n  de r e ­
c o n o c im ie n to  en  t ie m p o  h a h i l ,  ya q u e , en  caSO c o n t r a r io  s e  -  
8 upone que e l  h i j o  r e n u n c iô  a to d o s  su s  d e r e c h o s  que p u d ie  -
ra n  d e r iv a r s e  de su  f i l i a c i ô n .
Es de h a c e r  c o n s t a r  que en  t a l  s e n t i r  e s ta n  u n an i 
m es, t a n t o  l o s  t r a t a d l s t a s  d e l  D erech o  c i v i l  e sp a r io l como -  
l o s  f i l i p i n o s .  iP o d r a , e n t o n c e s ,  h a b er  una i n j u a t i c i a  mas i n  
humana que l a  de p r iv a r  a  un h i j o  n a t u r a l  de l a  h e r e n c ia  de  
su s  p a d r e s  n a t u r a le s ? »  iC ab e p e n sa r  que un h i j o  que pudo e -  
j e r c i t a r  l a  a c c iô n  de r e c o n o c im ie n to ,  en l a  form a r i t u a r i a  , 
no l o  haya v e r i f i c a d o  p or v i v i r  b a jo  e l  mismo te c h o  de s u s  -  
p a d r e s ,  y p or  l a  r a z ô n  s e n t im e n t a l  de no  " o b llg a r "  a t a i e s  -  
p a d r e s ,  a  l o s  que l e  une un v iv o  a f e c t o ,  a l  r e c o n o c im ie n to  -  
o b l i g a t o r i o  a n te  l o s  T r ib u n a le s? »  Es é v id e n t e  que t a l  su p u e s  
to  e s  p o s i b l e ,  y s e  da en  l a  r e a l i d a d .  Y a n te  t a l  h e c h o , se n  
t im e n t a l ,  s i  querem os; p ero  humano, e l  P a r la m e n to  f i l i p i n o ,  
t r a t a  de m it ig a r  t a l  a n o m a lla ,  y  en  l a  a c t u a l id a d  eatâ e n  e s  
t u d io  de l a  C o m isiô n  c o r r e s p o n d !e n t e ,  l a  p e r t in e n t e  r e fo r m a ,  
l o ^ - l*  Y é s t a  r e fo r m a , ha de f o r j a r s e  en  to r n o  a l  a r t l c u l o  
287 d e l  C ô d ig o  c i v i l ,  dando e n tr a d a  en  e l  m ism o, a  é s t o s  h i ­
j o s  i l e g i t i m o s  n a t u r a le s  no r e c o n o c id o s ,  c o n c e d lé n d o le s  l o s
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mieinoe derechos  s u c e s o r io s  que a los que e l  t e x to  l e g a l  deno 
mina '-Otros h i j o s  i l e g i t i m o s " ,  e?: e l  supues to  ie quo / o fa., 
r an  reco n o c id o s  por  sus  padres- n i  e l l o s  e j e r c i t a r a n  en e l  
tiempo y modo preven idos  por l a  L e y  l a  a c c iô n  de reconoc i  — 
mientOc
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tJna f e z  f i n a l i z a d o  n u e s t r o  t r a b a j o ,  n o  podemos p or m£ 
n o s  de h a c e r  r e s a l t a r  un a s p e c t o  i n t e r e s a n t l s i m o ,  y e s  e l  
de a n a l i z a r  c em para t iv a m e n  t e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  h is p ^ n ic a  y  
f i l i p i n a .  De e l l o ,  d ed u cim os q u e , e l  C ôd igo  c i v i l  f i l i p i n o  
a l  c o n c é d e r  d e r e c h o s  s u c e s o r i o s ,  como h e r e d e r o s  f o r z o s o s ,a  
l o s  h i j o s  i l e g i t i m o s  que n o  reu n en  l a  c o n d ic iô n  de n a tu r a ­
l e s ,  irru m pe en  l a s  c o d i f i c a c i o n e s  d e r a l z  e s p a b o la  co n  un 
v ig o r  in u s i t a d o o
l a  C o n s t i t u c iô n  de l a  R e p d b lic a  d e P i l i p i n a s ,  p rom u l-  
gada en  1 9 3 5 , e n  e l  a r t l c u l o  so b r e  " B i l l  o f  R ig h t s " ,  d é­
c la r a  l a  ig u a ld a d  de l o s  hom bres a n te  l a  L ey , y  que to d o  -  
hom bre, p o r  e l  h e c h o  de a e r l o ,  t i e n e  d e r e c h o  a  l a  v id a ,  a  
l a  l i b e r t a d  y  a  l a  p r o p ie d a d . Y l a  p r o y e c c iô n  c o n e t i t u c i o -  
n a l  de e s t o s  d e r e c h o s  quedô p lasm ada en  l a  Dey c i v i l ,  como 
no p o d la  p o r  m enos de s u c e d e r ,  y e s  p or e l l o ,  p or l o  que -  
e l  n u ev o  C ô d ig o  c i v i l ,  a l  c o n s id e r a r  a  to d o s  l o s  hom bres -  
i g u a l e s ,  l e s  c o n c e d iô ,  a  to d o s  s i n  e x o e p c iô n  e l  d erech o  he  
r e d i t a r i o .  C la r o  e s  que t a l  d e r e c h o , in n a to  en  tod o  i n d i v i  
d u o , p o r  r a z o n e s  de m o r a lid a d  y  de o rd en  p d b l i c o ,  h u b ie r o n  
de s e r  c o n c e d id o s  en  p r o g r è s !ô n  d e o r e c ie n t e  - e n  c u a n to  a  -
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3 US c a o t a s  de l é g i t i m a — para p r o té g e r  a  l a s  f a m i l i a  s  que s e  
c o n s t i t a y e r o n  con  a r r e g l o  a  l o  p r e v e n id o  en  l a s  norm as é t i -  
c o - l e g a l e s  ya  que en  o tr o  c a s o  s e  h u b ie r a  dado una " p a te n te  
en  co rso "  para  que l a  in m o r a lid a d  fu e r a  am p arad a. Lo que en
modo a lg u n o  puede a d m i t i r s e .
f i l  P u ero  de l o s  E s p a b o le e ,  t e x t o  fu n d a m e n ta l d e f in i d o r  
de l o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  de l o s  m ism os y am parador de su a  
g a r ^ n t la s ,  d ic e  en su  T l t u l o  p r e l im in a r  que " fil f ia ta d o  fispg^ 
f lo l como p r i n c i p i o  r e c t o r  de s u s  a c t o s ,  p r o c la m a , e l  r e a p s -  
to  a l a  d i ^ i d a d  hum ana, r e c o n o c ie n d o  a l  hom bre, en cu a n to  
p o r ta d o r  de v a l o r e s  e t e r n o s  y m iem bro de una com unidad na -  
c i o n a l ,  t i t u l a r  de d e b e r e s  y  d e r e c h o s ,  cu y o  e j e r c i c i o  g a ra n  
t i z a  e l  ô rd en  a l  b ie n  comdn"* Y e n  su  a r t l c u l o  3®, a f ir m a  -  
"Que l a  Ley ampara por i g u a l  e l  d e r e c h o  de to d o s  l o s  e sp a b o  
l e s ,  s i n  p r e f e r e n c ia s  de c l a s e  n i  e x c e p c iô n  de p e r so n a s"  . 
P u es b ie n ,  en  v i s t a  de t a i e s  p r i n c i p i o s ,  y am pardndonos en  
l o s  s u p e r io r e s  p r e c e p to s  d e l  D erech o  n a t u r a l ,  c o n f ia m o s  que 
en  un f u t u r e  p rd x im o , l a  l e g i s l a c i ô n  c i v i l  de l a  M adré Pa -  
t r i a ,  con  e l  s e n t id o  humano y s o c i a l  que i n s p i r a  to d a  l a  ac  
t u a c iô n  p o l l t i c a  d e l  N uevo f is ta d o , r e c o n o z o à  a  l o s  h i j o s  i -  
l é g i t i m e s ,  a mas d e l  d e r e c h o  a  s e r  a l im e n t a d o s  p or  su s  pa -  
d r e s ,  e l  de p o d er  c û n c u r r ir  a  l a  s u c e s iô n  h e r e d i t a r i a  de l o s
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mismos como h e re d e ro s  forzosos*  Y que e s t e  haz de luz  y de 
e s p i r i t u a l i d a d  que une a l  mundo h i s p a n ic o  sea t a n  f u e r t e  -  
que, a l  mismo tiempo que t r a t a  de m i t i g e r  . delo',' - 'r- 
s e re s  que n a c ie ro n  s in  cu lpa  a lguna  por su p a r t e ,  sea la - 
sa lv a g u a rd ia  de l a  f a m i l i a  l é g i t im a  que se cons t i t u y e  bajo  
l a  Ley de B ios ,  y que a l a  par  que l i e v a  e l  consuelo  al h i  
jo sanc iones  severamente a lo s  q u e , debiendo oumplir  con un 
i n e l u d i b l e  deber moral  l e  i n f r i n g i e r o n  a sab iendas  de la a 
margura , d e l  odio y d e l  d o lo r  con que ib an  a inundar  una -  
Booiedad; que no por i n d i f e r e n t e s  s u f r e  menos l a s  conse 
cuencias  de t a n  pun ib le  l ig e re z a *
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